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Reference to this publication is re-
quested for reproduction of any data 
p.m. 
SAEG-OSCE 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de la 
source 
Het overnemen van gegevens Is toe-
gestaan met een duldelijke bron-
vermelding 
VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben i.iber die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie i.iber die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen na~ionalen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmaBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,.Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
fur ihre Mi.ihe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser Bemi.ihungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt werden: 
in der Beilage zum Heft 1171 findet der Leser 
fi.ir jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte elnen Katalog der preisbestimmen-
den Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind: soll jedenfalls versucht warden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs · sind 
die Angaben fi.ir die einzelnen Lander In deren 
Origlnalsprache veroffentlicht. Bel der nachsten 
Veroffentlichung (1/72) wird der ganze Katalog 
in alien 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jahrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serle, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certalns produits 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agrlcoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qul 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qul, par leur concours 
pratique et leurs consells utiles, participant a la 
reussite de la serie uPrlx agricoles ... 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detaillee des criteres determi-
nants des prix, une mellleure comparabilite et 
!'extension des series de prlx exlstantes alnsl que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter maintenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1171, le lecteur 
trouvera un catalogue des crlteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie. Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les indications relatives aux differents pays 
sont exprimees dans la langue. originale. Lors 
de la prochaine publication (1/72), !'ensemble 
du catalogue sera dlsponibl~ dans les 4 langues 
de la Communaute. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la situation la plus recente, ii est envisage de 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen werden. 
In den Tabellen selbst werden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
tuhrt werden : 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig tor die Eierpreise erfol-
gen; tor diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtlichen Landern 
ausgetollt warden konnen. Es handelt sich hier 
um den Beginn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z.Zt. in allen Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen tor alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen warden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
werden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht warden: im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soll versucht 
warden, von den nationalen Dienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu erreichen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfaltig beachtet werden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den Landern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen_. Selbst 
die tor sich betrachteten nationalen Preise sind 
teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auf 
den zeltllchen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen tor Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 fUr das Kalenderjahr und in Nr. 10 fiir das 
Wirtschaftsjahr (fiir Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbasiert, wobei das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
( 2J So stellt das Statistische Bundesamt in seinen Veroffentli-
chungen iiber .Preise und Preisindices fiir die Land- und 
Forstwirtschaft" den absoluten Preisen folgenden Hinweis 
voran: 
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.,Die Statistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise fiir 
die Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche Preisstatistik 
in erster Linie auf den Nachweis von Preisveranderungen 
abgestellt. Deshalb sind ihre wichtigsten Ergebnisse Preis-
indices und PreismeBzahlen und nicht etwa Durchschnitts-
preise In absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht werden, konnen sie daher im 
allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen werden. 
Wirklich zuverlasslge Angaben iiber das absolute Preisniveau 
wiirden andere Erhebungsverfahren und vor allem eine vial 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Berichtsstellen) 
voraussetzen." 
publier le catalogue une fois par an dans la 
presente serie (toujours dans le 1er numero). 
En cours d'annee, ii sera cependant fait etat 
des modifications qui auront pu survenir et 
dont nous aurons connaissance. 
Dans les tableaux memes, la colonne reservee 
aux explications concernant les prix ne com-
portera plus en principe que deux criteres de 
prix: 
1. Definition du produit (sous une forme suc-
cincte); 
2. Stade de commercialisation et point de li-
vraison. 
Pour la premiere fois, une serie de prix a pu 
etre etendue et amelioree: c'est celle relative 
aux prix des reufs; pour ceux-ci on dispose 
desormais de 5 series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu etre toutes remplies par !'ensemble 
des pays. II s'agit la du debut d'une premiere 
etape au cours de laquelle, sur la base de ce 
qui existe deja ou de ce qui est actuellement 
possible dans tous les pays, on se propose de 
developper et d'ameliorer les s~rie~ de prix de 
tous les produits agricoles. L'OSCE espere 
pouvoir mener a bien cette premiere etape d'ici 
la fin de 1972 au plus tard. Ensuite, les differents 
produits seront examines dans un deuxieme 
temps: dans la perspective de ce qui est sou-
haitable sur le plan de la politique et de l'eco-
nomie agricoles, on s'efforcera d'obtenir des 
services nationaux l'etablissement de statis-
tiques nouvelles. 
Avant toute interpretation des donnees, ii convient 
de prendre tres attentivement connaissance des 
explications qui font ressortir les differences les 
plus importantes qui existent entre les pays. 
Meme les prix nationaux consideres en soi, doivent 
partois etre interpretes avec prudence, car ils 
visent a permettre la comparaison dans le temps 
(2). 
(2J Ainsi. dans ses publications sur les •Prix et indices de prix 
pour l'agriculture et la sylviculture• (,,Prelse und Preisindices 
fiir die Land- und Forstwirtschaft"), te .Statistische Bundes-
amt" fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis ci-
apres: •La statistique sur les prlx A la production et les prlx 
d'achat dans l'agriculture vlse essentiellement, comme l'en-
semble de la statistique oflicielle sur les prlx, A mettre en 
evidence les variations de prix. C'est pourquoi, ses resultats 
les plus importants sont des indices et rapports de prix et non 
pas par exemple des prix moyens en valeur absolue. Dans la 
mesure ou des prix en valeur absolue figurent neanmoins 
dans le present fascicule, ils ne peuvent done Gire consideres 
que comme des donnees de reference approxlmatives. Des 
donnees vraiment sores concernant le niveau absolu des prlx 
supposeraient d'autres methodes d'enquete et surtout un 
nombre beaucoup plus important de prix particuliers (des 
points d'enqui!te).• 
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern: neues Basis-
jahr wird 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Preise fur Brennstoff und fur einfachen Han-
delsdunger. Bis 1970 einschlieBlich erschienen 
diese Angaben einmal jahrlich. lhre laufende 
monatliche Veroffentlichung erfolgt ab Nr. 4/1971 
fur die Brennstoffpreise und ab Nr. 6/1971 tor die 
Dungemittelpreise. Grundsatzliche Erlauterungen 
hierzu findet der Leser in Nr. 1011964 bzw. in Nr. 
10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par annee civile 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie volr n° 5/1965 de cette 
serle). L'indice vient d'Atre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisoirement en application. 
Signalons dans cet ordre d'idees que l'OSCE est 
en train d'actualiser et d'ameliorer l'indice CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a foun:iir 
les prix des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette matiere 
que des renseignements concernant les carburants 
et les engrais chimiques, qui paraissaient jusqu'en 
1970 a un rythme annuel. La presentation men-
suelle courante de ces donnees se fait a partir du 
n° 411971 pour les carburants et a partir du n° 
6/1971 pour les engrais. Les explications fonda-
mentales concernant ces donnees ont ete publiees 
respectivement au n° 10/1964 et au n° 10/1968 de 
cette serie. Les donnees mentionnees seront com-
pletees par les prix d'autres moyens de produc-
tion, au fur et a mesure de leur elaboration. 
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Mlt dem lnternatlonalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parltes declarees aupr~s du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27 .10.1969 
Geldeinheit/Unit6 mon6taire 
Land/Pays 
100 OM= 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
DEUTSCHLAND (BR) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151,7538 100,000 0,8887 153,43066 11,1084 
ITALIA Lire r> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ 
FB/Flbgo 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 LUXEMBOURG 
N.B. Bel Parititsinderungen wlhrend elnes Jahres wurden die Angaben filr das betreffende Jahr mlt elnem pro rata temporis gewogenen Wechselkurs umgerechnet 
Es sel an dleser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daB die Umrechnung auf elne gemelnsame WlhrungsbaSls Ober Wechselkurse an slch sehr problematlsch lst. da 
dlese nlcht notwendlgerwelse (In der Tat nur sehr selten) das Verhlltnls der Blnnenkaufkraft der Wlhrungen wldersplegeln. Die GegenQberstellung von Angaben fQr verschle-
dene Linder, die In elner gemelnsamen Wlhrung ausgadrQckt slnd, glbt daher kelnen genauen (manchmal sogar nur elnen sehr groben) MaBstab !Qr die zwtschen den Lln-
dem bestehenden realen Nlveauunterachlade. Elne bessere VerglelchsmOgllchkelt lst erst dann gegeben, wenn filr die Umrechnung, Kaufkraftparititen zur VerfQgung stehen. 
N.B. En cas de changement de parit6 au cours d'une ann6e, la conversion des donn6es l tlt6 effectu6e pour l'ann6e en question en appllquant un taux de change pond6r6 •pro 
rata temporis•. 
II convtent de rappeler l cet endrolt le fall blen connu que la conversion en une basa mon6talre commune, au moyen des teux de change, constltue au fond une m6thode tr6s 
douteuse, parce que ces teux ne r6fl6chlssent pas n6cessalrement (et en felt ne nlfl6chlssent qu'exceptlonnellement) les rapports du pouvolr d'achat lnt6rieur des monnales. 
C'est pourquol la confrontation de donn6es relatives l diff6rents pays et exprim6es en une monnale commune ne peut done pas ltre consld6r6e comme foumlssant une ~mesure 
pnlclse (parfols elle constltue m6me une mesure rudimentalre) des dlff6rences de nlveau existent nlellement entre les pays. Une mellleure comparabilit6 ne pourra ltre at-
talnte qua lorsqu'on disposera, de parit6s de pouvolr d'achat. 
co 
Wechselkurse auf Grund der mlt dem IWF verelnbarten Parltlten Taux de change bash aur lea parlt61 mon6talrea du F.M.I. 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND 
ZEITAAUM I P~RIODE 
Kurse/Taux 0g August/ AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Teux 0g Mlrz/Mars 
Kursa/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
1950 
1951 
1952 
11153 
1954 
1955 
1958 
12/811957 
1957 
1957 
1957/58 
29/12/1958 
1958159 
1/1/1959 
1960 
8/311961 
7/311961 
1961 
1961 
1960/81 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/1111967 
1967 
1967 
1967168 
1968 
11/8/1969 
Kurse/Taux 0g August/AoOt 1969 
27110/1969 
Kurse/Taux0g Oktober/Octobre 1969 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 
Kurse/Taux0gWJ 1969no 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403,507 
413,5342 
400,000 
3H,OOO 
394,518 
393,852 
378,992 
3H,OOO 
1 
23,1095 
25,0000 
24,800 
24.78272 
24,1818 
25,0000 
27,3224 
25.3475 
25.39025 
26,5258 
27,3224 
l 
350,000 
I 
420,000 
395.1813 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457.1559 
493,708 
555,411 
553.512 
I 
517,884 
548,487 
555,411 
l 
21,5114 
I 
23,IOllS 
25,3061 
28.5088 
24,2751 
2S,I0115 
21.8744 
20,2550 
11,0044 
18,87372 
I 
19,30934 
18,2320 
18,0044 
J 
12500,00 
NB: 0gWJ = Gewogener Durchschnltt Wirtschaftsjahr Jull.Junl/Moyenne pond6r6e ann6e de campagne Julllet.Juln. 
Frankrelch: Der Elnfachhelt halber wurden die Kurse nlcht In .anc:Jens francs" ausgedrOckt. 
France: Pour slmplifler les calculs. Jes taux n·ont pas 6t6 exprtm6s en anclens francs. 
0,150000 SI0,000 
. 382,000 
385,484 
365.205 
374,230 
3112,000 
ltallen: Vor dem 30.3.1960 warder von der ltallenlschen Natlonalbank gemeldete Kurs 824,358 Ure IQr elnen US Dollar. Aus praktlschen GrOnden 
wurde jedoch stets der Kurs 825 Ure IQr 1 US $ angewandt. 
ltalle: Avant le 3().3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d"ltalle 6talt de 824.358 Lire pour 1 dollar US, mals pour des ralsons pratlques on a toujours 
retenu le taux de 825 llres pour 1 dollar. 
28,1158 
27,1243 
27,36098 
27.38188 
28,7215 
27,11243 
BELGIQUE/LUX. 
5000,00. 2,0000 
UNITED KINGDOM 
35,7143 
41,8M7 
38,29387 
38,43185 
39,38359 
41,8M7 
I s-100£ 
280,000 
240,000 
281,1397 
274,4851 
253.9129 
240,000 
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, ngc ben iib1 r Iv orklk>rle unc Mc doli ale~ des mar lies et es 1 ood1 life ci- onl e 
~~ 13.S--li--.....j,~~~-+~+-~+-~l----l~-+~-+~-+---11---+~l---+~+--+~+--+~+---l~-+-~1---+~+--+~+--t~-t---t~-t-~r----r~t----t~-r--t~-t--,~--r-~r---r~r--r~-r---,~-;--13,5 ~ ~ EW« : Die Wagung i1t pre portion I zur ruug ng je es Ji rues ........ . .... .. . 
. .... .. . 
. .... .. . 
: : : : : : : : t2J CEI : La ondfra ion es propo: ionnel e 0 la rodu tion e chcf:lue o nit, 
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HUT~ CHL NO 
RAN< E 
~~ 12.s__,1--~-"l-"'-~-'"-'F-~-,._,~T~A~LIJ-'l-~+-~1----l~-+~-+~-+~1---+~t--+~t--+~+---t~-t---1!---t-~t---+~t--+~-r--t~-r---1~--r-~r----r~r---t~-r--t~-i--,i----r-~r---.~r--.~.,---,~.-12,s~ 
• • • • • • ~EDEi LAN 
• -··-• ELGI ~UE ELGll 
WEICHWEIZEN 
FAUMENTO TENEAO 
1. ProdukldeflniUon 
I IMflnJUOn du produtt ~ h ! H J ! 2. HandelssM1 und FrachUag1 .I n ohna MWSI ~~ Stade de commercialisation et point l l de Uvralson 3: 3 llWJ 0Kj 
1970 17,70 36,68 
1. Ourchschnittsqualitiit. - DM 
deutsche StandardmaBe 1971 
l 2. ERZEUGERPREISE, frei 02 
.! niichste Verladestation 1970 10,000 10,022 I - RE UC 1971 
Verlnderung In '!I. gogonQbor 
( Vonnonat 
mots pr6c6denl 
Vartation lft '!I. par rapport IU ( glolcllem Vorjahmmonal 
memo mols de rannn prt""2ente 
1. Quaiite moyenne, standard ~ Fir ''·" 
"6,CJ'i 
de qualM franc;ais (decret 1971 47,50 P.S. 75) 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 7,900 B,451 tranco organisme stockeur RE ~ >--
.. UC 8,552 1971 
Verlnderung In '!I. gogenubor 
( Vonnonat 
molsp-nt 
Vartabon en '!I. par rapport au ( glolchem Vorjahnismonat 
memo mo11 de ranna pt6ctdenta 
1970 6 591 6 1153 
1. QuaiitA media >-- LH 
buona-mercantile 1971 1 033 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 10,5'6 10,965 
J - UC 
1971· 11,253 
( Vormonat 
Verlndorung In '!I. gogonuber moll prt""2ent 
Variation., '!I. par rapport au ( glolchlm Vorjahmmonll 
memo moll de ronnte prtctdontl 
1970 ,,,,,0 36,~ 
1. Doorsneekwaliteit - FI 
17 % vocht 1971 
2. TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderij 1970 RE 9,50l 10,028 - UC 1971 
. (Vonnonal 
V1rlndlrung ln'!I. ~bet moll prtctdont 
Variation.,., par rapport au ( glolcllom VorjallramOnal 
memo moll de rannn pt6ctdent1 
1970 '86,0 501,7 
1. Quaiite saine, loyale, >-- Fb 
I marchJnde - normes CEE 
1971 499,8 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
1970 9,720 10,0Y, d6part ferme 
>-- RE J 1971 UC 9,996 
f Vonnona! 
Varlnderung In '!lo gog.,Qber ( moll prtctdont 
Varlallon en .. par rapport au ( glelcllem Vorjlhrosmonat 
m1m1 mo11 de renn6e pt6ctclentl 
1970 '66 ,81 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeois 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 I d6part ferme 1970 RE 9,320 9,620 - UC 
.3 1971 
Vrlndlrung ln .. _.ober ( =:""'-
Variation .... per rwppaitau ( glelcllelnV~ 
·, 
memomo11derenn6a  
J F M 
36,2, 36,l9 36,91 
37,51 38,07 38,28 
9,902 9,CJ'il 10,085 
10,249 10.~2 10,459 
• 1,8 • 1,5 • 0,6 
• 3,5 • 4,6 • 3, 1 
,6,00 ,7,29 "8,01 
49,B7 50, 13 49,75 
8,282 8,51' 8,64' 
8,979, 9,026 8,:67 
• 0,4 . • 0,5 • 0,8 
• 8,, • 6,0 • 3,6 
6 610 6 858 6 92l 
1231 1 304 7346 
10,576 I0,97l ll,0]7 
11,5 79 11,686 11, 754 
• 1,4 • 0, 9 • 0,6 
• 9,5 • 6,5 • 6,1 
l7,25 17,,0 lB.~ 
37,55 37,25 36, '!) 
10,290 10,m 10,580 
10,373 10,290 10,207 
.1,1 • 0,8 • 0.0 
• 0,8 • 0,4 • 3,5 
'B6,l 4CJ'i,B 504,l 
510,5 510,8 501,2 
9,726 9,B96 10,086 
10,210 10,216 10,024 
• 1,9 • 0, 1 • 1,9 
• 5,0 • 3,2 • 0,6 
466 "66 466 
'BI 'BI 'BI 
9,lZO 9,l20 9,lZO 
9,620 9,620_ 9,620 
o,o o,o o,o 
• l,2 • l,2 • l,2 
N.B. Dia Bellagazum Hall 1 dl...,Ralhallntlllll-cllltallU-Damollungclorpnlisbestlmmenden Mettunalo. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
l?,59 lB,17 ll!,29 l7,67 
38,27 38,27 38,18 . 37,68 
10,270 10,,B, 10,"62 10,292 
10,456 10,456 10,432 10,2!1i 
• 0,0 i O,Q. • O,Z • 1,3 
·-
• 1,3 • 0,3 • 0,3 0,0 
50,58 51,57 50,59 50,75 
50,16 51,01 51,15 51, 75 
9,107 9,285 9,108 9,117 
9,031 9, 184 9,209 9,317 
• 0,8 • l, 7 • 0,3 • 1,2 
• 1,0 • 1,1 • 1,1 • 2,0 
7 059 7 159 6 951 0:50 
7408 1 283 1 029 6 700 
ll,2CJ'i U,45' ll,122 10,128 
11,853 11,653 11,246 10, 720 
• 0,8 • 1, 7 • 3,5 • 4, 1 
• 4,9 
• 1, 7 • 1,1 • 5,8 
ll!,80 
37,25 . . . 
10,718 
10,290 . . 
• 0,8 . . . 
• 4,0 . . . 
522,7 5l8,I 51"9 5ll,B 
498,0 503,0 503,8 . 
10,45' 10,762 10,278 10,236 
9,9fll 10,0fll 10,076 . 
• 0,6 • 1,0 ;o,z • i 
• 4, 1 • 6,5 .z.o . 
466 466 "66 "81 
481 I 481 ltal 
9,lZO 9,l20 9,lZO 9,620 
9,620 9,620 9,620 
0,0 0,0 0,0 
• 3,2 • 3,2 • 3,2 
La 11UPPl6mont au ca111er n' 1 de la prtsenlo l6rla conllont la doscrtptlon d6ta!llM des caracl6rlsUqua d6tonnlnanta cla prbL 
Quellenverzolchnls aloha letzte Soito - Sources volr demitre page. 
A I 8 
Y,,6, l5,16 
34,66 
9,"6, 9,607 
9,410 
• 8,0 
• 0,1 
46,ll 47,:15 
48,49 48,67 
8,llB 8,525 
8,730 8, 763 
• 6,3 • 0,4 
14;1 • 2,8 
6 5ll 6 802 
10,450, 10,8n. 
l5,~ l5,85 
9,751 9,90l. 
479,9 'B9,l 
465,4 
9,598 9,786 
9,308 
. 
• 3,0 
"81 '81 
9,620 9,620 
BLE TENDRE 
ZACHTE TAAWE 
sans TVA 
0 N D 
l5,78 36,29 36,Bl 
9,776 , 9,915 I0,06l 
,B,25 "8,68 ,9,68 
8,687' 8,765 8,9l9 
6 917 7 078 7136 
ll,067 / ll,l25, 11,418 
36,05 36,60 l7,15 
9,959 10,llO . 10,262, 
'91,0 ,96,7 501,0 
9,B20, 9,9Y. 10,020 
'BI "81 4BI 
9,620 9,620 9,620 
13 
GERSTE ORGE 
Eruvgerprels1 - Prix a la production 
RE -UC 100 k1 RE-UC 1001 
f twi• klu~ g d r P eis1 getnos ne Dens ehe~der ~vol ,tio n de~ p1 ·x s ivo t le~ in ~ico ion 
--
13· 0 ~1----11----11----11----l--+--+--+--+--+--+--.!-}n_g_o1p~,e-n-+.,u,,-be~~-M..t-~~rrkt~p-r7te-+-u-n-.t-d7M.+coro~rl~i"a7te~!,t---f-1~~e~s~~=-=o~rnrh~e~s+:-e7tie~s~-:±:,o~•o:rtic,~it7e:t-:ic~i--t::,o~n7tte:--t---i~-r-r---t--r~r---t--r--r--t--r-~~-t- 13P--
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:: ::::::::: ·::::: Jl!J EWC : Die ~Qgung ist pro ortion 1 zur I ruugt ri!il je1 es Jo res 
:: ::::::::: ::::: ~ CEI : Lo ~pndira on est propar ionntl e Q la rodu1 tion cie cha ut 01~i~. 
-- 12D~t----'":j!..:.··~·~·:.j:..:·~··--1---l---l--l---l---+--+--+----'l---+--+--+---l--+-+--t---t--+-+--t---t--t--t-~t---+--t--t--1t---+--t--t--1t---+--r--t--1--t--r--t---1--t-t--t----t~ 12,0--
-+--+-• ' EUT!ICHU ND 
RAN• E 
-- 11.5~-l----""'l-!!'-""-~-""-~l~~A~L~l'"l--+---l---l---+--+--+--l--+--1f---+-+--+-----l--+-+--+---+--+--t--f---t--+--+--t---t--+--+---1t---t--t--+----1~-t~-t-~t-----1~-t~-t-~t----t~-r~-r- 11~-­
EDEI LANI 
• -·· "'"" ' ELGl,~UE I ELGIE 
11,0--
10~-
9,5--
9,0--
·~-
8,0--
7~-
7P-
6~-
6,0--
5~-
5,0--
GERSTE 
ORZO 
l 
1. Produktdellnltlon 
D6ftnltlon du produh I h ! c ! H I . 2. Hande!SSlu!I und FrlCllH1ge . g' ~ ohneMWSt ] i Slide ell commerclallsttlon 11 point ~ l 2 3 cltUmlson ac 3:::::i ewi 0Kj 
1970 }3,22 ,,,36 
1. Futtergerste >-- DM 
Durchschnlttsqualitiit, 1971 deutsche StandardmaBe 
] 02 2.ERZEUGERPREISE, fret 1970 RE B,812 9,115 
J nAchste Verladestation >-- UC 1971 
Vormonat 
Vorlndonmgll\%gegen0ber ( mola~nt 
Vllll!lon en% par roppott IU ( glelc:henl Vorlehresmonat 
mtmemol1cltl'...,..p""6cltntt 
1 Orge de mouture, 1970 '7,50 41,57 >-- Fir 
moyenne des qualitt!s 1971 42,32 
commerclalist!es 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,8'7 7,484 franco organisme stockeur RE >--
.. UC 7,619 1971 
Vormonat 
Vorlncltrungln%gegen0ber ( motap-
Vartellon en% par roppotl 1U ( gltlchemVorlehresmonat 
mtmemolsdel' ..... ,...,._ 
1970 5 791 5 !li7 
1. Orzo vestito ,__ LH 
qualitll media, 1971 6 204 buona- mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 9,531 
.9 I.co partenza azlenda >--J UC 1971 9,926 
' Vormonal Vtrlnderung In %gegen0bor moll p-
Vllll!lon en"- par ropporl 1U ~ glelchtm Vorlehresmonat 
mtmemo1ac1er...,..,._.... 
1970 
FI 30,05 ,2,90 1. Doorsneekwaliteit -
17% vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 j al boerderlj 1970 RE 8,))1 9,088 - UC 1971 
' Vormonat Vtrlnjlerung ln"--Obor mols p.-nt 
Varllllon en"- par rapport 1U ( gltlc:henl Vorlehmmonat 
mt1111mo1sc1er...,.. ~-
1970 4,1,2 448,4 
1. Qualit6 salne, loyale, - Fb 
marchande - normes CEE 1971 443,5 ,. 
41 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 B,624 B,968 
. d6part ferme 
-
RE 
} UC 8,870 1971 
I 
' Vormonat Vorlncltnlngln%-'lber molsprtctdenl 
Variation en% par rapport IU ( gltlc:henl Vorllhmmonat 
mtme molldel'lllnM p-
1970 412,0 412,0 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part ferme 1970 RE 8,240 B,240 I - UC 
.3 1971 
Vt!"lncllnlng In %-'1tJtr ( ;::::::.._ 
Vllll!lon en%,... rapport OU ( glelchern VorJlhmmonat 
mt1111mo11c1er..,,. ...-i. 
J F M 
'2,91 33,04 ,,,50 
33,Hl 33,64 33,61 
B,992 9,027 9,m 
9, 100 9,191 9,183 
+ 1,2 + 0, 1 
- 0,1 
+ 2,1 + 1,8 + 0,4 
'8,87 ,9,40 ,9,66 
45,18 43,Hl 43,32 
6,998 7,0~ 7,141 
B,l~ 7,850 7 ,OOO 
+ 1,4 
- 3,5 
- 0,6 
+ 16,2 + 10, 7 + 9,2 
5 81' 5 BOO 5 910 
6 516 6 420 6 420 
9,301 9,280 9,456 
10,426 10,272 10,272 
+ 4,6 - 1,5 0,0 
+ 12, 1 + 10, 7 + 8,6 
'2,55 '2,BO 3','5 
33,00 33,45 32, 90 
B,992 9,061 9,m 
9,337 9,240 9,088 
+ 1,2 
- 1,0 - 1, 7 
+ 3,8 + 2,0 
- 1,4 
430,0 430,B 4'2,1 
457,5 451,3 429,3 
B,600 B,616 8,642 
9,150 9,025 8,586 
+ 2, 1 - 1,4 - 4,9 
+ 6,4 + 4, 7 • 0,6 
412,0 412,0 412,0 
412,0 412,0 412,0 
8,240 8,240 8,240 
8,240 8,240 8,240 
o,o o,o o,o 
0,0 o,o o,o 
N.B. Die llelllgezumHtft 1-Rtlhtlnlhillllne~l-'*-ung dlrp-mrnendln Mtrtunalt. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
~.30 ,5,01 '5,05 33,,7 
33,50 33,46 33,35 32,32 
9,'72 9,566 9,577 9,117 
9, 153 9, 142 9, 112 8,831 
- 0,3 
- 0, 1 - 0,3 - 3, 1 
- 2,3 - 4,4 
- 4,9 - 3,1 
42,55 44,16 4,,86 40,~ 
42,50 43, 15 43,39 43,11 
7,661 7,951 7,897 7,263 
7,652 7, 769 7,812 7, 762 
- 1, 9 + 1,5 + 0,6 - 0,6 
- 0, 1 - 2,3 : 1,2 + 6, 7 
5 980 6m 5 675 5 750 
6 475 6475 s 867 5 922 
9,568 9,781 9,080 9,200 
10,3Hl 10,393 9,387 9,475 
+ 0, 9 0,0 • 9,4 + 0,9 
+ 8,3 + 5,9 • 3,4 • 3,0 
33,85 . 
32,25 . . 
9,'51 
8, 909 . . . 
- 2,0 . . . 
- 4, 7 . . 
455,9 470,7 469,, 467,5 
431,0 433,3 426,9 423,3 
9,llB 9,414 9,'86 9,,50 
8,620 8,666 8,538 8,466 
+ 0,4 + 0,5 
• 1,5 • 0,8 
- 5,5 - 7, 9 - 9,0 • 9,5 
412,0 412,0 412,0 412,0 
412,0 m,o 412,0 
8,240 8,240 8,240 8,240 
8,240 8,240 8,240 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0. 0,0 
IA auppl6ment IU cahlar rl' 1 de la~'*'- contlenl la dacr1pllon dMalUM del ~ cMlennlnanlel del prlx. 
Quollanverzalchnla lltht lllZll Selll - Sources volr doml6'9 pogo. 
A s 0 
,1,82 '2,,7 ,2,76 
31,51 
B,6~ B,844 8,951 
8,fi09 
- 2,5 
- 1,0 
41,70 42,78 4,,92 
42,93 43,69 
7,508 7,702 1.~ 
7, 729 7,866 
• 0,4 + 1,8 
+ 2,9 + 2, 1 
5 919 B55 6 126 
9,470 9,688 9,802 
,2,55 3',00 3',20 
B,992 9,116 9,171 
440,0 450,0 455,0 
419,0 
B,BBO 9,000 B,900 
8,300 
• 1,0 
• 4,8 
412,0 412,0 412,0 
8,240 8,240 8,240 
N 
'2,95 
9,00, 
4,,70 
7,868 
6 192 
9,907 
3',10 
9,14, 
441,3 
B,826 
412,0 
8,240 
OAGE 
GERST 
sans TVA 
D 
33,21 
9,074 
44,56 
8,02, 
6 2ll 
9,968 
}3,40 
9,227 
448,1 
B,962 
412,0 
8,240 
15 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprelse - Prix ii la praduction 
RE -UC 100 k1 RE-UC 100kg 
E twi klur g d r P eis1 ge lnos ne ~ens ehende1 l=vol~tio dE s p ·x s ivo t IES in ~ico ion ~12.0~--+--+--+-~--+--+--+---ll---+--+----.!-4=--+-::r+-.,..,f-....::,-:t-:-+-t--;-:-+rr:t.:-:--t-~,_-+.--t---h-:-11-:--t---l;-;;-h-:-:-;i-;--t--:i--t--t--t---t-t---t-r--t-r--r-r--r-r--t--12,0 --) ngooen iibE MkJrktorte unc Mc ldali iite1 ~es ~or lies et es r ode lite' ci-• ont e 
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.. .... .. 
. . . . . . . . 
ti!f' CEI : La 11.:Jndcira on est proper ionnel • 0 lo rodu tlon t ie cha ue a ~it, 
~ 11.o~.i..-_:.:+.:.·~·~·~·~·~·--l~~l----ll--~1--~l--~+-~+-~+-~l---4~-+-~+---le--+~+-~i----l~-+~+-~t--t~-t-~+-~t--+~-t-~+--11---t~-t-~t--ii---t~-t-~t--1~-t~t-~t---t~-r~t-~r---t~11,o __ 
,._ ... _ I EUT! ~HL• ND 
-+--+-- I RAN< E 
~10.5~!----"'\-'-~-~~-!!....~l~~A~L~"!\-~+-~-t-~-t-~-+~-+~-+~-t-~+---J~-+~+-~f---f~-t-~+-~f---+~-t-~t---j!---+~-t-~t---j~-+~t-~t---J~-t-~t-~t---t~-t-·-t-~t---t~-t-~t----jt----f~-t-~t- 10,5 __ 
o o l~EDEI LANI 
• -·· '9• I ELGI UE I ELGIE 
9,5 __ 
7,5 __ 
7,0 __ 
8,5--
8,0 __ 
5,5 __ 
5,0 __ 
4,5 __ 
4,0 __ 
HAFER 
AVENA 
1. ProcluktdellnHlo 
l DM!nitlon du produll J I! J u ! a. Handllsstufe und Fl'ldlttagt . ohne MWSt .! Sta01 di commerclalisaUon 111 polnl . i~ di livralSon ~ l ~ :§ 0Wj llKj 
1970 31,"8 32,83 
1. Durchschnlttsqualitll, ,____ OM 
deutsche Standardma8e 1971 
I 2. EAZEUGERPREISE, lrel 02 nlichste Verladestatlon 1970 RE 8,350 8,970 - UC 1971 
( Yonnanat 
Yerlndlrungln % gegenOber moll.,_ 
Yarllllon., % Pit r-1111 ( gl*'-Yorjlhramonll 
1111m1 motadl r1MM .,.-ia 
1970 36,77 41,46 
--
Flt 
1. Moyenne des qualites 1971 43,41 commerclalisees 11 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 6,704 7,465 RE 
I! - UC ... 1971 l,827 
Yerlndltungln%a-gen0bor (:::::.... 
Varllllon., % Pit rappon 111 f glllcllem Vorjlhtntnonat 
,,,.,,,. moll di '1111* p .... _ 
1970 5 569 5 755 
1. QuaJlti media. - Ut 
buona-mercantile 1971 5 818 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co partenza azlenda 1970 RE 8,910 9,208 
J -- UC 1971 9,IJll5 
Vormonet 
v..-ung In%~ ( mo11.,-
Varta!lon ., .. per,_,.., f gleldlem v~ 
,,,.,,,. moladl , ....... ..-i. 
1970 28,00 30,55 
1. Ooorsneekwalitelt 
-
Ft 
16% vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 7,735 8,439 - llC 1971 
( Vonnanat 
v~ 111"" gegenQW mo11 Pltc6dlnt 
Yllllllon.,"" por l'IPPOll 111 ( gllk:l*D Vorjllvllmonat 
1111memo11c11r1MM ~ 
1970 410,3 436,4 
1. QuaJit6 salne, loyale, 
--
Fb 
marchande - normes CEE 1971 434,I 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 d6parl lerme 1970 RE 8,206 8,728 
I - UC 1971 8,682 (•urn...-
Vtrtndlnlngln""gegenl)ber molap-
Vltl&llon.,"" per l'IPPOll 111 f glelchem Vorjlllr9lmonal 
1111memo11c11r""'* ~ 
1970 395,0 395,0 
1. Qualit6 moyenne, 
-
Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part lerme 1970 RE 7,l)JO 7,l)JO - UC 
.3 1971 
~In .. ~ ':::::.... 
Varllllon ....... ,_, ... ( ~~ 
-mo11c11r..,.._ 
J F M 
31,39 32,00 32,52 
33,12 32,99 32, 76 
8,577 8,743 8,885 
9,049 9,014 8,951 
+ 1,2 - 0,4 - 0,7 
+ 5,5 + 3,1 + 0, 1 
39,07 39,20 39,59 
45,91 43,14 41,14 
7,0311 7,058 7,128 
8,266 1,815 7,lilll 
+ 1,1 • 4, 7 
- 5,9 
+ 17,5 + 11,6 + 3,9 
5 616 5 593 5 6;18 
5 982 5971 6 005 
8,986 8,9't9 9,~5 
9,STI 9,563 9,008 
• 0,5 • 0.1 + 0,5 
+ 6,5 + 6,9 - + 5,8 
29,70 30,45 31,70 
Jl,JI 29,35 28,75 
8,204 8,m 8,757 
8,370 8,108 7,942 
• 2,1 
- 3,1 • 2, I 
+ 2,0 
- 3,6 - 9,3 
414,6 417,1 422,3 
"'·2 "2,5 
8,292 8,3112 8,"6 
8,983 8,850 8,320 
+ 2,4 • 1,5 • 6,0 
+ 8,3 + 6,1 • 1,5 
395,0 395,0 395,0 
395,0 395,0 395,0 
7 ,')JO 7,900 7,900 
7,900 7,900 7,900 
o,o 0,0 o,o 
o,o o,o 0,0 
N.B. Die BlllageZ11111 H9111dia.llelhe111111111 llnl dltallller1e~ung -..---
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
D,311 311,311 311,69 311,41 
32,63 32,42 32,18 31,85 
9,109 9,:583 9,478 9,402 
8,915 8,858 8, 792 8, 102 
- 0,4 
- 0,6 - 0,8 -1,0. 
- 2,1 
- 5,6 • l,2 • l,4 
40,75 43,09 42,87 41,74 
41,08 41,48 41,07 IJll,15 
7,337 7,758 7,718 7,515 
1,3% '7,468 7,394 l,229 
- 0, 1 + 1,0 • 1,0 • 2,Z 
+ 0,8 - 3, 7 • 4,Z • 3,8 
5 692 5 692 56~ 5 607 
5 927 6 081 5 IJll8 5 513 
9,107 9,107 8,973 8,971 
9,m 9,lJJ 8,653 8,821 
- 1,3 + 2,6 .11,1 + 1,9 
+ 4,1 • 6,8 • 3,6 • 1,1 
32,55 
28,35 . . . 
8,992 . . 
7,831 . . . 
- 1,4 . . . 
- 12,9 . . . 
439,0 
-
456,3 460,0 
m,o 421, 7 411,5 lilll,O 
8,780 
-
9,126 9,200 
8,3IO e,434 8,2JI 8,020 
• 1,6 + 1,1 • 2,4 • 2,6 
- 5,0 
-
• 9,8 • 12,8 
395,0 395,0 395,0 395,0 
395,0 395,0 395,0 
7,900 7,900 7,CXJO 7,900 
7,!llO 1, 9JO 1, 9JO 
0,0 0 0 00 
0,0 0,0 0,0 
LI IUPl'l6Dlllll eu Clhllr rf' 1 di la,...._. - con11ent la c111c11P110n - dlt Cll8Cltrll1lque - dlt prtx. 
Quellennachnll llehl leUle Sella - Sources volr deml6111 page. 
A s 0 
31,80 31,77 32,35 
29,TI 
8,689 8,680 8,839' 
8,111 
- 6,l 
• 6,6 
40,77 42,95 43,89 
31,TI 
7,3110 1.m. 7,~2, 
6,189 
• 6,1 
• l,5 
5 745 5 819 5 978 
9,192 9,,10 9,565, 
30,15 30,25, 30,30 
8,329 8,356 8,370. 
428,8 444,2 442,5 
385,0 
8,576 B,884 8,850' 
1,100 
• 4,0 
• 10,2 
395,0 395,0 395,0 
7,l)JO 1.~ 7,900 
AVOINE 
HAV~R 
aana TVA 
N 0 
32,65 32,74 
1,921, 8,9"5, 
44,"8 45,43 
8,0<M 8,179 
5 989 6014 
9,582, 9,622 
30,80 30,95 
8,508. 8,550,. 
437,5 4:58,5 
1,750. 8,770' 
395,0 395,0 
7,900 7,900 
17 

HARTWEIZEN 
FAUMENTO DUAO 
1. PIOdukldlftnlll 
l Dtl1nlllon du proclult J I JI Prelse - Prtx I 100 kg . 2. Hlndlllaluleund F~ . sans TVA ] ~de comnwcllllution II paint I i dllvrlllan ~i ewJ filKI J , M A M 
1970 72,45 73,10 n,57 73,86 7,,65 74,33 74,88 
1. Moyenne des quallt6s 
......__ Fir 
commerclalls6es 1971 14,19 15,14 15,51 15, 95 76, H 18,41 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
' 
lranco organlsme stoc:keur 1970 RE 13,209 13,269 13,066 13,2911 13,"o 13,383 U,482 
.t -1971 UC 13,351 13,529 13,5\6 13,674 13, 7J9 H,117 
( YonnoNll 
Yerlndlrung 111 .. gegonObor ma1a.,.- • 0,9 + 0,5 + 0,6 + 0,3 + 3,0 
~llllllOD., .. Pll''-'• ( Qlllcl*DY~ 
__ di, ......  + 3,5 + 2,2 + 1,7 + 2,4 + 4, 7 
1970 8 027 a 109 am 8 177 . 8141 8 189 a 427 
1. Quallti media, - Lll 
buona-mercantlle 1971 8 314 8 528 a 515 a 594 am 8 916 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
21 
I I.co partenza azlende 1970 RE 
12,843 12,914 12,923 U,l183 U,026 13,102 13,483 
- UC 
1971 13,Jl2 13,6'5 13, 120 13, 150 13, 938 14,106 
~ln .. llllllllOblr ( =~ + l, 1 + 0,6 + 0,2 + 1,4 + 1,2 +5,~;- -YllllllOn ....... '-' .. ( .._~ • 5,6 • 6,4 + 4,6 
--di, ........... 
N.a. Dllllllllgoraalllft1.._lllllle_llneclllallllerll~dlr,,_...-Merkmlle. 
l.elllPPt-•-rf1dlll ........... _ .. ~---~--­
~--s.n. -Sourcavolr_,..,.. 
J J 
73,1' 76,09 
73,89 lll,26 
U,168 U,700 
13,Jl3 1',~ 
• 5,8 + 8,6 
+ 1,0 + 5,5 
7 831 1 848 
1~ 1 (68 
12,5JI 12,551 
12, 191 12,253 
• 9,3 • 4,3 
+ 2,1 • 2,4 
A • 
73,00 73,72 
18,01 79,39 
U,143 U,273 
l4,0¥i 14,294 
• 2,8 + 1,8 
+ 6,9 + 1,1 
1 863 a 002 
12,581 12,1113 
BLE DUR 
DURUM TARWE 
ohneMWSt 
0 N D 
76,M 75,47 75,79 
13,799 13,588 U,6'6 
8 1\2 8 JIO 8 389 
13,021 13,2111 13,422 
19 

MAIS 
GRANOTURCO 
1. Pllldulddeftnltl j! 
l c.tinlllon du prodult I I u Pretse - Prix I 100 kg ~ 2. HlndllssluflundFrldlllage ' ohneMWSt Stade de COllllll8lCllllsallon 11 point .. ' i!! clellvrllson l l i!i llWJ 0IQ J F M A M 
1970 '2,'1 '2,89 ,2,18 ,2,n ,2,98 "·92 "·65 
....__ Fir 
1. Moyenne des qualit6s 1971 U,00 ,,,38 '3,,2 commercialis6es ,3,10 ,3, 12 "·3' 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 1,m 7,7ZZ 7,59' 7,700 7,738 8,088 8,039 franco organisme stockeur RE 
~ -1971 UC 7,1'2 7,810 7,818 7, 983 7, 778 7,872 
' Vormollll Vorlncllrung In .. gegenQblr moll""'**" • 1,0 + 0,1 - 0,5 + 1,2 + 1,, 
v~.,.,par._i111 ( or-vO<jlllt9SmOnll 
mAmemo11c1er..,,,..~ + 2,8 + 1,5 • 0,5 - 2, 7 - 0, 7 
1970 5 929 6 002 5 871 5 882 5 ~7 6 078 6 036 
-
Ut 
1. •lbrido• e •nostrano• 19'11 5 !I)' 5 837 5 839 5 1119 5 763 5 750 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I I.co partenza azlenda 19'10 RE 9,,86 
9,fi03 9,39' 9,,11 9,5'7 9,725 9,658 
- UC 19'11 9,'" 9,339 9,3'2 - 9,29' . 9,221 UlO 
' Vormollll Verlncllrung In .. gegonQber moll p.-ient - 1,9 0,0 • 0,5 . - 0,8 - 0,2 
Vll!Eal ., .. Pll'!-'IU f Qleld>om V~ 
-mo11c1er..,,,............_.. - 0,6 - 0, 7 • 2, 7 - 5,2 • ,,1 
IU. Dlea.lllOIU11Hlft1cn..llellltllllhlll-clllalllllrla~cllr...---­
Lll&"""6...aMl-rt'1 clela..-U.--la~--~~-pllx. 
Qualllnvwulcllnil II- - Selll - Sources 'WOlr demltra -
J J 
"·32 ,,,60 
'5,51 '6,6.'I 
7,980 7,850 
8,19' 8,3!1i 
+ 2,6 + 2,5 
• 2,7 • 6,9 
6237 6 l7Z 
5 822 5 Br6 
9,979 9,875 
9,315 9,,16 
• 1,3 • 1,1 
- 6, 7 • ,,1 
A 8 0 
''·'o ''·" 
,Z,38 
'6,18 '3,1, 
1,m 7,821 7,630 
8,3H 7,875 
-1.0 - 5,3 
• 6,, • 0,1 
6 176 6 082 5 797 
9,882 9,nt 9,275 
II 
,Z,18 
7,59' 
5 851 
9,362 
MAIS 
MAIS 
sans TVA 
0 
,2,9' 
7,731 
5 9'9 
9,518 
21 

REIS 
RISO 
1. Procllllddallnlllan 
l Dillnlllon du produll J u I . I. Handelsstuf.und FFKhllage . ohne MWS! ] .I ~I . Stade de commen:llllu11on et point ! l deUmtson i: 3 ewi "Kl 
1970 62, 79 65,79 
1. • Rond•, moyenne des 
-
Fir 
qualitb commerclalis~es 1971 66,81 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
I franco organlsme stockeur 1970 RE 11,,'8 11,8\5 
-.. 1971 UC 12,029 
( Yormonat 
Vorlndltung ln'!l.gegonQblt """'~ 
Varlallon on '!I. ~ nppott 111 ( glelchonl Vorjllnsmona! 
m1mamo11c11r.,,.,.. ~ 
1970 7 7\7 1 866 
-
Ln 
1. •Comune• 1971 1 979 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.I I.co partenza azlenda 1970 RE 12,J95 12,586 
I - UC 1971 12, 766 
( Vormonat 
V.rlncllrung In 'II. goonlblt moll"**'""' 
Varlallon on'!lo por '-' 111 f glelchonlV~ 
1111memo11c11r11111M-. 
J F u 
57,97 57,97 59,61 
66,lll 66,lll 68,06 
10,\37 10,437 10,732 
12,027 12,027 12,15' 
• 2,3 0,0 + 1,9 
• 15, • 15,2 + H,2 
7 ?52 7 808 7 863 
1 1'li 7792 1 822 
12,\03 12,493 12,581 
12,'12 12,467 12,515 
+ 1, 1 0,0 • 0,4 
• 0,6 
- 0,2 • 0,5 
N.B. Die Bllflgezum Heft 1 ~ Alllll llllhlll llne dllallll-Dltl!lllung clerp-~ lllr1unlla. 
· Praise - Prtx I 100 kg 
A u J J 
57,7Z 58,72 59,32 58,71 
66,lll 66,lll 66,lll 67,66 
10,392 10,572 10,680 10,570 
12,027 12,027 12,027 12,182 
• 1,9 0,0 0,0 • 1,3 
+ 15, 7 13,8 • 12,6 +15,2 
7 gr.a 8 054 B 295 8 338 
8 073 8 232 8 50' 8 617 
12,717 12,886 13,272 13,341 
12,917 13,ITI 13,9l6 13, 181 
+ 3,2 • 2,0 • 3,3 • 1,3 
• 1,6 • 2,2 • 2,5 • 3,3 
U auppltmant Ill caNar ii' 1 ell la pmonta *la cont!an! la clescr\>Uon d6!llll6I 1111 ClllCl*1l!lqlMI - 1111 pllx. 
Qu1ll1nwrzelchnla ol1h1 111%11 Soito - Sources volr demt6r11 pogo. 
A 8 
62,26 60,20 
67,76 67, 76 
11,210 10,839 
12,200 12,200 
• 0,1 0,0 
• 8,8 +12,6 
8 257 8 107 
13,211 12,9n 
0 
67,18 
12,095 
1 541 
12,066 
RIZ 
RIJST 
sans TVA 
N D 
65,31 65,31 
11;759 11,759 
1578 1m 
12, 125 12,342 
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WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
t. Produ-nltlon 
l Dtftnlllon CIU produtt J ij I . 2. Handelss!ull und Fracht11g1 ' 1~ ohne MWSt ] • Stade d1 commarclallsatlan It point ' 2 1! dlllmlson J l ~~ 0WJ 0Kj 
1970 ,0,05 39,32 
1. lnlandswelzen, ~ Dll 
EWG-StandardqualltAt 1971 39,81 
] 2. GROSSHANDELSABOABE· 05 PREISE, 1970 RE 10,m 10,7'3 
J Parltiit Dortmund ---1971 UC 10,877 
( Vannonat 
Vltlnderung In 'II. gGg90Dber mall prtaldant 
Varlallon '""'par rapport IU ( glolchem VarJallrmmanat 
mlmamollderlMlle~ 
1. Quallt6 moyenne, standard 1970 Fir 51,07 53,22 
-de quallt6 francals 1971 53,ii (d6cret P.S. 75) 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 9,'11 9,582 d6part organlsme stockeur RE ---1971 UC 9,m 
( Vannanat 
Vorlndatung In 'II. gegenOber moll p""6dent 
vir11t1on '"'II. par rapport au ( gtalchem Varjallrlsmonal 
mlmamalldel"'""" Pffaldanl8 
1970 6 621 689' 1. Nazlonale, buono mercantile. 
-
LH 
Kgnna. 1971 corpl estranel 2 % 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 10,59'o ll,029 
.I base Miiano RE J --- UC 
1971 
( Vannanat 
Vorlnderung In 'II. gegenOber mollprtaldant 
Vllla!Jon en oJi. par rapport au ( gtalcham Var)Dhrasmonat 
mime moll de r'""" prtaldanto 
1970 37,80 39,25 1. Voor broodbloem, 
16 % vocht, 75 Kg/hi, 
-
FI 
EEG·Kwalltelt 1971 38,IO 
2. GROOTHANDELSVER· 31 i KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,"2 10,843 franco Fabrlek - UC 1971 10,li07 
( Vannanat 
V1rlndatung In 'II. gegonOber moll prtaldant 
Varlallan In 'II. par rapport 1U ( glalcllem VarJallmmoll&I 
mama mo11 de rannee,.. "'danta 
1970 528,1 ~3,2 
1. Saine, loyale, marchande, 
-
Fb 
normes CEE 1971 532,3 ~ 41 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, dt!part n6goce 1970 RE 10,562 10,864 
l 1-- UC 10,646 1971 
I ( Vannanat 
V1rlndlrung In '11.-'lblr moll prOalclanl 
Vlllallanen'll.pernpponau ( glelc:hlmV~ 
mime moll de'"""'.,...._ 
---
Flbg 
I --- RE UC 
( ....... """' 
Vr.lndlrung ln'll.Cllgln(lblr mall,,_ 
Vlrlallon1n'11.p1rr1PPQ111U ( glelchemV~ 
mlmamall de,_ prtaldanta 
J F II 
38,90 39,90 39,,0 
'1,10 41,ll "°· 79 
10,628 10,902 10,765 
ll,230 I 11,284 11, 11t5 
+ 3,2 • 0,5 • 1,2 
+ 5,7 • 3,5 + 3,5 
50,22 51,51 52,23 
54,32 54,58 54,20 
9,042 9,27, 9,,04 
9, 700 91821 9, 758 
• 0,4 • 0,5 • 0, 7 
+ 8,2 • 6,0 • 3,8 
6 625 7 OOO 7 025 
7 200 7 319 7335 
10,600 ll,200. 11,240, 
11,520 11, 710 11, 736 
+ 1,1 • 1, 7 + 0,2 
+ 817 • 4,6 • 4,4 
39,00 39,25 39,85 
39,10 38,50 38, 15 
10,m 10,843 11,008 
10,801, 10,635 10,539 
+ 0,1 • 1,5 • 0, q 
+ 0,3 • 1,9 • 4,3 
528,3 536,8 ~5,5 
535,5 m,8 526,2 
10,566 10,736 10,910 
10,710 10,716 10,524 
• 1,3 + 0,1 .• 1,8 
• 0,2 • 0,2 • 3,5 
N.B. Dll llallagezum Holl I ~-lftllllll llnl ~Darmllung derp-mmandan Marl<mlla. 
Praise - Prtx I too kg 
A II J J 
,0,55 ,2,10 39,60 . 
i.o,50 i.o,88 41,26 41,50 
ll,079 ll,503 10,820 . 
11,066 11, 169 11,273 11,339 
• 0, 7 • 0,9 • 0,9 • 0,6 
, 
: 0,1 • 2,9 • 4,2 . 
~.so 55,79 ~.81 ~.97 
54,61 55,46 55,Bl 56,20 
. 9,866 10,045 9,868 9,897 
9,832 9, 985 0,010 10,118 
• 0,8 • 1,6 • 0,3 • 1,1 
• 0,3 • 0,6 • 1,4 + 2,2 
7 085 7 163 7 175 6m 
7 350 
11,336 , 11,'61 11,480, 10,1301 
11, 7ID 
• 0,2 
• 3, 7 
,1,,5 ,2,15 ,0,9'.i '• . 
38, 75 38,00 39,00 36,50 
11,450 11,m 11,312 . 
10, 704 10, 718 10,994 10,083 
• 1,6 
• 0, 1 • 2,6 • 8,3 
• 6,5 
• 8,0 • 2,8 . 
56,,6 580,1 553,5 553,0 
523,0 528,0 528,9 . 
11,292 11,602 11,070 11,060 
10,400 10,5li0 10,578 . 
• 0,6 • 1,0 • 0.2 . 
• 7,4 • 9,0 • 4,5 . 
LI auppltmenl 1U - rf' I de la~ 11r1e canl!anl ta dascr1pDan dt!alllN dal ~ d6lanll1nanta dal prlx. 
Qua!lanvarulchnls sl1h1 latzte S1lt1 - Sources wolr damt6r1 page, 
A 8 
36,85 38,05 
36,1'6 
10,068 10,3~ 
10,014 
• 11,7 
.•. o.5 
50,76 51 180 
54,21 54,39 
9,139 9,326 
9, 7li0 9,793 
• 3,5 • 0,3 
• 6,8 • 5,0 
6 '13 6 725 
IO,Z61,. 10,760' 
36,90 37,25 
35, 70 
10,19} 10,290 
9,862 
• 2,2 
• 3,3 
512,0 531,, 
. 
10,240 10,628 
. 
BLE TENDRE 
ZACHTE TARWE 
sans TVA 
0 N D 
38,70 38,65 39,83 
10,574 10,560, 10,883 
52,70 53,13 ~.13 
9,,88 9,566. 9,7'6 
6 925 ·7.125 7 125 
11,080 / 11,~, 11,'DO 
37,60 :SS,35 39,05 
10,387 I0,59'o 10,787 
m,o 5'7,2 ~3,0 
10,660 10,744 0,860. 
25 
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I 
GERSTE ORGE 
Gro!handelspreise - Prix de gros 
RE-UC 100 kg RE-UC 10 
E twi klur g d r P eis1 ge lni:is ne ens ehende1 l=volµtio dE ~ p' ·x s iva t IE ~ in ~ica ion: 
--laO --lf---+--+---+--f---+--+---+--t----+--+---t-,n-g~aF~e-n-+.:u'b+-E~M~b~r7k~tp-r~te+-un-,o+-:-M~lc+~·a~li+a~.,-e,+--t-T.~-es-+~-a-rhh~e~sre~t-+-~-s-1ro-d'11~li~te:+-c~i~-ro-n~tre--ll---t---l-T--1-;---1--r--t--r--t-t---t-t-,, 3p -
--12~ --lf---+--+---+--f---+--+--+--!----+--+--f---+-~f--+---l--+---+--+---+-+--+-+--+-+--+-+--t--l---t--t---t-~t---t---lt--t---l-;----1--r--t--r--t--r--t-t---t--,.2,s -
: : : : : : : : ~ EWC : Dit Cigung ist pro ortion I .zur I ruugl g jec es Ja res 
........ 
: : : : : '. : : "'CEI : La 1 ndtra1 on est propor ionnel e 0 lo rodu tion 1 le cha ue a: ~ie. 
--12»--lf--~-·~·~··~·~·~·--+--+--+--!----+--l---+--!---+--f---+-~f--+---l--+---+--+---+-+--+-+--+-+--+-t---+-t--t--t---t---lt--t---lt-T--1-;--1--t--t--r--t-t---t-T1.2,o ~ 
.,._.,.._ I EUT~ ._HLJ ND 
---- IRANIE 
--11.s -1--~ -i -... l..B..! - ... _.._-Jjl.ll,.All.!l!l--+--+-+--+--+--+-l--+---<1-+-1-+--1-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-1--t--1--t---11-+--1,..-+-;-+-;--r--t--r--t--r--t-i1,s -
• • I EDEi ANI 
• -·· ~· I ELGI UE I ELGIE 
-- S» 
GERSTE 
ORZO 
l 
1. Produkldellnl!lon 
l»llnltlon du ptOclult I j ! ! I H . 2. Hlnclelsslula und Fr1Chllag9 . ohneMWSt ] .I Stade di c:ommerclallsat 11 point ~! di livrllson ~ l if;:§ 0WJ lll(j 
1970 37,72 37,17 
1. Auslandsfuttergerste, 
-
DU 
Oupllt!ten unterschledllch 1971 36,57 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,006 10,156 Paritiiten varllerend - UC 1971 9,992 
( Vormonat 
Verlndervngln.%gegenOber mota..-nt 
Vlllatlon., % par flPpoft IU ( glllcllem Vorjlhtesmonll 
mlmemoladll"enn6el>'Ktdenta 
1. Orge de mouture, 1970 43,41 45,83 
-
Fir 
moyenne des qualit6s 1971 47,26 commerclalls6es 11 
I 2. PRIX DE GROS, 1970 7,q15 8,251 d6part organisme stockeur RE -
... UC 8,509 1971 
Vonnonll 
Verlnclerungln%-Qber ( molarric6danl 
Var!atlOn., % par npport 1U ( glllchem Vorjlhtesmonll 
mime moladl l"enn6e prtc6dente 
-
Ut 
.I 
-
RE 
I UC 
Vormonat 
Verlnderung In% gegenQber ( moll prtc6dlnt 
Var!allon., % par rappor11U ( glllchem VotjahrlSmonat 
mlmemoladl l"enn6e p-nll 
1. Zomergerst (lnlands), 1970 Jl,55 Y.,60 
doorsneekwalltelt, - FI 
65/66 Kg/hi 1971 33,00 
2.GROOTHANDELS- 31 j VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 9,268 9,558 boordvrlj Rotterdam - UC 1971 9,337 
Vonnonll 
Vtrandonlng on,. gegenQblr ( moll pt6c6dent 
Vllllllon., .. par npport IU ( glliCllem VorjlbreSmOnal 
m1memo1adlrenn6e P*tdenta 
1970 475,5 491,8 
1. Orge d'6t6, salne, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1971 415,5 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,836 
. d6part n6goce . RE 
I - UC 1971 9,510 ( Vonnonll 
v.-..n; 1n,. gegenQber mo1a rric6danl 
Vlllatlon., .. par npport 1U ( glek:l*D Vor)lllrllmanll 
m1me mo11 di r...- p,....dlnll 
1970 508, 1 510,0 
-
Flbg 
1. Deuxltlme qualit6 1971 516,7 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RE 10,162 10,200 - UC 3 1971 10,334 
( ... m..,,.. 
Vrinclonmg In .. gegenQblr mo11..-
_ _, ...... ,_, IU ( glek:l*D Vor)lllrllmanll 
mime moladl r'"'* lrid<lenll 
J F M 
37,05 J6,55 37,15 
37,05 36,!ll 36,00 
10,123 9,916 10,150 
10,123, 10,082 10,055 
+ 1,8 • 0,4 • 0,3 
o,o • 1,0 • 0,9 
42,82 4J,Z5 4J,61 
49,52 47,94 46,66 
7,709 7,787 7,852 
8,916 8,631 8,401 
• 1,3 • 3,2 • 2, 7 
+15,6 +10,8 • 7,0 
JJ,55 JJ,70 Y.,55 
Y.,70 33,95 33,55 
9,268 9,309 9,5't4 
9,586 / 9,378 9,268 
+ 0,7 • 2,2 • 1,2 
+ J,4 • 0, 7 • 2, 9 
475,0 475,0 477,9 
482,5 476,J 454,3 
9,500 9,500 9,558 
9,650, 9,526, 9,086 
• 2,5 • l,J • 4,6 
+ 1,6 + O,J • 4, 9 
504,8 504,8 504,8 
514,3 514,3 528,6 
10,096 10,096 10,096 
10,286 10,286 10,572 
• 0,9 0,0 • 2,8 
• 1,9 • 1,9 • 4, 1 
H.B. Die BllJago zumllell 1-Rllhl llllhlll llnl~Danllltung dlr.,-mmendln Merlllnall. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
39,10 39,05 39,15 37,95 
36,59 36,65 36,93 37,0• 
10,683 10,669 10,697 10,369 
9,997 10,0H 10,0!ll 10,120 
• 0,6 
• 0,2 • 0,8 • 0,3 
• 6,4 • 6,1 • 5, 7 • 2,4 
"6,50 48,11 47,81 "·29 
46,84 H,49 41,n 47,16 
8,372 8,662 8,608 7,974 
8,03 8,550 8,593 8,543 
t 0,4 • 1,4 • 0,5 • 0,6 
• 0, 7 • 1,3 • 0,2 • 7,1 
36,65 38,20 37,00 32,JO 
33, 75 34,25 33, 15 32, 15 
10,124 10,552 10,221 8,923 
, 9,323 9,461 9,323 9,047 
• 0,6 • 1,5 • 1,5 • 3,0 
• 7,9 • 10,4 • 8,8 • 1,4 
499,7 515,6 514,5 . 
"55,0 458,3 161, 1 325,8 
9,99" 10,312 10,290 . 
9, 100 9,166 ·9,034 6,516 
• 0,2 • 0,1 • 1,5 • 27,9 
• 9,0 • 11,1 • 12,2 . 
504,8 524,0 519,2 504,8 
528,6 528,6 528,6 528,6 
10,096 10,480 10,384 10,096 
10,572 10,572 10,572 10,572 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4, 7 • 0,9 • 1,8 • 4, 1 
Le suppll- .. - rt' 1 di la rrilslll *te cantlenl .. dllcttpUan - des Cl1Xlerlsllques -- des prtx. 
Qulllenverzllchnll lllhl lelzll Selll - Sourea volr dlmJ6,. page. 
A 8 
35,55 35,90 
36,IO 
9,713 9,809 
9,945 
• 1, 7 
• 2,4 
46,Qli 47,12 
47,98 48, 74 
8,289 8,"84 
8,639 8,715 
• 1,1 • 1,6 
• 4,2 • 3,4 
33,80 Y.,05 
31,85 
9,337 9,406 
8, 798 
• 2, 7 
• 5,8 
486,7 49",2 
439,6 
9,734 9,884 
8,792 
t 34,9 
.·9,7 
500,0 509,6 
10,000 10,192 
0 
36,20 
9,891 
48,26 
8,689 
JJ,40 
, 9,227. 
490,4 
9,808 
509,6 
10,192 
ORGE 
GERST 
sans TVA 
N D 
35,95 J6,40 
9,8221 9.9'"5, 
48,0li 48,90 
. S.649, 8,804 ' 
33,80 Y.,45 
9,337. 9,517, 
486,J 495,0 
9,726 9,900 
514,4 519,2 
10,288 10,384 
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HAFER 
AVENA 
l 
1. Produkldellnlllon 
i>t!lnlllon clu produh J j! I n ' 2. Handllutufl uncl FrlChllage ' ohneMWSt ! .I ' Slide di c:ommen:lallaa! et point 1 l i!ii di llvrllron :Ii c ;!:::::> "1¥1 "Kl 
1970 36,U 36,38 
1. Auslandsfutterhafer, 
-
OM 
QualitAten unterschledlich 1971 35,09 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 9,661 9,9't0 ParttAten varllerend - UC 9,587 1971 
( Vannonat 
v..-ung II\~ Uoaenot- mall prtci6dlnl 
- .. ~ .... '-' .. ( glelchlmV~ 
m1me ma11 di r1Mte ...-a 
1970 41,27 "·69 
-
Fir 
1. Moyenne des qualltb 1971 '5, 74 
commerclallsbes 11 
J 2. PRIX DE GROS 1970 7,524 8,046 - RE 1971 UC 8,235 
( Vomallt 
v.-ung1n~~ molll"tc:tcllnl 
- .. ~ .... '-' .. ( glelchllDV~ 
-matadlr-...-a 
1970 5 636 5 758 
1. Avena nazlonale, 
-
Ul 
51/53 kg, umldltl 15 %, 1971 lmpuritl3% 22 
.I 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 RE 9,018 9,213 
I base Milano - UC 1971 
(v~ 
V..--ln~~ mala...-.C 
- .. ~ .... -' .. ( glllcl*D~ 
m1m1mo11dlr1Mte~ 
1. lnlandshaver, 1970 31,40 33,05 
doorsneekwalitelt, 
-
FI 
50/51 Kg/hi, 17 % vocht 1971 JJ,!ll 
2. GROOTHANDELS- 31 
J VERKOOPPRIJZEN, 
1970 RE 8,67' 9,130 
boordvrlJ Rotterdam 
-
UC 1971 8,536 
(v~ 
v..-uno 111~~ mo11 P*tdlnt 
Vlllldan .. ~pll''-'., ( glelchlmV....,_ 
mlmematadlr..,....,-
1970 450,4 476,7 
1. Saine, loyale, marchande, - Fii 
normesCEE 1971 465,8 
I 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 41 d6part n6goce 1970 RE 9,Dal 9,53' 
' 
-j UC 9,316 1971 (v~ 
Verlndlrung In~~ mata prtci6dlnl 
- .. ~P.-'-' .. ( glelcl*8~ 
mlmlmotadlr...,...,...._ 
1970 487, 1 49't,O 
-
Flbg 
1. Deuxlllme qualit6 1971 503,6 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goce 1970 RE 9, 154 9,dBO - UC 1971 10,on 
( '"'""""" ~In~~ mallprtci6dlnl 
VllllllonlQ .. Pl'llAIOft.. ( glelchlm~ 
mlmlmotadlr..,..-.. 
J F .. 
36,00 36,15 36,'5 
36,15 35,10 34,69 
9,836 9,877 9,932 
9,877 / 9,5!11 9,478 
+ 3,3 • 2,9 • 1,2 
+ 0,4 • 2,9 • 4,6 
U,ll 42,24 42,63 
48,'li 46, 78 44, 18 
7,582 7,605 7,675 
8,813 8,422 1, 'li4 
• 1,0 • 4,4 • 5,6 
+16,2 +10, 1 • 3,6 
5600 s 600 5 700 
6 175 6 250 6 150 
8,960 8,960' 9,120. 
9,880 / 10,000 10,000 
+ 0,4 • 1,2 
'!!0 
+ 10,3 tll,6 '. ~.6 
31,65 32,35 33,45 
31,70 29, 70 JJ,15 
8,743 1,936 9,240 
8,757' 8,204 8,329 
• 1,7 • 6,3 • 1,5 
+ 0,2 • 8,2 • 9,9 
459,6 462,1 466,7 
47',2 457;2 "°·; 
9,192 9,242 9.33' 
9,'84, 9,344 / 8,814 
• 2,0 • 1,5 • 5, 1 
+ 3,2 + 1,1 • 5-,6 
'71,2 "85,6 '85;6 
504,8 500,0 509,5 
9,424 9,712 9,712 
10,096 10,000 10,l!IJ 
• 0,9 • 1,0 • 1,9 
• 7,1 • 3,0 • 4,9 
N.B. D1ea.n.gozum111111.._llellwllllhlllllnl~~dlr~Mertmall. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
38,00 38,'5 38,10 36,75 
34,08 33, 70 33,n 33,84 
10,383 10,478 10,410 10,041 
9,311 9,208 9,213 9,246 
• 1,8 • 1,1 • 0,1 • 0,4 
• 10,3 • 12,l • 11,5 • 7,9 
43,79 '6,13 45,91 "·78 
",12 ",52 "·11 U,19 
7,884 8,305 1,266 8,062 
7,944 8,016 7,942 1,n& 
• 0,1 • 0,9 • 0,9 • 2,1 
• 0,8 • 3,5 • 3,9 • 3,6 
5 700 5 700 5 700 5600 
6 150 
9,120 9,120 9,120 8,960. 
10,000 
0,0 
9,6 
'5,10 36,45 36,35 30,45 
JJ,20 29,45 28,15 29,15 
9,696 10,069 10,041 1,412 
8,343 8, 135 7,942 8,052 
• 0,2 • 2,5 • 2,4 • 1,4 
• 14,0 • 19,2 • 20,9 • 4,3 
"84,1 . . . 
"1,7 "'·1 435,8 425,6 
9,696 . . . 
8,834 8,934 8,TI6 8,512 
• 0,2 + 1,1 • 2,5 • 2,4 
• 8,9 . . . 
485,6 504,8 509,6 495,2 
509,5 509,5 509,5 509,5 
9,712 10,096 10,192 9,IJJ4 
10,l!IJ 10,l!ll 10,l!ll 10,l!ll 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4,9 • 0,9 0,0 • 2,9 
La llll'lllt- .. cat1ler rf' 1 di la ....... *le - la~ d6llllNe clll cncltrls!lques d6lermlnanl8I clll pr1x. 
Qual!-c:hnll - - 8elll - Sources -- page. 
A 
' 
'5,50 '5,85 
33,65 
9,699 9,795 
9,194 
• 0,6 
• 5,2 
43,81 45,99 
42,20 
7,888 1,280 
7,5911 
• 2,3 
• 3,7 
5 513 5 770 
1,821 9,232 
31,!J) 33,05 
28,15 
1,812 9,130 
1, 116 
• 3,4 
·11,8 
4n,1 491,2 
425,0 
9,"2 9,824 
8,500 
• 0,2 
• 1,0 
485,6 495,2 
9,712 9,IJJ4 
0 
35,50 
9,699 
46,93 
l,"9 
5 963 
9,541 
32,10 
1,867 
487,5 
9,750. 
495,2 
9,904 
AYOINE 
HAVER 
11111 TVA 
N 0 
35,00 35,00 
9,563 9,563 
47,52 '8,47 
1,556 8,727 
6 100 6 150 
9,760. 9,840 
31,80 32,25 
1\785 1,IJJ9 
'82,7 
""' 
9,654 9,67', 
504,8 509,6 
10,096 10,192 
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MAIS 
GRANOTURCO 
l 
1.~ 
IWllnlllon du prodult J j I! j cl . I. Hlndlllllutl und Fracb11101 . J, ollneMWSI ] j . hdlde~llpalnt l dellmllOll ll::::i llWJ lllKI 
1. Auslandsmals, 1970 ,0,77 311,57 
-
DU 
Qualll!ten untenschledllch 1971 37,61 
I 2. GROSSHANDEL8- 05 ABOAllEPREISE, 1970 RE 10,815 10,538 Paril!ten varllerend - UC 1971 10,276 
' ....... ,.,. Verlndlrung In '!I. gegenQblr mall pitctdlnl 
V.-on'!l.parnipponau ( glllcl9nV0iJlhWi0illl 
1111memc11der.,..~ 
1970 ,5,8' •6.•3 
1. Moyenne des quall~s - Fir 
commerclalls6es 1971 '6,88 
2. PRIX DE GROS, 
11 
I d6part organlsme stockeur 1970 RE 8,358 8,359 
-
UC ... 1971 8,W> 
r--v..-ung 1n., gegonQ111t mc11 Pltctdlnl 
Vmtallonon'!I.,_._,., ( ~v.-
..... _de, ... ~ 
1970 5 806 5 95.l 1. Nazlonale comune, 
-
UI 
glallo/colorlto, 1971 
umldlli 15 %, lmpurlli 2 % 22 
I 
2. PREZZI AU'INGROSSO, 1970 RE 9,290 9,522 base Milano 
-
UC 
1971 
' ......... 
v..-..ng In '!I. lllOlllOblr mcll pitctdlnl 
VIMl!onll'l'!l.lllrr-1111 t ~vorin-
...... _de,_"'**"'* . 
1970 35,90 35,75 
1. Noord-Amerlcaanse 
-
FI 
maalmals 1971 35,15 Ill/IV 31 
I 2. GR001HANDELS- 1970 RE 9,917 9,876 YERKOOPPRIJZEN - UC 1971 9, 109 
Verlndlnlng In '!I. Olllll'IOblr ' :::.... 
VIMllonll'l'!l.,_llPPOftlll ( glllcl*D~ 
...... _de, ....... _ 
1970 52,,9 526,, 
-
Fii 
1. Mais US-YC Ill 1971 522,7 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE ,70 1970 RE 10,•911 10,528 
-I UC 1971 10,"5• 
v..-ungln'!l.lllOll'lllber ( :;:::._ 
VIMllonll'l'!l.Pll'llPPOftlll ( ~YOl)llwwww• 
..... _de, ... ~ 
1970 SSJ,2 552,9 
-
Flbg 
. 1. Mais US-YC-111 1971 50,5 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 d6part n6goc:e 1970 RE 11,20, 11,058 - UC 1971 10,950 
,·--~In .. ~ lllllllllltctdlnl 
~11'1'!1.Pll'llPPOfllll t __._VorllfAWIOill 
1111me11111ader-..-. 
J F .. 
'1,10 '1,35 ,1,30 
311,55 38,li5 37,"5 
11 230 11,298 11 28, 
10,5" 10,5SJ 10,232 
• 2,• • 0,3 - 3,1 
- 6,2 - 6,5 - 9,3 
•5,22 •5,81 "6,02 
•1.01 0,05 '6,83 
8,1,2 8,2'8 8,286 
B,•6' 8,rn 8,Ul 
• 0,9 • 0,1 
- 0,5 
• •.o • 2,7 • 1,8 
5 937 5 960 5 900 
6 025 6 031 5 935 
9,,99 9,520 9,,i,o 
9,6'0 9,li50 9,•96 
• o,8 • 0,1 
- 1,6 
+ 1,5 • 1,, • 0,6 
'6,20 '6,20 36,70 
~.9) 3•,lO ~'° 
o,ooo 10,000 10,1311 
9,6'1 9,586 9, 779 
• 0,6 
- 0,6 • 2,0 
- 3,6 - •,l - 3,5 
526,8 528,, 5'2,2 
517,7 522,8 526,6 
I0,536 10,568 10,8" 
10,35• 10,"56 I0,532 
• 0,1 • 1,0 • 0,7 
• 1,7 
- 1,1 • 2,9 
5',,, 576,9 567,3 
561,9 566, 7 528,6 
10,866 11,538 11,3'6 
11,238 11,3~ 10,572 
- 1,0 • 0,9 • 6,7 
+ 3,• -1,8 - 6,8 
N.8. DlollllllOlllllll_l.._. ____ dllallllllteDar.aungdorp '9 I 5 ---
Preiss - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
39,25 311,90 311,80 37,50 
37, 73 38,ll 38,"5 '38,~ 
10.12, 10.628 10,601 10 2"6 
10,ll9 10,,6' 10,505 10,639 
• 0,7 • 1,5 t O,• • 1,3 
- 3,9 
- 1,5 
- 0,9 • 3,8 
"6,96 ,7,69 ,7,'6 "6,6' 
,7,35 •7,97 •9,H 50,26 
8,,55 8,586 8,5Z7 8,397 
8,525 8,637 8,847 9,0.9 
• 1,1 • 1,3 • 2,• • 2,3 
• 0,8 0,6 • 3,8 • 7,8 
5 895 6 038 6 213 6 185 
5 875 
9,,:sz ~,661 9,9'1 9,896 
9,IOO 
-1,0 
- 0,3 
37,50 37,'D 36,50 36,10 
35,lO 36,00 36,50 36,20 
10,359 10,:m 10,111} 9,972 
' 9,862 9,9'5 10,083 10,000 
• 0,8 • 0,8 • 1.• - 0,8 
- ,,8 
- 3,8 0,0 • 0,3 
5'},6 5311,, 5'1,, 53',, 
535,3 536,9 536,1 532,5 
10,872 10,768 10,828 10,688 
10,106 10,738 10,m 10,ii5o 
• 1,7 • 0,3 0,0 • 0,8 
-1,5 • 0,3 • 0,9 • O,• 
500,0 552,9 567.3 552,9 
528,6 528,6 528,6 528,& 
10,000 11,058 11,3'6 11,058 
10,572 10,572 10,572 10,572 
o.o 0,0 0,0 0,0 
• 5,7 •••• • 6,1 •••• 
IAlllPlll6_111_rt'1 dell,.._.*ll_ll~--~cllclM?alml4*_a ... •• clllpl1x. 
QuetllnMC?rnla llehl 2l2zll 8el1I - aow- '°" clllml6ra PIQI. . 
A I 
36,22 37,50 
37,35 
9.896 10.2"6 
10,205 
- •.1 
• 3,1 
,7,03 ,7,07 
50,82 '8,38 
8,"67 8,•75 
9,150 8,m 
• 1,1 
- •,8 
• 8,1 • 2,9 
6 138 5 725 
9,821 9,160 
3',80 35,20 
3',50 
9,613 9,72, 
9,530 
- •.1 
• 0,9 
51',5 505,2 
10,290 10,1a. 
52't,O 562,5 
10,"80 11,250 
0 II 
'6 50 36,80 
Q.Q73 10-~~ 
"6,01 ,5,81 
8,28, 8,2'8 
5 650 5 800 
9,0,0 9,280 
33,90 3',00 
9,'65 9,391 
510,, 51'·' 
10,2111 10,288 
557,7 562,5 
11,15' 11,250 
MAIS 
MAIS 
sanslVA 
D 
37.65 
10 287 
"6,57 
8,385 
5 975 
9,560 
3',70 
9,586 
517,1 
10,:su 
567,J 
11,3'6 
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' 
SPEISEKARTOFFELN 
PATATE USO AUMENTARE 
l 
1.~ 
Dtllnlllon ~ PfQdull J Ji I . 2. lllndlllllula und Frmc11111ge . ohne MWSI ] l . Stadl ell CDllllllS1:llli II pain! l elllhnleca ~I ""1 aq 
19'/0 t2,a1 18,00 
1. Gelbflelsc:hlge, lange und - DM 
runde, festkochencle Sorten 19'11 10,07 
I 2. ERZEUGERPREISE, 03 fret Verladestatlon 19'/0 RE 5,990 ,,918 ,__ UC 19'11 2,151 ( ........ _ 
Yerlndlrungll\11.°""*- ............ 
VlllMIOD•11.Pl'llPllCllllll ( .._....,,,.,. __ 
...__.e11r1111111.....-. 
19'10 "·50 ,5,75 
1. Blntje norme 1, ,.._.. F1r 
::t::40mm 19'11 38,68 
2. PRIX DE GROS DE YENTE, 11 
I cl6paJt M.1.N. Rungts 19'10 RE 1,m 1,2}7 -19'11 UC .. ~ 
' ...... _ 
Yerlndlrung ln""Olllllllll* ............ 
V.iallon ....... npparl Ill ( .... Yoi,.•-· 
...__ell, ......... 
19'10 H91 ,, 353 
-
LI 
1. Comunl, tonde e lunghe · 19'11 3 628 
2. PREZZI AU.A PROOUZIONE, 21 
f.co partenza azlenda 19'10 . RE 7,19'1 6,9£6 I - UC 1971 5,815 
,v-~In .. ~ ............ 
v.rllllall•""Pl'llPIDtlll ( Glllcl*D~'al)lh•ncxlll 
m1a1e1111111e11r ... .....-. 
1970 Zfi,7} 22,50 
1. Blntje ::t:: 36 mm - FI 
2. GROOTHANDELS- 1971 9,52 
VERKOOPPRJJZEN 30 I (Beursprljmn), 1970 RE 7,3111, 6,215 ar bedrllf - UC 1971 2,6.11 
~ 
Ydlcllrung 111 .. 0lllllllll* ( ............ 
Vmllllon ....... llPPQltlll ( .... varimr-
........ ell,... ... -
19711 27lo,6 256,9 
-
Fb 
1. BlntJe et autres varllltm 1971 133,2 
I molns lmportantes 41 2. PRIX A LA PRODUC110N 19'10 RE 5,1,92 5,1}8 . franco march6 
-I UC 2,66' 1971 ( ...... _ 
Ydlcllrung 11111.0lllllllll* ............ 
Vmllllon•11.Pl'llPllCllllll ( ......_YOl,.IWWWlll 
...... ell,......,... 
19'10 28! 28) 
1. Blntje ,.._.. Flbg 
1971 
I 
2. PRIX A LA PRODUC110N, 50 franco cava du 
consommateur 1970 5.liXI 5.liXI RE ,.._.. 
UC 
1971 ( ..... _ 
Ywlllllllunglll11.lllOllllllllf ............ 
Ylllllllm"""Pl'llPllCllllll ( __._YOl,..wwwiill 
...... ell,..._ 
J , .. 
2,,"6 2lo,25 25,28 
7,88 6,38 6,20 
6,68} 6,62fi 6,907 
2,153 1,m 1,69' 
• 2,5 • 19,0 • 2,8 
-67,8 • 13,1 • 75,5 
U,50 'i0,50 ,o,oo 
30,50 25,50 25,50 
1,1on 7,292 7,202 
5,,91 ,,591 lo,591 
+10,9 -16,, 0,0 
·26,5 -37,0 • 36,3 
HJ9 H07 l,'}"6 
3 172 3 TI8 H60 
7,102 7,}71 7.91' 
6,035 5,9'9 5,536 
• 0, 7 • 1,• • 6,9 
• 15,0 • 19,3 • 30,1 
28,89 2lo,}l 27,» 
9, 'l4 8,38 8,85 
7,911 6,715 7,610 
2,7'6 2,315 2,"5 
• 10,6 • 15, 1 • 5,6 
• fli,6 • E6,6 • 61,9 
}57,1 }17,2 361,9 
11},l 92,50 108,9 
7,156 6,}l,lo 7,238 
2,262 1,BSO 2,118 
• 2,7 -18,2 • 11, 1 
• 61,~ 
-10,8 • 69,9 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .. 
H.B. Dlelllllge-lllft ........................... D9rllllllnQClll pt I t nr I ..... Mlllamle. 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Prelse - Prix I 100 Kg 
sans TVA 
A .. J J A s 0 N D 
Zfi,88 25,50 . 25,~ llo," ll,71o ll,60 1,20 1,69 
5,69 5,IO . 
7,3" 6,'Jl7 .. 6,9'11 },91o5 },2<11 },169 2,2\0 2,101 
1,555 1,,75 . 
• 8,2 • 5,1 . 
• 78,8 • 78,1 . 
,2,00 115,00 62,00 62,00 }},50 29,00 28,50 27,50 27,50 
27;50 'll,00 57,20 29,00 18,00 
7,562 20,705 ll,16} 11,16} 6,031 5,221 5,l}l ,,951 ,,951 
lo,!lil 16,203 10,299 5,221 3,2,1 
• 7,8 • 221, .36,, 9'9,3 • 37,9 
• 3',5 • 21, 1 • 1, 1 -53,2 • '6,3 
5 608 5 700 3_125 ,, 300 3 833 H'll 3 783 3 BIO 3 !DJ 
3511 2 125 2 lOO 2 833 
1,9'1} 9,120 . 5,960 6,881 6,133 6,5" 6,053. 6,1" 6,08) 
5,627 ,,381 ,,331 ,,533 
• 1,6 • 22,5 • 0,9 • •,9 
• 37,3 • 52,2 ·27,5 -"·l 
}2,25 }5,50 }2,00 . . 12,19 11,56 10,75 10,00 
9,63 1,13 6,75 . . 
l,'J)9 9,807 8,8ii0 . . },367 },19} 2,flO 2,762 
2,6f:ll 1,q10 1,8fli . . 
• 8,8 • 26,0 • 5,3 . . 
• 10,1 • 19,9 • 78,9 . . 
,59,l }75,0 l'Jl,} }"6,6 188,9 115,, 1}2,2 121,9 116,, 
85,6 89,lo 81,1 9','3 17,8 
9,182 7,500 },806 6,92} },778 2,308 2,6'1o 2;1o}8 2,'21 
1, TI2 1,1Ba 1,7'2 1,886 1,556 
• 21,, 
. '·' 
• 2,6 • l,J • 11,5 
• Bl,lo • 76,2 • 5•,2. -12,1 • 58,8 
. . . . . 28> 28> 28) . 
. 
-
. . 
. . . . . 5,SlO 5.liXl 5.liXl . 
. . . 
. . . 
. . . 
Le.,.._.,_ ... ellll ....... *le-laclllcr"80n -....-~---
~--Sell8 -eour---...-
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WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. Ploclul<tdellnl J = ! l WtlnlUon clU ~It I Ji Prelse - Prix I 100 Kg ' I. lllndalss!ll!I und Fracllllage ' ohneMWSt ! Stade ell commerdallsa!lo II point • ' ~! clllMllson J l ~5 0WJ 0KI J F .. A .. J J 
1970 81,55 60,93 61,89 61,57 60,9Z 60,TI 60,73 60, 71 60,63 
-
OM 
1. T. 550 m1 61,~ 61,48 61,39 62,09 62,18 62,22 62,15 
1 2. ERZEUGERPREISE, 04 frel Empfangsstatlon 1970 RE U,327 16,6\8 18,910 16,822 16,8~ 18,6~ 18,593 18,587 18,566 I - UC 1971 16,7£0 16, 798 16, 113 16,964 16,989 17,000 16,981 
Vlflnderullg ln.'11. gegenQbor ( :::-'pttc:6denl • 0,2 • 0,2 • 1,1 • 0,1 • 0,1 • 0,1 
VIJ1atlon ., 'II. par rappolt 111 ( g1elclllmVorjalvesmonal 
• 0, 1 • 0,3 • 1,9 • 2,3 • 2,5 '• 2,4 
m1mamo1ac11rannnp,...dentl 
1970 79,00 80,46 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00. 
-
Fir 
1. Panifiable, type 55 1971 82,54 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 86,50 86,50 
2. PRIX DE GROS, 11 
I franco utilisateur 1970 14,4113 14,486 l'-223 n,m n,n3 n,m n,m n,m 14,ni RE 
I! 
-
UC ... 1971 14,861 H,854 H,854 H,854 14,854 14,854 15,m 15,574 
Vonnonal 
Vorindlnlngln'llo_.oblr ( mollprtc6clenl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 . • 4,8 0,0 
Vartall'ln., 'II. par roppon 111 ( glelcbea'll V~ 
m1me mo1ac11 rann11e prtdldentl 
• 4,4 • 4,4 • 4,4 • 4,4 • 4,4 • 9,5 • 9,5 
1970 9671 9823 9700 9715 9800 9800 9800 9800 9800 
1. Tlpo 0 
-
Lit 
(ceneri 0,60 - glutlne 10-11) 1971 9!00 9~0 9900 9!1J() 9900 9!Dl 9!Dl 
22 
2. PREZZI AU'INGROSSO 1970 15,m 15,717 15,520 15,640 15,680 15,681 . 15,680 15,680 15,680 
.9 I.co Milano RE 
J - UC 1971 15,8\0 15,840 15 8\0 15,840 15,8\0 15,8\0 15,8\0 
Yonnonal 0,0 0,0 
v..-..ng In .. gegenQbor ( moll pltc6denl o,o 0,0 0,0 0,0 
VIJ1atlon ., .. par rappolt 111 ( glelcllem Vorjalvesmonal 
mlmemolaclll'IM6e ...-- . • 2,1 • 1,3 • 1,0 • 1,0 • 1,0 • 1,0 
-
FI 
i - RE UC 
Vonnonal 
Vorlncllnlng Jn 'II. oegonQber ( moll lric6dent 
Vlllallon ., 'II. par rappott 111 ( glllchem VorjllnsmOnal 
mlmemollcllflM6e ~ 
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
-
Fb 
1. Farlne panifiable, type 00 1971 8%5 831 831 831 831 831 831 831 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 franco utilisateur 1970 RE 17,160 17,160 17, 160 17, 18C 17, 160 17,160 17,180 17,160 17, 16[ . 
-I UC 16,620 16,620 1971 16,!Dl 16,620 16,620 16,620 16,620 16,6211 Yonnonal O,Q 
Verlnclorung In 'II. _,aber ( moll pltc6denl • 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
VIJ1atlon.,'lloporroppolt., ( glelcbea'llV~ 
mlmemollcllfannlle~ • 3,1 • 3,1 • 3,1 • 3,1 • 3,1 • 3,1 • 3,1 
-
Flbg 
I - RE UC 
( ... ~·-
~ ln'llooegonQber mollprtc6clenl 
~Sl'lloporroppolt., ( glllcl*DV~ 
mlmemollcllflllllM-
N.B. Die Bllllgezum 111111~llalhl111111111---Dm!lllung cllrpnbbesUmmlnden-
Lo 8"""6menl .. Clhler rt' 1 ell la ...... - canllenl a~ - da caracl6tlsUqua dd!ermlnlnlea da l)llx. 
Ouellenvonelc/lnls llelle lolZla Selle - Sources valr daml6ra page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TvA 
A 8 0 N D 
60,58 60,40 60,37 61,28 61,3' 
16,552 18,503 16,495 16,74} 16,760 
SZ,50 BZ,50 BZ,50 82,50 82,50 
86,50 
14,854 H,854 H,854 14,85' 14,85' 
15,574 
00 
• 4,8 
CJ!OO 9'J)0 9'1JO 9'1JO 9'1JO 
15,680 15,840 15,840 15,840 15;840 
858 858 858 858 858 
831 
17, 150 17,180 17,15( 17,150 17,160 
16,620 
0,0 
• 3,1 
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ZUCKER 
ZUCCHERO 
l 
1. Produlltdel!ni! 
D6ftnltlon du pnidutt ~ ! 
I I! H I ! 2. Hancle!ssMll und Frachttage . ~~ ohne MWSI .! Stade do COmnwclalisallon 11 point ~! do llvrllson ~ l j: 5 llWj 0Kj 
1970 91,87 89,57 
1. Grundsorte - DU 
2, FABRIK· 1971 91,54 
l VERKAUFSPREISE, 04 
l ebFabrlk 
1970 RE 24,369 24,m 
- UC 
1971 25,011 
( Vormonal 
Vorlndenlng ~% gegenQbet mo1s prtclldent 
Vmla!lanci%parrapport111 ( g!llll:llemV~ 
mema mo1a di rannea prtc6denl8 
1970 107,39 108,29 
-
Fir 
1. Cristallis6 n• 3 1971 109,36 
2. PRIX DE GROS, 11 
I dl!part uslne 1970 RE 19,579 19,497 
-
UC ... 1971 19,6!11 
( Vormonal 
Vorlndonmg In% gegenQbet mals pitc:tdanl 
Vartallon ., % par ropport 111 ( g!eldlam VO<jaMSmonal 
mema mots di rannea prtc6dente 
1970 19868 19978 
-
Ut 
1. •Cristalllno• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 31,789 }1,965 
.! 
-
RE 
I UC 1971 
Vormonat 
Vortndar\lnsl In %-Ober ( mals prtc6denl 
Var1allon., % par ropport 111 ( g!aldlem Vorjallmmonal 
mama mo1ac1e rannde P*tdente 
1970 82,10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1971 82,87 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
J 
al labrlek 1970 22 ,680 22,680 RE 
- UC 1971 22,892 
( Vormonal 
Vertndenmg In% gegenObor mals prtddenl 
Vartallon., % par ropport 111 ( g!aldlem VOljallrBSmonal 
mlmamoladefannM~ 
1970 1120 1120 
-
Fb 
1. •Crlstallls6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d~part uslne 1970 RE 22,400 22,400 
I - UC 1971 ( Vormonal 
Vorlndonmg In% g9g8nOber mals prtddont 
vm1a11an .. -..perroppor1111 ( ~Vorjllvllmanal 
-malsdl r-prtc6dante 
-
Flbg 
I 
-
RE 
.3 UC ( .. ....,.,._ 
Vdndarung In% _.clbor moll prtddont 
Vmla!lan .,%parropport 111 ( g!-VOljlllrelmanll 
-maladaf- prtctdante 
J F u 
88,80 88,32 88,22 
92,07 92,17 92,00 
24,262 24, 131 24,104 
25, 156 ZS, 183 25, 137 
0,0 • O, l • 0,2 
t3, 7 • 4,4 • 4,3 
107,39 107,39 107,39 
109,54 109,54 1oq,54 
19,335 19,335 19,335 
19, 722 19, 722 19, 722 
0,0 0,0 0,0 
• 2,0 + 2,0 + 2,0 
19867 19867 19867 
21 095 21 095 21 Olli 
31, 787 31,787 31, 787 
33, 752 33, 752 33, 752 
• 1,0 0,0 0,0 
• 6,2 16,2 • 6,2 
82,10 82,10 82,10 
82,10 82,10 84,40 
22,680 22 ,680 22,680 
22,680 22,611) 23,315 
o,o 0,0 • 2,8 
o,o 0,0 • 2,8 
1120 1120 1120 
10!11 10!11· 10!11 
22,400 22,400 22,400 
21,8JO 21,IDl 21,IDl 
• 2, 7 0,0 o,o 
• 2, 7 • 2,7 • 2, 7 
N.B. Die Bllllgl 111111Hall1-llel!ll 11111111! elne dBllllllerUI Darstellung dar prelst>atlmmendan -
Praise - Prix I 100 Kg 
A u J J 
88,17 88,30 ea.~ 88,49 
92,39 92,54 92, 79 
24,090 24,126 24, 157 24,169 
25,243 25,284 25,352 
+ 0,4 • 0,2 • 0,3 
• 4,8 • 4,8 • 4,9 
107,39 107,39 107,39 107,39 
109,54 109,54 109,54 125,58 
19,335 19,335 19,335 19,335 
19, 722 19, 722 19, 722 22,610 
0,0 0,0 0,0 + 14,6 
' 2,0 ' 2,0 • 2,0 +16,9 
19867 19872 19872 1CJ!72 
21 095 
31, 787 31, 795 31, 795 }1,795 
33, 752 
0,0 
• 6,2 
82,10 82, 10 82,10 82,10 
84,40 84,40 84,40 84,40 
22,680 22 ,680 Z2 ,680 22,680 
23,315 23,315 23,315 23,315 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 2,8 • 2,8 • 2,8 • 2,8 
1120 1120 1120 1120 
Jo!ll 10!11 10!11 1034 
22,400 22,400 22,400 22,400 
21,IDl 21,IDl 21,IDl 20,611) 
0,0 • 0,0 0,0 • 5,1 
• 2,7 • 2,7 • 2,7 • 1, 1 
1.a supp1tmon1111 - rt' 1 di ra prtmlla - con11en1 ra ~- c1e11111'8 dis carlC!6rtstlqua determlnlntea dis P""-
auonenvarzatchnls sloha - Selta - Sources volr dornlera pa119. 
A a 
90, 11 89,78 
24,620 24,530 
109,54 109,54 
125,58 
19, 722 19,722 
22,610 
0,0 
+14,6 
1CJ!72 1CJ!?2 
}1,795 '1,795 
82,10 82,10 
84,40 
22 ,680 22 ,680 
23,315 
0,0 
• 2,8 
1120 1120 
1034 1m 
22,400 22,400 
20,600 20,600 
0,0 0,0 
• 1, 1 • 1,1 
0 
CJZ,21 
25,l!l'o 
109,5'1 
19,722 
1CJ!?2 
}1,795 
82, 10 
22 ,680 
1120 
22,400 
SUCA~ 
SU I KER 
aan1 TVA 
N D 
91,97 92,03 
25,128 25,145 
109,5'1 109,5'1 
19,722 19,722 
1CJ!?2 21195 
}1,795 }},912 
82,10 82,10 
22 ,680 22,680 
1110 1120 
22,400 22 ,400 
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KAKAOBOHNEN 
CACAO IN GRANI 
1. Produktdellnlllon j e l Dtllnltlon du prodult J I n Praise - Prix I 100 Kg ' I. lllndllabml und F...:llllage . ohneMWSt ~ Stade de COllllllercllll 11 point .I . i! ! clellwalson J l a c "'1YJ 0Kj J F J J lll::> .. A .. 
1970 317,9 261,2 2~.4 266,5 260,2 255,1 233,3 126,4 247,8 
1. •Forastero•, lo- DM 
Feuchtlgkelt 7-8 % 1971 235,4 228,5 211,9 204,5 201,5 188,5 192,0 202,8 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 elf Hamburg 1970 RE 84,326 71,366 80,m 12,m 71,10. 69,686 63, 732 61,150 67, 715 ,....__ UC 1971 64,311 62,432 57,896 55,874 55,055 51,503 52,~9 55,410 
( Yonnonll 
Yorlnclorung In-. gegenQber rnols 11.-it • 1,5 • 1,3 • 3,5 • 1,5 • 6,5 • 1,9 • 5,6 
Variation.,-. par lllPPOll., ( gl.tcllem Vorjlhmmonll 
,,,. .. mo1ac1erann61 ~ -22,4 • 20,5 -21,4 • 21,0 • 19,2 • 15,2 -18,2 
1970 460,00 390,50 456,00 418,00 398,00 378,00 342,00 341,00 361,00 ,....__ Fir 
1. •COie d'Ivoire•, ferment6 1971 352,33 3"5,00 311,00 307,00 308,00 286,00 312,00 311,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
j d6part entrepOt 1970 RE 83,867 70,307 82, 100 75,258 71,858 68,157 61,575 61,3Z 64,996 
-1971 UC 63,435 62, 115 57,014 56,m 57,074 55,214 55,"54 51,493 
( ..... """' 
Vltlnderung In-. gegenQber mola P*6denl • 7,3 • 8,1 • 3,2 • 0,3 • 1,1 • 9,1 • 1,6 
Variation.,,. par,_,., ( glelcheln V~ 
,,,...mo1ac1erann61~ -24,4 -24,2 • 22, 9 • 18,5 • 16,4 • 8,5 -12,2 
1970 831!12 73641 79700 74800 74000 mco 71800 68300 68800 
-
UI 
63700 163100 I 1. •Ghana• (Accra) 1971 70.lOO 66500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 1 I 
I.co vagone Milano 1970 RE m,101 117,82 127,521 119,68' 111,400' 11a,56o
1114,aso 109,280 110,080 
.I 
1! ,....__ UC 
1971 112,480 106,\00 101,920 100,9f:ll 
' Yonnonll v.-un;1n-.-Dblr mo11~ + 0,9 • 5,4 • 4,2 • 1,0 
Variation .... par roppotl.. I gl.tc:blm VO<jllv9smONd 
mlmemolaclel'ann61 .,,..,._ • 11,B -11,1 • 13,9 • 14,9 
1970 286,90 2"5,0 270,63 247,56 247,99 243,51 222,IJI 216,}6 27,37 
-
FI 
1. Verschlllende typen 1971 219,9 201,3 197,0 196,0 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 j af pakhuls 1970 RE 79,254 67,filll 74,760 68,387 68,506 67,268 61,597 59,768 62,809 - UC 1971 f:ll, 746 55,flJB 54,420 54,1" 
( Vonnonll 
v.-un; 1n-. gegenQber mo11 P**llnl • 7,9 • 8,5 • 2,1 • 0,5 
Vlllallon.,-. Pll' 111PPCX1., ( Gl*l*D Vorjllnlmonal 
,,,...mo1ac1erann61"" -
-18, 7 • 18,7 • 20,6 • 19,! 
1970 q93 4154 4620 4 550 4656 411' 4 ma 3850 3710 
-
Fb 
1. •Ghana• 1971 3~ 3 920 3 220 3 276 3 248 3 136 2 968 J 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 d6part entrepOt Anvers 1970 RE 95,860 83,080 92,400 91,000 93,120 82,280 81,760 77,000 74,200 
I - UC 1971 72,ilO 78,\00 64,\00 65,520 64,9flJ 62,710 59,300 ( Vonnonll 
Vlrlndlnlng 1n-._.o11er molap.-it • 2,10 • 17,9 • 1,7 • 0,9 • 3,5 • 5,4 
Vartallon.,-.Pll'l'llPPO'I., ( glolchemV...,.,,_ 
,,,...ma1ac1er111nM~ • 15,2 • 29,2 • 29,6 • 21,1 • 23,3 • 22,9 
--
Flbg 
i - RE UC 
.3 
( '"'"' ,,_ 
Vl'lncllrung 1n-.~ malaprk6dlnl 
Variation.,,. Plf t_.i., ( --Vorjllnlmonal 
,,,. .. ma1ac1erann6o~ 
N.11. Dlea.J11Qezumlllft1~W.llllhlll--~dlrp--
Lellippl6..,.., _ 11"1 clelasn-llllirll-la~-*-~~-prt&. 
Queltenverze!ch llahe lelzle Selle - Sowca volrcternJ6R pag8. 
A I 
281,5 285,6 
209,5 
76,913 78,032 
57,2111 
• 3,3 
-25,6 
427,00 401,00 
326,00 
78,879 72, 198 
58,694 
• 2,8 
-23,7 
77000 79700 
123,201 127,521 
~69,18 272,19 
74,359 75,191 
3878 4 2CJI 
77,560 85,960 
CACAO EN FEVES 
CACAO BON EN 
sans TVA 
0 N D 
273,e 262,5 247,1 
74, 754 71,721 67,514 
410,00 382,00 372,00 
73,818 68,m 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 m,280 lll,520 
255, l 227,4 238, 7 
70,635 62,818 65, 939 
4102 3 976 4 004 
82,040 79,52 80,llO 
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PFLANZENOL 
OLIO VEGETALE 
1. Plllduttde!lnltJn 
l Ddflnftlon du PIOdutt I I J~ H Prelse - Prix I 100 Liter - litres 1) . 2. lllnclelsslulll und Ftldlllag1 . ohneMWSt ] JI . Stade de commerdallsa!lon 11 point ~ l i!t de llvralson :i c fllWJ 0Kj F !I::> J M A '! J J 
1970 
----
OM 
108,4 121,7 113,5 110,7 114,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
1. Spelse61 1971 133,0 132, 7 129,9 139,1 JloO,O HO, 9 1\0,9 1\0,9 
I 2.GROSSHANDELS- 02 ABOABEPREISE 1970 28, i54 33,251 31,011 30,248 31,257 31,503 31,503 31,503 33,()(5 RE ---- UC 1971 36,339 36,257 35,491 38,005 38,251 38,m 38,497 38,497 
"""""""' 
Vlrlnderung In,._ iie;lftOber \ mots P*6clellt • 0, 7 • 2, 1 • 7,1 • 0,6 .0,6 0,0 0,0 
Vllllllon Cl,._ par rapport 1U ( glaldlem Vor)alummonal 
mlmomotaderann61~denll +16,9 +17,3 +21,6 • 21,4 +22,2 • 22,2 +16,6 
1970 2i5 286 m 280 m 283 286 286 288 
----
Fir 
1. Hulle d'arachlde 1971 310 J12 316 332 336 343 3\0 3\0 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 1970 RE 50,138 51,493 49,872 50,412 50,952 50.~2 51,493 51,493 51,853 ,__ UC ... 55,814 61,215 61,215 1971 56,174 )6,894 59, 775 W,4'li 61, 755 
( VOl'l1IOllll 
Vlllndarung In,._ geglllOber meta prtddent t 6,8 • 1,3 • 5, 1 • 1,2 • 2, I • 0,9 0,0 
Variation.,,._ par nppoit 1U ( glelc'1em Varjahmmonal 
-motaderann61~ +12,6 +12,9 • 17,3 • 18, 7 • 19, 9 
• 18,9 +18,l 
1970 28724 3051o2 29Z80 299Zl 30104 30104 30104 30561 30561 
----
LH 
1. Ollo d'arachlde P.limentare 
1971 339't7 36875 3li509 JSm 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 -
f.co partenza raffineria 1970 45,948 48,867 48,848 47,874 48,166 48,166 48, 166 lia,8~ 48,8~ JI RE 
.. 
,__ 
UC a: 1971 Slo,315 59,000 58,414 56,658 
VOl'l1IOllll 
Verlndenlng In,., gegenQbor ( moll prtddent • 4,2 • 8,6 • 1,0 • 3,0 
Vllllllon., ,._par nppoit 1U ( glelc'1em Vor)alummonal 
-motaderann61~ • 15,9 • 23,3 • 21,3 • 17,6 
1970 142,0 151,4 '"·7 142,3 140,9 145,5 151,9 149,0 150,1 1. Geraffineerde ~- FI grondnotenolle 1971 166,4 182,5 181,4 173,2 1 J0,4 173,4 173,6 181,2 
2. GROOTHANDELS- 34 j PRIJZEN, • 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39, 157 41,506 40, 713 41,464 al labrlek - UC 
'5,967 47,845 47,072 47.~1 1971 50,414 50,110 41,!!;6 50,055 
( VOl'l1IOllll 
Vorlnclarung In,._ gegenOber moll prtc6dent • 4,2 • 0,6 • 4,5 • 1,6 t 1,A • 0, 1 • 4,4 
Variation.,,._ par nppoit 1U ( glaldlem VorjlllramOnal 
-mo11der1nnM......- • 26,l • 27,5 +22,9 • 17, 1 • 14,2 • 16,5 • 20, 7 
1970 2246 2501 2100 2450 mo mo mo 25!li 2510 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffin6e 1971 29l6 2622 2696· 2524 2586 2662 2575 2616 , 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 .. 
! lranco acheteur 1970 "·szo 50,0Cll 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 50,100 so.zoo RE 
l -1971 UC 52,120 52,4"° 53,920 so.~ 51, 720 53,2\0 51,500 52,320 
f ( VOl'l1IOllll + 2,9 Vlrlnderung In,._ gogenObor moll pi-. • 8,5 • 2,8 • 6,4 • 2,5 • 3,3 • 1,6 
Vllllllon .,,._parnppoitou ( glelcllemV~ 
mlml motade r""* prtc:6don18 
t24,9 +10,0 • 3,0 • 5,6 • 8, 1 • 2,8 • 4,2 
-
Flbg 
I - RE UC 
.3 
( ....... """ 
Vl!lndlrung In,._ QlglllQber moll prtctilnt 
_.,,_,par'"""""IU ( gllld*DV~ 
m1momo1aderom61-
H.B. Dll Be111Q1111111111111 dla.Rlllllllllhlll llnl~~ung clorpl'9lsbesllmmend Merlunala. 
LI suppltment IU Clhlm' rt' 1 de la~ Arla c:anl!ant la ~Uon cl6talll6a dos CltllCl6r1stlqu cltlermlnanlel dos prlx. 
'l Spezj!lschn GllWldll bel dot UllltllChnung I Polds sp6clflquo ratanu pour la co.....mon: 1115 g • 1 l 
· OueDenvwrzetcllnls alahe letz!I Selle - Sources volr doml•ro page. 
A 
125,4 
1\0,0 
34,262 
38,251 
• 0,6 
+11,6 
289 
3\0 
52,033 
61,215 
0,0 
+17,6 
30561 
48,8~ 
148,9 
41,133 
2530 
2TI8 
50,600 
54,39l 
• 3,9 
• 7,4 
HUILE YEGETALE 
PLANTAARDIGE OLIE 
aana TVA 
8 0 N D 
130,8 130,8 132,7 .m.a 
~.738 ~.738 J6,257 J6,0ll 
290 291 291 292 
52,213 52,393 52,393 52,573 
30561 30378 31751 :12574 
48,8~ 48,605 50,802 521118 
145,9 156, 1 166,5 li5,1 
40,304 U,122 45,994 46,370 
2390 2600 2710 2865 
47,800 52 ,OOO 54,200 57,300 
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MARGARINE MARGARINE 
1. Plodukldellnltlon I : ! I Dellnltlon dU produh .I I h Prelse - Prix I 1 oo Kg . 2. lllndalss!ufa uncl FtllClll!age . H ohne MWSt sans TVA ~ .I . Slide de commetclaflssllon 11 point ~ l i?1! di llvralson i :!i lilWI 0Kj J F .. A .. J J A 8 0 N D 
1970 m 186 176 176 176 180 180 181 191 194 194 194 l'l'o l'l'o 
1. Spltzensorte 
-
Dll 
1971 204 207 215 215 215 219 219 219 219 2. WERKSVERKAUFS- 02 I PREISE 1970 46,!151 50,820 48,087 48,087 48,087 49, 180 49,180 49,451 52, 186 53,0t6 53,005 53,005 53,005 53,005 frel Empfangsstatlon RE - UC 1971 55, 138 56,557 SB,m SB, 743 58, 7't3 59,836 59,836 59,836 59,836 
( Vonnonat 
Vlrlnderung ln"'-'lblr moll pr6c6dent • 6, 7 • 3,8 0,0 0,0 • 1, 9 0,0 0,0 0,0 
Variation 111., par rapport 111 ( g!elcllam Votjahtesmonal t17,6 +22,2 • 22,2 • 19,4 • 21, 7 • 21,0 • 14, 1 • 12,9 
mime moll di rlMM pt6c6denl8 
1970 314 347 300 336 336 345 ~6 ~6 ~6 ~6 ~6 356 356 356 
-
Fir 
1. Ordinalre 1971 367 378 378 378 378 378 318 318 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
~ rendu grossiste 1970 57,248 62,475 54,013 60,4!15 60,4!15 62, 115 64,096 64,096 64,096 64,096 64,091 64,096 ~.096 ~.096 
-
RE 
I! UC ... 1971 66,076 68,057 68,057 68,U57 68,057 68,057 68,057 68,057 68,057 
Vonnonat 
VerlndarunQln .. gegenOber ( molapr6c6dent • 6,2 0,0 o,u u,u o,u 0,0 0,0 0,0 
Varlaflon 111 .. par rapport 111 ( glelcllem Votjahtesmonal +26,0 +12,5 +12,5 +9,6 • 6,2 • 6,2 • 6,2 • 6,2 
mime mots de rlMM p-
1970 40600 42858 40500 40500 40500 40500 40500 moo 44000 44000 44400 46000 46000 46000 
-
Ut 
1. Per consumo dlretto 1971 46400 41500 47500 47500 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,m 64,800 64,800 64,BOO 64,800 64,800 66,240 70,400 70,400 71,040 73,600 73,600 73,600 .! 
J 
.....__ 
UC 
1971 74,240 76,000 76,000 76,000 
' Vormonal VerlndarunQln .. _lll>er m tapr6c6dent • 0,9 • 2,4 0,0 0,0 
Vltlallon 111 .. par rapport 111 ( g!elcllam Vorjlllrmmonat 
m1m1 mo11 c1e rlMM prtctden!I • 14,6 +17,3 • 17,3 • 17,3 
-
A 
) .....__ RE UC 
-
( Vonnonat 
Vlrlnderung In .. g9glllQber moll pr6c6dent 
Variation 111 .. par rapport 111 ( g!elcllem VorjahnlSmonal 
mime molade rlMM"" --. 
1970 2602 2848 2450 2525 2800 2800 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fb 
1. Qualit6 standard 1971 3000 JlOO JlOO JlOO llOO llOO 3000 JlOO JlOO 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 i franco d6taillant 1970 52,040 56,960 49,000 50,500 56,000 56,000 56,000 56,000 60,000 60,000 60,00C 60,000 60,000 60,00C . RE 
J - UC 1071 m,ooo 60,000 60,000 60,000 m,ooo m,ooo 60,000 m,ooo 60,000 i ( Vormonat 
Vltlndenlntl In .. gegonQber moll 11.-it 
Variation 111 .. par rapport 111 ( glelctiem VOljl!lreSmOnll 
m1m1 mo1sder- prtc6dent8 
-
FllJg 
I ....._ RE UC 
( ygrm""" 
Vl!lncllnmg In .. geglllQber moll pr**llnl 
V..-ll)'Ao!IS'-'.. ( glelchllllV...,.,,....,.,. 
-
llllme molade r- prtc6den!a 
H.B. Die llll1ICll 111111Heft1-llelhe llllllllllineclllallllerlaDans!ellung derp-mmenden .._ .. 
IA auppltment ., C11111r rf' 1 de la prtsm1l8 16r11 can111n1 la clescltptlcn d6!allllie des Cl1lld6rlstlques d61armlnantes des prlx. 
OuellSM1%11chnts s!ehe - Sella - Sources volr damltnl page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 

SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualitA) 
t. Proclul<ldtftnlllOn I 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l 0tnn1t1on c1u produn ! J i! H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Po Ids vii ! 2. Handelsstu!e Uncl FrachUagt • ~~ ohne MWSt sans TVA Stade dt commerclallsallon tl point 1 l ~~ dt DvraJson !I: :5 ewi "Kl J F M A M J J A s 0 N D 
1970 275,1 269,7 272,4 271,3 273,3 269,2 269,4 267,4 270,5 273, 7 270,4 265,3 267,l Z65,9 
-
DM 
1. Bullen Klasse B 1971 268,0 266,8 265,0 266,3 267,8 265,5 271,6 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise lrei Markt 1970 72,972 73,689 74,428 74, 126 74,672 73,552 73,607 73,060 73,907 74, 781 73,880 72 ,486 72,978 72,650 
J 
RE 
- UC 1971 I 73,224 72,8% 72,\04 72, 760 73, 169 72,541 74,208 
( Vonnonat 
Vtrlnclotung 111,% gegenQbtr moll p-nt • 0,} - 0, 7 • 0,5 • 0,6 • 0, 9 • 2,3 
Vlllallon tn % par roppoft IU ( gllfclllm Vorjahresmonat 
mtmt moll clt ran.,.. pttctdtnte - 2,1 - 2,3 - 2,6 - 0,5 - 1,4 • 1,6 
1970 441,Q 4~4,0 457,0 448,0 454,0 454,0 m,o 455,0 455,0 450,0 452,0 447,0 452,0 456,0 
1. Bmufs ·R· - Fir 
1971 459,0 467,0 460,0 459,0 463,0 466,0 477,0 4Sl,O m,o 
2. MARCHES DE BETAIL 11 
SUR PIED, 
~ prix rendu marcM 1970 RE 79,3qq 81, 740 82,280 00,660 81, 740 81, 740 84,081 81, 920 81, 920 81 ,020 81,380 80,400 81,380 82, 100 
I! - UC ... 1971 82,GIO 84,081 82,820 82, 640 83,360 83,!lll 85,881 86,421 85,161 
' Vonnonat Vorindarung In% gtgtnObtr moll p-nt • 2,4 - 1,5 - 0,2 • 0,8 • 0,6 • 2,4 • 0,6 - 1,5 
Var1allon tn % par rapport 1U ( glalchom Vorjahresmonat 
• 2,2 • 2, 7 .1,1 • 2,0 
- 0,2 • 4,8 • 5,5 • 5, 1 mtmt moll clt l'ann6e prtcedentt 
1970 48 028 49 100 48 617 48 456 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 639 49 994 49 672 49 6" 
1. Buoi 1 a qualitA 
-
LH 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 49 627 4H81 49 100 49 322 49 944 49 822 50 989 50 m 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 RE 78,845 78,688 77, 787 77,530 78,605 78,400 78,525 78,413 77, 982 78,693 79,422 79 9!1l 79,475 79430 ~ mercato 
-J UC 1971 79,\03 79, 170 78,560 78, 915 79, 910 79, 715 81,582 81,m 
Vonnonat 
Vtrlndtrung ln%gegenQbtr ( moll~ - 0,3 - 0,8 • 0,5 • 1,3 - 0,3 • 2,3 - 0,5 
Vlllallon tn % par rapport 1U ( gllfcllem Vorjahresmonat 
mtmt moll clt l'ann6e S>"°'cltnte • 1,8 • 1,3 • 0,4 • 1, 9 • 1,5 • 4,0 • 4, 1 
1970 
- 256,5 255,4 256,5 260,5 263, 7 270,5 261,0 259,9 261,0 248,7 243,7 244,8 249,} 
1. Slachtkoelen, doorsnee - A 
1ste kwalitelt, 57160 % uit- 1971 261,9 252,6 261,6 272,2 281,0 285,0 284,4 281,0 
slachting 31 
J 
2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 70,856 70,552 70,856 71,961 72,845 74, 724 72,099 71, 796 72 ,099 68, 702 67,JlO 67,624 66,867 
- UC 1971 72,348 69, JJ9 72,265 JS, 193 JJ,348 78, 729 78,564 JJ,348 
' Vonnonat Vorlndtrungln%gtgtn0btr mollp-.it • 1,3 • 3,5 • 4, 1 • 2,9 • 1,8 - 0,2 - 1,5 
Var1allon tn % par rapport 1U ( g!tlcllem Vorjlhrosmonat 
mlmt moll clt .. ..,.,.. pttc6cltnlt - 1, 1 • 2,0 • 4,5 • 6,2 • 5,4 • 9,0 • 1, 1 
1970 3724 }746 3630 3600 3837 4000 USO 3975 4033 ma 3630 3338 Jl63 }Z60 
-
Fb 
1. Genlsses, rendement 55 %, 1971 3646 }"6} 3450 3510 3725 3913 \030 3!1l0 3813 !I 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 74,480 7~,920 72 ,80( 72 ,OOO 76, 740 80,000 85,000 79,500 80,660 82, 780 72 ,600 66, 780 65,260 65,200 prix lranco marcM RE 
l - UC 1971 72,920 69,260 69,000 70, 200 74,500 78,260 81,eJO 78,000 76,28l i Vonnonal 
Verlndlrungln%gegen0btr ( molap-nt + 6,2 - 0,4 + 1,7 • 6, 1 • 5,0 • 3,0 • 3,2 - 2,2 
Var1allon tn % par rapport 1U ( g!tlchlm VOf)llv9lmontl 
mtmt molldt l'ann6e prtcecltnte - 4,6 - 4,2 - 8,5 - 6, 9 - 7, 9 • 1,, - 3,3 - 7,9 
1970 3384 }l,GJ 3347 3335 3378 3444 3589 3593 3499 3474 3459 }410 }4'7 }528 
1. Taureaux classe extra, - Abg 
rendement 55 % 1971 35\0 3546 3531 36\0 3682 3658 3615 3599 
I!' 2. PRIX A LA i>RODUCTION, 50 j depart lerme 1970 RE 67,680 69,220 66,940 66, 700 67,560 68,880 71, 780 71,860 69,980 69,480 69, 180 68,200 68,940 70,560 I - UC 
.3 1971 70,llO 70, 920 70,620 72,llO 73,6\0 73, leJ 72,300 71, 98l 
( vonnonat 
V~ln%_,clbtr mollp.-it • 0,5 -0,4 • 3,1 • 1,2 - 0, 1 - 1,2 • 0,4 
Vlllallon tn% ps ropportau ( gltlclltm V~ 
mlmtrnoladtl' .... -
• 5,9 • 5,9 • 7,8 • 6,9 • 1,9 • 0,6 • 2,9 
N.B. Dlt Btllagt zum Htll 1-Rtlht tnllllll tint cltmll-~ung cltrp-mmencltn Mett<malt. 
lo auppitmtnl 1U c:ahltr rt' 1 dt la ...-it - conllanl la dtscrlpUOll d61tlll6o cln carocl6rlatlqUll clOlennlnanla cln prlx. 
Quellenvarzelchnll llehe lt!Ztl Sellt - Sources volr deml6'9 page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
MIHelgut• Qualitiit - Qualltit moy•M• 
RE-UC 100k! RE.UC 100k 
E lwi, klu1 g d~r P eis getnas neoen! eliende1 vo1uliop dES pix s ivopl IES in~ica ion 
-
115 --ll---+~~~-+~-+-~-l-~l--~l----+~-+~-+---+-)n-g4ro~~e-nhu~ib-+Er-N.,.+a~rrk:l+p-r~le-+-un-1c+-:M~lc~d'a'l~i~a7te-+-~1>---+.~-,es-+m-a-r+.lie7's+-e~lte-s-+-,o-d.+o.cli7te:t-c~i~-~o-n~lre~t--+~t---t~+----t~-t-~t--r~t--t~t---t~-r-- 115 --
~ 110 ~l--~~-+~-+~-l-~-l--~l--~i--~~-+~-+-~1---+.~1---+.~-l---+~+---+~+---tl---+-~1---t-~t--+~+--+~-t---1~-r~i----r~r---t~;--;~;----j,.--""t-~i---r~r--.~~--;~,-- 110 --
:_::·_::.~: -~:·.::~.:~:.=.:.:;::_:::;.:: •• ::._:;::~.·.~.~.: ~ E~: : Oit ~Cgung ist pro ortion I zur I ruug1 rg je es Jo rH 
IO CE1 : Lo pndiro on es proper ionnel e 0 la rodu tion e cho~ut a1lnit. 
-105 ~1--.:;:i:;~+.:,c......ji----+--.J.---ll----+---l---lf----+--l--+--+-.J.---+---ll--+--+-+--+-l--+--+-+--+-t---+---t-+--+-t---+---t-+---+-+--+---1r---t--t-+---t-----ii-----r-t-+-
EUT! CHL• NO 
105 --
RANCE 
_ lOO ~1--~-!!j.!'!-~-~~-!!....!~~A~L~U~~-l-~!--~~-+~-+~-+-~l---+~l---+~+--+~-f---f~+---lf---+-~f---+~+--+~t---t~+----t~-t-~t--+~t--+~t---t~-t----jl---t-~t--t-~t--t~t---t~-r--
• • • • ~EDEi LANI 
100--
• -·· 1-• ELGl,~UE ELGIE 
95--
- 90 ~l---+--+-+--l---+--+-+--l---+--+---,l---+--lc---+---t-+---t-+--+-+--+-+--+-t---r-t----t--t----t--r----t----ir----r----1r---t----1-;--;-;---;-;--;-~--r-~-r- 90--
- 85 85--
80--
75--
70--
65--
60--
55 __ 
50 __ 
45--
40 __ 
35 __ 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J M A M A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualitlt) 
BOVINI DA MACELLO (quali~ media) 
1. Produkldeftnltlon 
BOVINS DE BOUCHERIE (qualit6 moyenne) 
SLACHTRUND.EREN (gemiddelde kwalitelt) 
l a.tlnltion du pioc111n J I !~ H Prelse - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ! I. Handelsslll!e Und Frachllage . go ~ ohneMWSt sans TVA Stade do commarcJallsation 11 point .I . ~! dtllmlson ~ l 3: 3 0WI CKj J F ., A M J J A 8 0 N D 
1970 215,5 210,5 215, 7 203,2 214,1 210,5 219,2 222,9 221,1 220,2 210,9 202, 7 198,3 196,6 
-
DU 
1. Kuhe Klasse B 1971 210,2 200,4 202,6 210,4 215,5 216, 7 227,2 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 1970 RE 57,163 57,514 56,202 55,519 58,497 57,m 59,891 60,902 60,410 60,16% 57,623 55,383 5',180 53,716 ,____ UC 1911 57,432 5',75', 55,355 57,486 58,660 59,208 62,076" 
( Vormonal 
Vorlnderung In 'llo gegenilber moil p-.it + 1,9 • 1,1 t 3,6 • 2,4 t 0,6 • 4,8 
Vll1allon en 'llo par rapport 111 ( glelchem Vorjallmmonat 
mime moildarannta p~ • 2,6 • 0,3 • 1, 7 • 2,4 • 1, 1 • 1,9 
1970 301,0 312,0 298,0 301,0 305,0 309,0 330,0 326,0 325,0 320,0 m,o 304,0 303,0 304,0 
1. Vaches •N• 
-
Fir 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 
323,0 316,0 316,0 330,0 339,0 351,0 357,0 354,0 3U,O 
11 
I 
SUR PIED, 1970 54, 193 56, 174 53,653 54, 193 54, 913 55, 634 59,m 58,694 56,514 57,614 56,m 54, 733 54,553 54, 733 prix rendu march<! RE 
-... UC 58,m 63,l!li 64,276 63, 736 62,475 56,694 56,834 59,415 61,035 
Vonnonal 
Verlndenlng In 'llo gegenilber ' rnola pr6c:6donl t 3,9 0,0 t 4,4 t 2, 1 • 3,5 • 1,7 
• 0,8 • 2,0 
Vll111lon en 'llo par rapport 111 ( glolcbem Vor)Bhrmmonal 
• 6,4 • 9,5 • 8,9 • 8,4 mime molsda l'enn61 prt .. denlll t 6, 1 t 5,0 + P,2 •9,7 
1970 41, 706 40,819 41 m 41 156 40 422 40 512 41 208 41 994 41 380 40 817 40 361 40 444 "° 042 40 122 
1. Vacche 1 a qualitA 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 "° 509 39 906 39 269 39 667 40 633 41 486 41 156 41 583 
VIVO, 21 
.I 
prezzl I.co stalla o 1970 
·RE 66,nD 65,310 66,347 65,690 64,675 64,619 65,933 67, 190 66,208 65,307 64,578 64,710 64,067 64, l!li 
11 mercato 
-
UC 
"' 1971 64,814 63,BSO 62,662 63, 767 65,013 66,378 66,810 66,533 
vormcnat 
Vorlnderung In 'llo gegenOber ( moil prtc6dent • 0,5 • 1,6 • 1,5 t 1,9 • 2,1 • 0, 7 • 0,4 
Vl/llllon en 'llo par qpport 111 ' glelchem VOfjahramonal 
mime moil do l'IM6e prtctdenlll • 3,8 • 4,3 • 1,4 • 0,3 • 0,7 • 0,6 • 0,5 
1910 . 224,5 222,4 222,0 m,8 232,1 238,0 229,9 228,8 232,8 219,2 210,8 210,0 216,5 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
-
A 
2e kwalitelt, 54157 % ult· 1971 231,2 222,4 231,0 242,3 250, 9 255,9 254,2 249,8 
slachting 31 j 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 62,017 61,436 61,326 63,204 64,116 65, 746 63,508 63,204 64,254 60,552" 58, 177 58,011. 59,807 - UC 1971 63,867 61,436 63,612 66, 934 6\301 10,691 10,221 69,006 
Vonnonll 
Vllflncllrung In 'llo gegen(lber ( moil pltc*lenl • 2, 7 t 3,9 • 4,9 t 3,5 • 2,0 • 0, 1 
• 1, 7 
Vllllllon en 'llo par'-' 111 ( glelcblm VorjllWemonal 0,0 • 4, 1 • 5,9 
m1me mo1a do r.,.,.. prtc6danlll + 6, 1 • 7,5 • 10,6 • 9,2 
1970 317& 3M 2970 2787 2925 3040 3413 3488 3617 3600 3470 3288 :250 3120 
1. Vaches rendement 55 % 
-
Fb 
1971 3466 3200 3238 ~40 3700 3863 3610 3550 3IOO 
I 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, 1970 63,520 64,9'i0 59,400 55, 740 58,500 60,800 68,260 69, 760 72,340 72 ,OOO 69,400. 65, 760, 65,000 62,400 prix franco m.arch6 RE 
} - UC n,ooa 1971 69,320 64,00Q I 64, 760 68,lllO 7•,0JO 17, 260 76,alll 13,000 l ( Vonnonll 
• 6,2 • 7,6 • 4, ~ • 6,8 • 2,8 Vorlnderung In .. ge;enOber rno1a .,......,..,. + 2,6 • 1,2 • 1,4 
Vllilllonen'lloPll'r-1111 ( glel"'-DV~ 
m1me mo1a do r.,,... prtc6cllnlll + 7,7 +16,2 +11,6 t 21, 7 t 11, 6 • 9,2 • 1,9 •• 1,4 
1970 2637 2709 2628 2610 2631 ms 2606 2847 HIS 2736 2713 2671 2713 2725 
1. Vaches classe A, 
-
Abg 
rendement 53 % 1971 2790 2717 2729 2855 28!1; 2927 3017 2910 
f 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 1970 52,740 5',lBO 52,560 52,200 52,620 52, 700 56,120 56,940 55,500 54, 720 54,26( 53,S'iO 54,2W 54,500 d6part ferme RE 
-
UC 1971 55,lllO 54,340 54,500 57,100 57,900 58,5'i0 Sl,3'i0 59,liOO 
Vonnonal 
• 0,3 • 0,4 V""1dlrung In 'llo gogonQbor ( moll prtc6clenl • 4,6 • 1,4 • 1,1 • 3,1 • 1,6 
Vlrla!lon en 'llo par <-1111 ( glelclllm Voriaiv-at • 3,4 • 4,6 
• 8,5 • 9,9 • 4,3 • 6,0 • 1,0 mlmemotador.,,... ~ 
N.B. Dlo lllfllgezwn Holl 1-llelhe llllhlltllnl dlltalllforlll ~unv cllrpndsbatlrrunendln-
IA IUPPlt-.t., - rt' 1 do la praenllt - con11en1 la description d6tsll!M des caracterlsllqul - des Prix. 
Quollenvarzlichnil llehl laUle Selll - Sources volr damltrw page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobondgewlcht •on SO -100 kg - Poids •ii SO ot 100 kg 
RE-UC 100 k! RE-UC/ 100' 
Eitwi klur g der P eis gemos nepen tehrnde vo utio1 d1 s pix s~ivo~t 11 s in~ica ion 115--11---+--+--+----ll----+--+--+--l---+--+----ll---+=---4--+--!--=-+--+-+---+-+----+-4---+-~-+--l-'-+--l---+----ll---+-----l--+----4--+----4--+---4-+-...--i--+--+-+----+-+----+- 115-
; ngc hen ub1 r Iv ark orte unc Mc dali ate p ~es mar lies et es r~od lite ci- ont e 
-- 110--11---;t,C':""7";-+.-,..,.--+----il----+--+--+--l---+--+----ll---+---4--+--l--+--+-+--+-+---+-+---+--+--+--+--+--l---+----ll---+----l,..--+----t--+---t--+---t-+--+-+--+-+--+-+--+- 110-
: : : : '. '. '.; lS EWI : Die Wagung ist prcbortion I zur ruug ng je es JcJ\rn 
........ 
: ::::::::. :::::: ~ CE : Lo ondfro ion ts propo ionnel e 0 lo Drodu tion t chc CIUt a nie. 
-- 1""uo--+--t'-':...:..:..T-'-'-l--+-+--+---l--+-+--+--+-+--+--l---+---11--+---l-+---l-+---4-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+--+--+--l---+---ll---+---l-+---l-+---I--+- 105-
~EUT CHU ND 
RANI E 
• • • • • • ~EDEi LANI 
• -•• -• ELGI ~UE ELGll 
100-
-- 95 95-
90-
85-
80-
75_ 
10 __ 
65--
60--
55--
50--
45--
40--
35--
1961 196l 196 196A 1965 1966 196 1961 1965 1971 J I M A M J J A S 0 N D F M A M J J A 5 0 N D MAMJJASOND 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vlvo 75-100 kg) 
t. PIOdutldeftnlllon 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewlcht 75-100 kg) 
l o.nn1uon c1u proclutt J I i ! Jf Praise - Prtx I 100 Kg Lebendgewtcht - Polds vii ' 2. Handalsstu11 und Fr1chtrag1 ' ohne MWSI sans TVA ] .I ' 2 ~ Stadt d1 commen:lallsatlon tl point ~ l .c'S dt llvralson :C ·c 0Wi 3:"' "Kl J F .. A .. J J A 8 0 N D 
1970 280,2 261,9 286,, 286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 260,, 265,3 263,1 250,3 m,1 m,6 
-
CM 
1. Klasse d, 80-99 kg 1971 ~8,3 226,0 228, 1 229, 1 219, 1 220,8 2:.l,9 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Praise frel Markt 1970 74,325 71,557 78,251 78,m 78,115 12,m 71,257 68,CJl9 71,1'8 72,,86 71,885 68,J88 63,1'2 63,825 RE - UC 1971 Iii, 109 61,749, 62,322 62, 700 00,027 fl',328 63,087 
Yormonat 
Yorlnderung 111. % gogenQber ( mota p-nt • 3,3 • 0,9 • 0, 1 
-'·' 
• 0,5 • 4,6 
Vl1latlon en% par -rt 1U ( gltlclltm VOljalltesmonal 
mime moll da r1MM prtc6dentl • 21,1 -20,, -19, 1 • U,6 - 15,3 - 8,6 
1970 361,8 345,3 378,6 363,0 369,0 355,8 344,5 343,5 342,, 340,3 339,6 325,9 318,8 321,5 
-
Fir 
1. Classe •B• 1971 325,8 325,3 313,2 311, 9 313, 9 318,1 332,9 3'8,0 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
j rendu 1970 65,963 62,169 68,165 65,356 66,436 64,060 62,025 61,845 61,6'7 61,269 61,1,3, 58,676 57,398 57,88,, RE 
-
UC 
1971 58,!08 58,568 56,3ll 56,516 56,516 57,zn 59, 937 62,!05 
( Vormonat 
Vltlndtrung In %~ber moll p- • 1,2 • 3, 1 • 0,2 0,0 • 1,3 • '· 1 
• 4,5 
v..1111on en% par reppor1 au ( g1t1c11orn Vorjahresmonat 
mime mots da rannn prtctdenta ·H,1 • n,e - 1'1, '"I • 11,B • 1, 1 • 3,1 • 1,6 
1. Sulnl magronl 80-100 kg 1970 54 51' 52 597 53 330 539!6 57 475 57 600 56 191 55 m 51 613 52 ,00 52 164 \9 730 '5 505 '5 009 
-
Ut 
2.MERCATIDIBESTIAME 1971 u 181 '5 923 '5 259 44 lll2 45 009 "8\1 '2 61!6 ,2 886 
VIVb, 21 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 87,222 84,155 85,328 86,378 91,960 92,160 89,906 88,853 82,629 83,840 83,462' 79,568. 72,808' 72,974 
.9 mereato I - UC 1971 15,,!ll 13,471 12,m 71,61!3 72, 974 n, 746 6!!,298 6!!,618 
Vormonat 
Vtrlnderung I~% gogonQber ( moll prtctdtnl • 0, 1 ·• 1,5 • 1,0 • 1 8 • 1, 1 - ,,8 • 0,5 
Vlllatlon en% par repport 1U ( glolclltm Vorjahresmonat ' 
mime mots da rannM lrictdenta • 13,9 - 16,2 • 22, 1 • 20,8 • 20,2 -23,1 -17,0 
1970 210,2 226,5 252,0 244,5 252,8 237,8 m,1 225,8 m,1 215,3 215,3 212,2 207,0 206,3 
1. Slaehtvarkens 80-90 kg, 
-
FI 
gemlddelde kwalltelt, 1971 206,5 206,3 201,8 201,8 118,8 197,2 202,5 210,0 78 % ultslaehtlng 31 
l 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,354 62,569 69,613 67,541 69,834 65,691 64,006 62,376 59,033 59,415 59,,75' 58,619, 57,182, 56,989/ 
I PRODUCENTEN - UC 1971 57,0" 56, 989 55, 746 55, 746 54, 917 5,,,15 55, 939 58,011 
( Vonnonat 
Verlnderung In% gegenOber mots prtc:6clent 0,0 - 2,2 0,0 • 1,5 - 0,8 • 2,7 • 3, 7 
Yll1atlon tn % par repport IU ( gltlcllem VOljlhreomonal 
-18,1 
- 17,5 ·- 20,2 - 16,4 - 1',9 • 10,3 - 1, 1 
m1me mo11ci. rann1e prtc6donta 
1970 3813 3 537 
' OOO 
}9)0 3 900 3606 3 575 3 590 3 '50 33}8 3 340 3 263 3238 32'0 
1. Pores de vlande 
-
Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 3 227 3350 3 188 3 065 2 988 3 063 3 195 3 325 3 3Sl !I 41 I SUR PIED prtx franco march6 1970 RE 76,260 70,740 80,000 78,000 78,000 72,120 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,260' 6',760 6',800, 
I 
,....__ 
UC 
1971 6',51() 67,000, 63, 700 61,300 59, 700 61,200 63,!IJD 66,500 67,200 
( Yonnonat 
"3,9 • ,,3 • ,,1 • 1,1 Ytrlnderung In% gogonOber moll p- + 3,, • ,,8 • ?,5 • 2,5 
Y111&11on tn% PI' rlPPOlllU ( glllchemVorjahresmonat 
m1me mo11 c11 r..,,,.. prtc6dlnta • 16,3 -18,3 -21,, • 17, 1 • H,3 • 11,0 - 3,6 • 0, 1 
1. Pores elasse AA, 1970 3862 3603 3~ 3803 3792 3 686 3 583 3 557 3 570 3 576 3536 3756 3615 3 ll2 
-
Flbg 
polds lnf6rfeur • 100 kg,. 
1971 33n 3277 3 193 3 136 3 106 3 136 32'9 3 I09 rendement 78 % 
I 50 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,240 72,000 78,960 76,060 75,8'0 73,720 71,660 71,l'O 71,100 71,520 70,720 75,120, 72,JOQ 66,0\0 dt!part ferme - UC 
.3 1971 67,,20 65,5'i0 63,800 62, 720 62, 120 62, 720 6',911l 68,181 
( Yormonal 
Vt!'lndlnlng "!%~ moll pltc*llnt - 0,8 - 2,6 • 1,8 - 1,0 • 1,0 • 3,6 • ,,9 
Yl1latlon., .. Pll' repport., ( glllchem VorjahresmOnal 
ma .. mo11c11rann1e ~ 
-17,0 -16,0 • 17,3 
- 15, 7 • 12,5 - 8, 7 
- ,,5 
N.B. Dia Btli.ge zum Hiil 1-Rol!le tnllllll llno dt!alll1-.,.,_ung dorpra!sbtsllmmendtn Merltmalt. 
Le euppllmont 111 Clhler rt" 1 dll 11 prtsento Urie conllont ta c!Gsc._,Uon cM!allltt del caraC1tfls11que clOtarmlnantes des prtx. 
Ouellanvarzalchnl1 1!1h1 tetzte Seit• - Sources volr deml•re page. · 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewlcht •on 100. 125 kg - Poids •ii 100 et 125 kg 
RE -UC 100 kg RE-UC 100 
f fwic klung d r P eiS1 ge niis ne ~ens ehe ider vol Jtio de~ pr x s iva t leis in ~ica ion 
-- 110---11---+.~+-~+---ll---+.~+-~+---il----+~+---l~-+:--+~+--+-=,...+--+.~J---+~+---+~t--+.~1---+.~l-'--+---il--+.---l'--+---l~+--l~+--+~+--+~+--+~+--+~+--t-~+--t--110 -
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::: ::::::::: ::::: i~ EWC: Die liogung st pro ortion I zur E ruug~ g jeclrs Ja res 
:~'. :~:~:~:~: :~:~: ~ CEE : Lo pbndiirat on est proper ·onnel le ii lo roduc tion (le cha ue or~e"e. 
. . . . . . . . . . 
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--- I EUT!lcHU ND 
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• • o • • o I EDEFUNI 
• -•• -• I ELGIC~UE I ELGIE 
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85 -
80 -
75 -
70 -
65 -
60 -
55 -
50 -
45 -
-- 40 40 -
M A M J J A S 0 N D J F M A M A s 0 N D 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vivo 100-125 kg) 
1. Produl<ldellnillon h 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewicht 100-125 kg) 
l DllftnHlon du produtt I j H Prelse - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Polds vii 
' 2. Handelsstutt und Fl'IClll!aga ' !]' ~ ohneMWSt aana TVA ~ .I ' Stade de commen:lallsallon 11 point l • 
~~ dellvralson ~:!i 0WI 0Kj J F u A u J J A 8 0 N D 
1970 280,7 262,, 287,6 287,5 286,8 266,7 260,3 251,6 260,1 265,6 m,1 251,9 232,5 23',6 
.._ DU 
1. Klasse c. 100-119 kg 1971 226,6 228,5 229,8 219,5 210,5 2Jl,, 
J 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 !ref Markt 1970 74,,58 71,694 78,579 78,552 78,361 72,869 71,120 68,743 71,066 72,568 72,158 68,825 63,525 61t,098 
J 
RE 
.._ 
UC 
1971 61,913 62,432 62, 787 59, 973 w,m 62,!!il 
( Yormonal 
Verlndlnlng In '!lo gegenQbet moll pt6ctdenl • 3,, + 0,8 + 0, 1 • ,,5 • 0,5 • ,,5 
Yarlallon Cl '!lo par llPPOll 111 ( gleldlam Vorjalu'esmonat 
• 21,2 -10,5 -19,9 • 17, 1 • 15,3 • 8,, 
mime moll derannN Jric'dentl 
1970 347,8 no,6 365,8 349,0 355,3 342,0 330,, 329,2 328,0 325,0 323,2 310,0 303,6 306,0 
-
Fir 
1. Classe •C• 1971 310,5 310,0 298,2 299,6 299,0 Jl,,, 318,8 333,, 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 63,'11 59,523 65,860 62,835 63,970 61,575 59,,87 59,270 59,05' 58,5H 58,190 55,m. 5',661 55,093 RE - UC ... 1971 55,!ll, 55,BH 53,689 53, 9'tl 53,833 5,,005 57,398 lill,027 
( Yormonal 
Verlnderung In '!lo gegenQber moll P'**'9nl • 1,3 • 3,8 • 0,5 • 0,2 • 1,8 • ,, 1 • ,,6 
Variation M '!lo par nopport 111 ( glelcham Vorj.llnsmonal 
m1me moisde rannN p,...denta • 15,3 .• 14,6 • 15, 1 • 12,6 • 7,9 • 3,2 • 1,6 
1. Sulnl grass! 100-125 kg 1970 51 132 49 893 5' 250 53 275 56 600 5HOO '8 800 '6233 "m "m '9 600 50 150 '7 500 46WO 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 "!!i6 46 roo 43 815 42 325 11 JlO ljQ 210 ljQ 050 ljQ 261 
VIVO, 21 
' prezzl I.co stalla o 1970 ' 81,Bll 79,829 · 86,800 85,2'0 90,560 82,240 78,0BO 73,973 71,573 7',,53 79,360 80,240 76,000 74,5W 
.I mercato RE 
J - UC 1971 n,!lll 74,5W J0,100 61, 110 66,0lll 64,310 64,080 64,427 
Vormonal 
Vltlndarung In '!lo gegenOber ' moll P'**'9nl 0,0 • 5,9 • 3,5 • 2,4 
• 2, 1 • 0,, • 0,5 
Varta!lon M '!lo par llPPOll 111 ( gleldlam VOljahramonat 
mime mols de fannN P<tctdln!e • H,1 • 17, 1 • 25,2 • 19,6 • 17,6 0 13,4 ·10,0 
)970 245,6 226,9 259,2 251,5 259,2 2,3,8 23',6 m,6 210,8 213,1 213,1 208,5 202,3 203,1 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, 
,.....__ FI 
80 % ultslachllng 1971 103,1 103,8 199,2 198,5 196,2 l!!i,, 100,8 206,2 
2. AANKOOP BIJ DE 31 I PRODUCENTEN 1970 RE &7,845 62,680 71,602 69,,75 71,602 67,"8 61t,807 62,0" 58,232 58 ,867 58,867 57,597. 55,884 56,10~ .._ UC ~971 56,105 56,298 55,028 54,83' 54, 199 53,978 55,,70 56,961 
( Vormonal 
Vorlndlrung In '!lo gegenQber moll P'**'9nl • 0,3 • 2,3 
• 0,4 • 1,2 • 0,, • 2,8 • 2, 7 
Varllllon M '!lo parnopport 111 ( glek:llern Yorjllnsmonal 
mime motade rannN ~ -21,4 • 10,8 • 23,4 • 19,5 • 16,7 • 10,6 • 2,2 
l970 3 5'6 3 }25 3800 3 n5 3745 3 431 3356 3 340 HOO 3050 3090 3031 3013 3 065 
1. Pores deml-gras 
,.....__ Fb 
1971 3 IXXI 3100 2 931 2 845 2 763 2 881 3 035 3 oaa 3 125 
:I 2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, ~970 70,920 66,500 76,000 75,500 74,900 68,620 67,120 66,800 6',000 61,000 61,800 60,620 60,620. 61,300 
' 
prix franco march6 .._ RE 
I UC ID,IXXI 58, 610 56,!llO 55,211) 57,610 ID,700 61,71D 62,500 1971 62,000, ( .. ...., """' 
• 5,5 • 2,9 • 1,7 • 1,2 Vll'lndlrung In '!lo gegenQber mo1a 111-.t • 1,1 • 2, 9 • 4,3 • 5,3 
Vlllallol) M '!lo par npport 111 ( gleldlllll VClfJlllr9Smonll 
mlmemotaderann61 .,,..._ • 18,, .22.~ -24,0 • 19,5 • 14,2 • 9,1 • 3,5 • 2,5 
.._ Flbg 
f .._ RE UC 
3 
( y"'m'""' 
Vdnderungln'!lo~ molaP-. 
Vartallon M'!loparl'IPPOlllll ( glelclllnlV~ 
m1me mo11de rannN  
N.B. Die Bllllgt 111111Holl16-llellle onlllllt o!ne de!aJlller1I Dan!ellung der pr91sllesllmmenclen -
Le IUPPl6msit 111 - rt' 1 de la~ - conllenl la dlsc._,llon c161all* da carlCldrtstlque cM1llrmlnanla da pr1x. 
Ouellonvarzalcllnll ll8lle lllzle Seltl - Soun:a volr clamllrw page. 
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MASTHAHNCHEN 
POLLI 
1. Produktdaftnltlon I l IMfiniUOn du produh .I J 
2 ~ 
H Preisa - Prix I 100 Kg 
. I. Handllsl!ull und Fl'IC!ltlage . !!' ~ ohneMWSt ] • . Stade dt COlllll*tllllsatlon 11 point J l i! '! dt llvralscn ~~ llWj 0Kj J F II A II J J 
1. Jungmastgellilgel, 197U 118,0 17,,D 174,0 172,0 174,0 176,0 176,0 176,0 174,0 
Oualitllt A - DU 
(Lebendgewlcht 1971 110,0 162,0 168,0 110,0 170,0 168,0 166,0 166,0 
I 1100-1400 g) 02 2. ERZEUGERPREISE, 1970 RE U,215 ,7,541 47,541 46,995 47,541 48,087 48,087 48,087 47,541 abHol - UC 45,355 1971 '6,"8 "·262 45,(«)2 46,"8 46,448 16, :«J2 45,355 
( Vannonat 
Vorlndlrung 11\.'!logegenllber moll~ • 3,6 • 3, 7 • 1,2 0,0 • 1,2 • 1,2 0,0 
Varllllan ., '!lo par 1-' eu ( glelchem Vorjlhresrnonll 
m1m1 mo11 c1trannto .,,..._ • 6,9 • 2,3 • 2,3 
• 3,4 • 4,6 • 5, 7 • 4,6 
1970 330,0 323,0 258,0 300,0 360,0 363,0 453,0 410,0 390,0 . 
1. Poulets morts, ........... Fir 
16re qualit6 1971 JlO,O 284,0 329,0 334,0 328,0 313,0 2111,0 309,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
J d6part Halles Centrales 1970 RE 60, 166 58,154 48,451 54,013 64,815 65,358 81,580 73,818 70,m ........... 1971 UC 54,013 51,132 59,234 00, 135 59,054 56,354 50,412 55,634 
( Vormonal 
v.-ung ln'!lo gegen6ber mo11..-m + 12,3 + 15,8 + 1,5 • 1,8 • 4,6 • 10,6 • 10,4 
Varblton., '!lo par l'IPIJOll IU f glolchem Vorjlhrasmonal 
mime mob c1t rannto prtc6clenl8 
• 10, 1 + 9, 7 • 1,2 • 9,6 • 30,9 • 31, 7 • 20,8 
1970 37.845 38.026 30.850 38.135 41.143 40.842 41.1125 37.418 39.472 
1. Polli 1a qualitl, - LH 
peso vivo 1971 37 554 32 231 39 OOO 45 885 39,323 34 3(«) 33 573 35 648 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 60,552 00,842 49,360 61,016 65,829 65,347 66,600 59,965 83,155 
I ........... UC 1971 li0,086 51,570 62,400 73,m 62, 911 55,024 53,TIJ 57,037 
( Vormonat 
Vorlnclerung In '!lo gegenQber mo11..-m • 11,4 • 21,0 • 17,7 1 • )4,3 • 12,6 • 2,4 + 6,2 
Vartallon., '!lo par rapport 1U f glelcllem Vorjallrasmonal 
mime moll dt l'ann6e prtc6danla. + 4,5 • 2,3 • 11,5 • 3,7 • 11,4 -10,4 -10,0 
1970 152,9 151,9 152,9 153,8 154,8 155,8 155,8 155,8 155,8 
1. Slachtkuikens, ........... FI 
.. 
levendgewicht 1971 147,6 145,2 145,2 H6,2 145,2 1",2 145,2 146,2 
2. INKOOPPRIJZEN 32 I van slachterijen 1970 RE 42,238 41,961 42,238 42,486 42, 762 43,on 43,039 43,039 43,039 -1971 UC li0,773 li0,110 li0,381 lo0, 110 40, 110 lo0,387 lo0,110 39,834 
( Vonnanat 
Vtrlndtrung In '!lo gegenQber mob 1ric*1ent 0,0 0,0 + 0, l • O, l • O, l • 0, 7 • 0,1 
· V1rlalion., '!lo par rapport eu ( gl-Vor)l!lr8lmaO'll 
mime molldt rannto pa1c»denll -5, 1 • 5,6 • 5,6 • 6,8 • l,5 • 6,8 • 6,2 
1970 2483 2419 2100 2550 3200 2810 2550 2488 2600 
1. Poulets 6 rOtir, ........... Fb 
I 
polds vii 1971 2399 2700 2563 2700 2563 2313 2620 2163 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
lranco march6 1970 RE 49,260 48,380 42,000 51,000 64,000 58,200 51,000 49, 760 52,000 
l 
,....__ 
UC 
f 
1971 47,900 54,000 51,200 54,000 51,200 46,200 52,liOO 43;2m 
( Vonnanat 
V1rlnclorungln'!lo~ mo11..-m + 14,4 • 5,1 + 5,3 • 5,1 • 9,8 • 13,3 • 17,, 
Vllllllon., '!lo per<-' &1 ( gltldlem Vorjllltesmonal 
mlmomobdt rlm6e.,,..._ + 28,6 • 0,5 -15,6 • 8,8 • 9,3 + 5,3 -16,8 
1970 3618 3473 37Ctl 3500 3500 3500 3500 3500 3500 
1. Poulets 
-
Flbg 
poids vii, rendement 70 % 1971 3536 3745 3675 3640 3640 3640 3620 3Bl0 
f 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 
so 
lranco dtltaillant 1970 RE 72,360 69,4fi0 7',040 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
- UC 
.. 
1971 10,120 74,!DO 73,500 72,800 72,BOO 72,BOO 72,liOO 72,000 
( vom onat 
Vl'lncllnlno ln'!lo(llglll(lber moll~ • 11,0 • 1,9 • 1,0 0,0 0,0 • 0,6 • 0,6 
~ ..... ,_ <-'&1 ( gleldlem Yorjlhresmonll 
mlmemoodtrannto ~ 
+ 1,2 • 5,0 + 4,0 +4,0 + ,,0 • 3,, • 2,9 
N.8. Die Benage zum Htll 1-Relht 11111111111ne clolll1-Dlmallung Iler pl'llsbesllmmend llarlunalt. 
Le auppllmont au cahler n" 1 dt la~ *la conllanl la clescrlpllon - des caracl6rtsllqua -.nlnanla des pr1x. 
Ouelllnveru!Cllnil lilhe lelzle Slltl - Sources volr demltra page. 
A 8 
176,0 176,0 
166,0 
48,087 48,087 
45,355 
0,0 
• 5, l 
333,0 271,0 
288,~ 
59,955 48, 792 
51,853 
• 6,8 
• 13,5 
39.740 37.170 
63,584 60,272 
154,8 152,9 
42, 762 42,238 
2263 2240 
2388 
45,260 
"·800 
47, 7Bl 
• 10,• 
• 5,5 
3450 3433 
3Bl0 
69,000 68,660 
72,000 
0,0 
+ ,,3 
POU LETS 
SLACHTKUIKENS 
sans TvA 
0 N D 
174,0 170,0 168,0 
47,541 
""·''6 '5.~2 
254,0 236,0 253,0 
45, 731 ,2,,~ '5.551 
37.5~ 35,'D3 36.368 
60,1" 56,645 58, 189 
147,1 1",2 1,45,2 
40,635 39,834 lo0,110 
1988 1875 2360 
39, 760 37,500 '7,200 
3359 3359 3373 
87, 1111 87, 180 67, 4liO 
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MILCH 
LATTE 
1. Produllldennl!lon 
l 0.llnltJan CIU ~ j !t C! u I 2. lllnclabstu!9 und Fl'ldlllage ' !!'~ ohne MWSt ~ .t ' Slade di commerclalisall 11 po1n1 ~ l !21 clelivrllsOll ~~ '1NI 0Kj 
1. Frische Vollmilch, 1970 38,0 37,3 
alle Verwendungsarten, 
-
DM 
Durchschnltt aller 1971 Qualililsmerkmale 04 J 2.ERZEUGER·DURCH- 1970 10,080 no,191 
I SCHNITTSERLOS, RE - UC frei Molkerei 1971 
Vonnonll 
Vlflndorunglll,'!l.glQllftOblt ( mola..-,it 
Vlltla!lan., '!I. par npport Ill ( glelchem Vor)ahresmonat 
meme mo11 di t'anna ..-me 
1. Lail enlier frals, tous 1970 43,91 
46,12 
-
Fir 
usages, 34 g de maliilre 1971 48,10 grasse par litre 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,006 8,304 depart ferme 
-
RE 
I! UC ... 1971 8,768 
Vonnonll 
Vartndenmgln'!l.gegeniiblt 'mols~ 
Vartall)rlln '!I. par npport Ill ( gtelchem VOfjahrmmOnal 
m1me mo11 di rannn prtctdenle 
1970 n11 l!IJO 
1. Latte fresco per consumo - Ut 
alimentare diretto 1971 8073 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azienda 1970 RE 11,794 12,640 
.9 
-) UC 1971 12,917 
Yonnonll 
V1rlndarUng In '!I. glgeniiblt ' mols prtddenl 
Varla!lon ., '!I. par npport au ( glelcllom VOfjahrmmOnal 
mime mols di rannn pr6ctdente · 
1970 34,63 . 34,12 
-
FI 
1. Melk (vers) met 3, 7 % vet 1971 35,15 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 j al boerderij 1970 RE 9,566 9,591 - UC 1971 9,710 
Vonnonll 
Vorlnderllngln'!l.gegenilblt ' mols~ 
Vltlallon., '!I. par npport au ( glalcllem VorjlhnlsmOnal 
llll11111 mo1s di ranna pr6ctdente 
1970 430,0 426,1 
1. Lail (classe II), 
-
Fb 
matiilre grasse 3,3 % 1971 m,8 
" 
43 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,600 81522 depart ferme RE 
-l UC 8,550 1971 
i Yonnonll 
YorlndlrUngln'!l.-'1blf ( mata...-nt 
Vlltla!lan en '!I. por npport au ( gleldlem VOfjahrmmOnal 
lllllllllmolsdll'-~ 
1970 507,4 500,0 
1. Lail enlier, mati~re grasse ,.....__ Flbg 
3,7% 1971 4!m,8 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 dt!part ferme 1970 RE 10,148 10,000 I - UC 
.3 1971 9,976 
' Yonnonll Ve."indlnlng In '!I. gegenQblt mols prtl*lenl 
vm-.111'!1.pornpportau ( ~v.,,,..,,...,_ 
llll11111 mo1s di r- prtc:jdanta 
J F .. 
38,0 37,5 37,4 
38,2 37, 9 38,l 
10,383 10,n6 10,219 
10,m 10,355 10,410 
• 1,8 • 0,8 • 0,5 
• 0,5 t l,l • 1,9 
47,00 46,80 46,42 
51, 11 51,43 51, ll 
8,462 8,426 8,358 
9,321 9,200 9,202 
• 1,4 - o, l • 0,6 
+10,l • 9, 9 • 10, l 
7675 7685 7673 
am 8316 8406 
12,280 12,296 12,zn 
13, 238 13,306 13,"50 
• 0,2 + 0,5 + l, l 
+ 1,8 • 8,2 • 9,6 
35,66 34,88 34,32 
9,851 9,635 9,481 
"6,6 "5,6 433,0 
4"5,6 450,5 "8,6 
8,932 8,912 8,660 
8,912 9,010 8,912 
• 0,9 • 1,1 
- 0,4 
- 0,2 • 1, l + 3,6 
524,0 513,0 503,0 
508,0 508,0 509,0 
10,480 10,260 10,060 
10,lfl) 10,Jfj) 10,180 
+ 0,4 0,0 • 0,2 
- 3,1 -1,0 • 1,2 
N.B. Di• Bei!a;. zum Holl 1-Rllhl onllllJI llnl dllallllarll ~ung cter prelsblollmmende Merlanale. 
Preise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
36,6 36, l 35, 1 35, 7 
38,6 
10,000 9,863 9,590 9,754 
10,546 
• 1,3 
• 5,5 
"·65 43,64 43,64 43,85 
49, 79 48,86 49,32 49,34 
8,037 7,857 7,857 7,895 
8,9~ 8, 797 8,880 8,883 
- 2,6 - 1,9 • 0,9 0,0 
• 11,5 .12,0 +13,0 +12,5 
7680 7680 7916 7935 
8410 8538 85" 8572 
12,288 .12,288 12,668 12,896 
13,"56 13,661 13, 610 13, TI5 
0,0 • 1,5 • 0,1 • 0,3 
+ 9,5 .11.2 • 1,9 • 8,0 
32,93 33,26 34,03 34,28 
9,091 9,188 9,IOl 9,410 
m,5 406,8 408,7 413,6 
"5,5 438,8 "1,8 
8,310 8,136 8,174 8,272 
8,910 8,776 8,836 
- o, l - 1,5 • 0,1 
+ 1,2 • 7,9 • 8,1 
498,0 495,0 478,0 490,0 
511,0 50,,0 505,0 
9,960 9,llill 0,560 9,800 
10,231 10,080 10,100 
• 0,4 -1,4 • 0,2 
• 2,6 • 1,8 • 5,6 
Le ouppl6ment au cahler rt' I di ta 1rim111 - con11ent la description detalll6e des~ dO!armlnanlll des prtx. 
Quellenverzeichnis sin lelZll Selta - Sources votr deml6re page. 
A 8 0 
36, l 37,3 38,4 
9,863 10,191 10,492 
"·64 "6.aa 48,32 
8,037 8,"° 8, 700 
8012 8060 8129 
12,819 12,896 13,006 
34,78 35,U 36,4~ 
9,fl)8 9, 198 10,080 
m,6 420,4 425,3 
8,292 8,408 8,506 
488,0 493,0 503,0 
9, 760 9,860 10,060 
LAIT 
MELK 
sans TVA 
N D 
38,8 38,9 
10,601 10,628 
49,04 51,04 
8,913 9,189 
8212 8261 
13,139 13,218 
36,92 36,61 
10,199 10,113 
"1,8 "1,8 
8,836 8,836 
509,0 50G,O 
10,180 10,120 
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BU'nEA 
BUR RO 
l 
1. Procluttde!lnl!I 
· Dtlinltlon du P<OCllH I h J JI ' 2. lllndlbstuf9 unct FFICllllaga ' ohne MWSt ~ .I Stade di commerclallsltl 11 point J l ~! dllhrallon s: 3 IMl_ llKj 
1970 65,,0 m,6 
1. Molkerelbutter, 
-
DM 
Marken ware 1971 6'8,5 
I 2. ERZEUGERPREISE, OS frel Empfangsstatlon 1970 RE m.zn 75,m - UC 1971 177,18& 
. .....-
v..-ung Jn.lr. gegonllber ( moll '""6dlnl 
Vlllallon., lr. parr-1111 ( gtelclllm VOl'jlhmrnonll 
mime moll di,.,,,,.. prtcadlnte 
1970 955,0 1013,0 
1. Beurre pasteurls6 t-- Fir 
c:ondltionn6 1971 10'1,0 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I d6part M.l.N. Rungis 1970 RE 17\,116~182,385 
-... 1971 UC 187,\26 
Vlrlndorunglnlr.~ ( ::--~ 
Vartlllon., lr. par 111PPC11t 111 (~v~ 
1111m11mo11dlrann611ri-.ito 
1970 11\ 6\5 m 8ll 
-
UI 
1. Burro di centrifuge 1971 118 TI2 
2. PREZZI AU.A PRODUZIONE, 21 
I 
f.c:o partenza latterie 1970 RE 18,,4,2 183, 128 
-
UC 1971 189,939 
'v.....-Vlllndo!ung In lr. gegonllber mall pr*6denl 
Vlllallon.,lr.parrappa1t111 ( ~V~ 
mlme mola di .. .,,,,.. prtctdenl8 
1970 605,0 615,8 
-
R 
1. Verse boter 1971 628,5 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
J 
at fabriek 1970 RE 167,127 170,110 
- UC 1971 173,619 
'v.....-Vorlndlnlnglnlr.~ moll~ 
Vartatlon .,lr.parl'-1ai ( ~VarjlllrWnOnal 
mlme ...... di, ... prtc:tclenla 
1970 8 8" 885\ 
-
Fb 
1. Beurre de lalterle 1971 8 856 
!I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 i d6part laJteries 1970 RE 176,660 177,080 
.I I-- UC 1971 177,120 
i ' . .....-Vorlndlnlng lnlr.OIOlllllber moll~ 
Vartallan., lr. parlWl'POfl ai ( glelcl*9 VarjlllrWnOnal 
1111me_c11,...,.. prtcjdonla 
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de lalterle, I-- Rbg 
marque •Rose• 1971 9250 
I 2. PAI)!: A LA PRODUCTION, 50 dllpart laJ1erles 1970 RE 183,:i;JC 183;300 - UC 185,00C 1971 
' .......... Vdncllrung lnlr.gegonQi.r - -
v.-.,,...,'-'., ( glelcl*9~ 
1111memc1adlr...,.....-....... 
J 
644,7 
6\5,6 
176,148 
176,393 
0,0 
f 0,1 
955,0 
1046,0 
171,9'2 
188,326 
• 0,3 
• 9,5 
11\ 458 
121 500 
18,,1" 
194.~ 
• 0 6 
• 6,2 
602,0 
624,0 
166,298 
172,371 
o,o 
• ,,7 
8 837 
8 748 
176,740 
174,960 
• 1,5 
• 1,0 
9 165 
9 165 
183,300 
183,llO 
0,0 
0,0 
Praise - Prix I 100 Kg 
F M A M J J 
641,, 641,2 640,8 6\0,8 640,9 641,5 
6\5,2 646,0 659,1 662,1 662,3 667,2 
175,219 175,191 175,082 175,082 175,109 115,zn 
176,28\ 176,503 11ll,082 llll, !ll2 1111,!66 182,2!6 
• 0, 1 f 0,1 f 2,0 f 0,5 0,0 • 0, 1 
• 0,6 f 0,1 f 2,! • 3,3 • 3,3 • 4,0 
955,0 955,0 990,0 995,0 995,0 1000,0 
lo~.o 1050,0 1066,0 1076,0 1110,0 1121,0 
171,9\2 171,9'2 118,m 179,144 179,"I 180,0\\ 
181,2\6 m,016 191, 927 193,m 199,8\9 201,829 
• 0,6 • 1,0 f 1,5 • 0,9 • 3,2 • 1,0 
• 8,9 • 9,9 
' 1, 1 • 8,1 • 11,6 +12,1 
11\ ODO 114 292 mm 111 08, 112 125 108 6" 
118 750 111133 119 uuu mm 125 467 126 083 
182,400 182,867 181,97, m,m 179,400 m.m 
l!ll,000 187,\13 l!ll,~O 199,066 200,m 201,733 
• 2 3 • 1 4 f 1,6 • 4,6 • 0,8 • 0,5 
• 4,2 f 2,5 f 4,6 • 12,0 • 11,9 t16,l 
602,0 602,0 602,0 m,o 624,0 624,0 
624,0 624,0 6\0,0 643,0 643,0 643,0 
166,298 166,298 166,298 169,m 172,'76 172,376 
112,376 172,376 176,aJO 117,624 177,624 177,621 
0,0 0,0 • 2,6 • 0,5 0,0 0,0 
t3, 7 f 3, 7 • 6,3 • 4,9 • 3,0 • 3,0 
8 852 8 855 8 845 8 834 8 841 8 848 
8 763 8 775 8 B'!i 8 900 8 9lil 89'15 
177,080 77,100 176,900 176,680 176,820 h76,960 
hJS,200 75,500 111, !llO 119,100 179,200 179,500 
f 0,2 • 0,1 f 1,4 • 0, 1 0,0 • 0,2 
• 1,0 • 0,9 f 0,6 • 1,4 • 1,3 • 1.~ 
9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 
9 165 9 165 9 I09 9 550 9 550 9 550 
18',300 18},300 183,300 183,300 18},300 ~8,,300 
183,300 183,llO 188, llll 191,000 191,000 191,000 
0,0 0,0 f 2, 7 f 1,5 0,0 0,0 
0,0 0,0 f 2, 7 • 4,2 • 4,2 • 4,2 
N.B. DtellelllOl111111He111cll"!"'llallie--~~dlrp--..ncllnMerlunlle. 
"La aupplt- .. CllS"' 1 di la ...-m - - la~ dtlllllte 1111 carat:ldrts!lqu d6lannlnlnlll llll ptbl. 
Ouen...-is atn llllll Siiia - Soun:a vo1r deml6ra page. 
A 8 
641,1 f"'3,7 
670,5 
175,164 175,87\ 
183,197 
• 0,5 
• 4,6 
~.o ou,o 
1115,0 
179,68\ 182,:585 
200, 749 
• 0,5 
t11,7 
110 750 116 2'} 
177,200 185,97, 
624,0 624,0 
643,0 
172,'76 172,'76 
177,624 
0,0 
• 3,0 
8 85\ 8 861 
8 9llJ 
177,080 177,220 
179,mo 
• 0,1 
• 1,4 
9 165 9 165 
183,300 18',300 
0 
m,8 
176,175 
1024,0 
m,'65 
119 500 
191,200 
624,0 
172,376 
8 865 
177,300 
9 165 
183,300 
BEU ARE 
SOTER 
sans TVA 
N D 
m,8 645,3 
176,175 176,311 
1020,0 10\3,0 
18',6\5 187,786 
120 958 122 200 
193,5" 1!6,520 
624,0 624,0 
172,376 172,Y/l 
8 871 1177 
177,420 177,540 
9 165 9165 
183,300 183,300 
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KASE 
FORMAGGIO 
l 
1. Produlllde!lnltlon 
0.ftnlllon du produH I ! ~ I j ij 
~ z. Hlnclll-1e und frlClll!lge ' ohneMWSI j Ii Stacie de commercJatJsatl .. point l dehrallon ewJ 0Kj 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 384 }78 
-
DM 
I. Sorte 1971 39' 
I 2. GROSSHANDELS- 05 VERKAUFSPREISE, 1970 RE IOl,859 I0},279 lrel Emplangsstation - UC 1971 107,650 
Yonnonll 
V.-ungln, .. _Ober ( moll.,.-
V-.... 1111''-'IU ( glalchem VorjlhramOllll 
....... molldel'.,,,,...,,..._ 
1970 487 5}1 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 586 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart Rungis 1970 RE 88,7~ 96,684 -
... UC 105,506 1971 
( Vonnonll 
Votlndenlng In .. gegenllber molal)*6donl 
Vartallan., .. Pll''-'• ( QllldllmV~ 
m1memo1ader.,,,,..~ 
1970 150 58} H6 525 
1. Grana vecchio, 1a scella, ,___ Ut 
12 mesl di stag1onatura 1971 184 308 
2. PREZZI AUA PRODUZIONE, 21 
.I I.co caseilicio 1970 RE 2li0,9" 264,840 
I 
,___ 
UC 
19?1 29',893 
( Vonnonll 
v..-uno1n-.gegon0ber mo11~ 
var1a11on .. -.par'-'au ( glalclllmVor~ 
mtme mola de l'annto prtUdante 
1970 m m 
1. Gouda, 2 weken, 
-
FI 
1 e kwaliteit 1971 353 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 i al labrlek 1970 RE 91,436 9},646 - UC 1971 97,514 
( Vonnonll 
Vlftnclorung 111-.~ mo11..-i 
Vlria!lon., .. por '-'., t Gl*l*n Yor)lhtllmOnll 
1111memo11der.,,,,..P*'denle 
1970 5 020 5 IU 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au 
,____ Fb 
moins, quaJitj extra 1971 5 251 I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 depart lromagerles 1970 RE 100,~oo 102,8~0 
I 
,____ 
1971 UC 105,021 
( Vonnonll 
VorindenlnOln .. ~ moll,....... 
var1111an., .. ,..'-' .. t glold*9V~ 
--der...,..~ 
,____ Fll)g 
I - RE UC 
Yormonll 
Vrlndlrung 1n-. gogoriQber ( _,_ 
Verla!Joll_, .. ,..'-'.. ( glelcbemY~. 
--del' ....... ,,_,,le 
J f M 
m m 369 
3!!i l!!i 3!!i 
I0},005 101,91' 100,820 
101,923 101,923 101,923 
0,0 0,0 0,0 
+ 4,8 + 5,9 + I, l 
4~ 4~ 4<JI 
5!!i 5!!i 5!!i 
7},638 7},6}8 89,662 
101,126 107,126 101,126 
0,0 0,0 0,0 
+21,4 +21,4 • 19,5 
1'8 OOO 151 500 ~57 500 
178 Ol)(J 165 OOO 93 OOO 
236,800 m,4oo 252,00il 
284,lllO 296,000 308,lllO 
+ 2,4 • 3,9 + 4,3 
+ 20,J ' 22,l • 22.~ 
}}O }}O }}O 
m 351 359 
91,160 91,160 91,160 
96,961 96,961 9S,1il 
o,o 0,0 + •,3 
+ 6,4 + 6,4 • a,8 
5 050 5 080 5 09} 
5 245 5 200 5 221 
101,000 101,600 101,860 
104, 9lO 104,000 104,420 
-1,2 .0,9 • 0,4 
+3,9 +2,4 +2,5 
N.8. Die lleillgozumltoll 1-llolhellllhlll---Dorsfollung dorp-Mertmate. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J 
' 
369 369 m m 
m m 
100,820 100,820 101,6}9 102,186 
112,842 112,842 
+ 4,6 0,0 
+ 11,9 • 11,9 
520 526 525 527 
W4 63) 621 6.Jl 
9},62} 'l't,70} 'l't,52} 'l't,88} 
108, 75 111,63 111,11)7 113,428 
• 1,5 + 2,6 • 0,2 • 1,4 
+ 16,2 + 17,9 • 18,3 +19,5 
160 500 165 OOO 168 500 171 OOO 
199 300 316 100 215 OOO 223 500 
256,800 _264,000 269,600 m,600 
318,8111 329,71'll 3",000 357,IDO 
+ 3,3 • 3,4 • 4,3 • 4,0 
+ 24,2 + 24,9 +27,6 +30, 7 
m }}5 }40 }40 
366 366 366 366 
91,717 gz,541 9},9Z3 93,gz' 
101,105 101,105 101,105 101,105 
• 1,9 0,0 0,0 0,0 
• 10,2 • 9,3 • 7,6 • 7,6 
5 073 5 080 5 122 5 145 
5 !15 5 li02 5431 5 425 
101,6~0 101,600 102,~40 102.~o 
106,300 108,0tiO 108,IOO 108,500 
• 1,8 • 1,6 • 0,3 • 0,1 
• 4,8 • 6,] • 5,8 • 5,4 
IA euppli_,.., - n" 1 de la~ - - la clacrlplian cl6lalllM da caracl6rtsllqms- dos prtx. 
Quellenvarzalcllnls llohe lolzlo Solle - SouMS votr demltrw page. 
A • 
375 380 
102,459 10},825 
541 563 
646 
97,'tO'o 101,365 
116,308 
• 2,5 
+19,4 
171 OOO 174 OOO 
273,600 278,400 
}42 }4} 
ln 
94,475 94,751 
102,486 
• 1,4 
• 8,5 
5 145 5 149 
102,900 102,980 
0 
386 
105,~ 
581 
l~,606 
175,000 
280,000 
}49 
96,409 
5 191 
I0},820 
FRO MAGE 
KAAS 
sanaTVA 
N D 
}gl }9'; 
107,1~ n07,gz3 
593 595 
106,766 107,126 
170,500 173,lllO 
272,800 278,0lll 
351 351 
96,961 96,961 
5 268 5'11 
105,360 106,23~ 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
1. PRQlllldellnlllon 
l Ul!n!tJon du produJI J u I . 2. Hlndlblluf9 und fl8Clllllge . OhneMWSt ! • . Stade clt commerctlllsall •point l 
• 
h cltllvra!DI .. c ewi 0KI ;r: ::> 
1970 15,1 n,o 
-
DU 
1. Handelsiibliche 1971 14,6 Durchschnittsqualitil 04 I 2. EAZEUGERPREISE, - 1970 4,005 3,825 abHof .____ RE UC 3,989 19'11 
-V..-ungln'llo~ ( _.,_ 
VllflllOn on '!lo Pll' ._,., ( al*l*ll VOljlhramonal 
--c1tr...,..,.-
i 1970 16,27 15,69 I .____ Fir : 1. Qualit6 rnarchande 16,83 1971 
moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 2,966 2,825 .____ RE -UC ... 19'11 3,030 
VannoNll 
v..-ung ln'llo~ ( lllObPl**'8nl 
Vllllllan lft '!lo Pll' 1-1., t glllcl.-V~ 
m1m1mo11c11r...,.~ 
19'10 2110 1 988 
...._ UI 
1. Qualiti media mercantile. 1971 2133 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 1970 3,412 3,181 I I.co partenza azienda RE .____ UC 
1971 3,413 
( VannoNll 
v.-..no In ... DllJlllOber - pr"*'8nl 
-lft'llol*r-1., l glllcl*IVorjllnsrnOnal 
-mo11c1tr.,.,...,...._ 
19'/0 . 1,34 
.____ R 
1. Handelsiibllche 1971 Durchschnlttsqualitit 
31 
I 2. EAZEUGERPREISE, 1970 . 2,304 ab Hot ...._ RE UC ICJ?l 
Vonnonll v..-ung1n'llo~ ( lllObPl**'8nl 
V..-lft'lloPll'r-1 .. f gllld*9~ 
IDlmemollclttlMM--
.____ I'll 
I RE .____ 
I UC ( _.."""' 
v.-ung ln'lloOISllftllblr lllOllP**lll\I 
Vlllallallon'llops!-1., ( ~VOIJllll-u .. 
....,,.mo11c1ar-~ 
.____ Flbg 
I RE - UC ( . .,.,,,,.,., 
~ln'lloDllJll!Ober _.,_ 
v.rt.noaon'llopsr-1., ( ...,_VorjlNsllanal 
.....,.lllObclarlMM.,..,.._ 
J l F 
15,3 15,1 
16,4 16,0 
4,180 4,126 
4,481 4,372 
• 12,3 • 0,4 
• 1,2 • 6,0 
18,8' 15,75 
20,42 19, 17 
3,390 2,836 
3,676 3,'51 
• 2,4 • 6,1 
• 8,4 • 21, 7 
2 029 2 106 
2 216 2 230 
3,Z't6 3,370 
3,624 3,568 
• 2,3 • 1,5 
• 12,l • 5, q 
9,53 9,64 
8,85 9,64 
2,6" 2,663 
2,445 2,6b3 
• 2,0 • 8,9 
• 1,1 0,0 
Prelsa - Prix I 100 Stuck - plbces 
.. A M J J 
15,3 14,0 13,2 12,7 13,2 
15,8 15, 7 1',4 14,4 
4,180 3,825 ,,607 3,470 3,607 
4,317 4,291 3,934 3,934 
• 1,3 • 0,6 • 8,3 0,0 
• 3,3 • 12,1 • 9,1 +ll,4 
15,9Z 15,25 1',00 n,,, D,9Z 
16,25 16,28 15,92 1',64 16,lO 
2,866 2,7"6 2,521 2,400 2.~ 
2,926 2,931 2,866 2,996 3,007 
• 15,2 • 0,2 • 2,2 • 4,5 • 0,4 
• 2,1 • 6,8 • 13,1 t24,I t!l,O 
2 186 I 956 1 744 1 101 I 164 
2m 2 291 I 910 2 154 2 Ill 
3,4911 3,1'0 2,790 2, 722 2,646 
3,797 3,6Ei6 J,152 3,"6 3,llla 
• 6,4 • 3,5 • 14,0 • 9,3 • 1,1 
• 8,6 • 17,1 • 13,0 +26,6 t28,8 
9,61 7,13 6,87 6,30 7,88 
10,89 9,114 7,15 l,R 8,00 
2,655 2,163 1,198 l,7'i0 2,177 
3,008 2,662 1,9l5 Z,381 2,210 
• 13,0 • 11,5 • 25,1 • lD,6 • 7,2 
'13,3 • 23,1 • 4,1 t 36,8 • 1,5 
A 8 
13,6 13,5 
3,716 3,689 
15,75 17,08 
2,836 3,075 
I 844 2 230 
2,950 3,568 
7188 7,9'1 
2,177 2,193 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
13,3 1',3 1',6 
3,634 3,917 3,989 
17,9Z 20,11 20,92 
3,226 3,631 3,161 
2 051 2 211 2 318 
3,291 3,538 3,109 
1,06 9,93 8,68 
2,227 2,743 Z,398 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
OberschuBgebiete 
i 
1. Produkldefinilion 
!Mllnltion du produH I j ~ 
] 2. ~undFrldlllage .I J H OhneMWSt Stade di COllllllCdlllsation II point . i! ! 
cltllwllsan J • 
a c l!IWj et(j ~ :> 
1970 14,1 12,7 
-
DU 
1. Handelsubliche 
1971 13,4 Durchschnittsqualitat 
I 24 2. ERZEUGERPREISE, 1970 3,7111 3,410 abHol RE - UC 1971 3,661 
VOllllOllll Vor-.U.Vlr\.'!I.~ (moll~ 
Vlllallon., '!I. per'-' ai ( glelcllem Vorjllltamonal 
mememo11c1tranntop-
197ll 17,45 17,18 
-
Fir 
1. Qualit6 marchande 1971 11,n moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 3,111 3,093 
--
RE 
UC ... 1971 3,369 
( v...-
v..-ung 1n"" gegenQber mo1a P*6dtnl 
Vorlallon.,'!l.per,_,ai ( Clleld*DV..,,.,._ 
1111merno1sc1trllll16e~ 
1970 2 Oil 1 856 
1. Qualit~ media mercantile, - UI 
55-60 9 1971 1 997 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 3,4" 2,510 I I.co partenza azienda ~ RE UC 3,195 1971 
v...-
Vorlncltrung In .. gegenOblr ' - prtc6cltnl 
v.-.,'!l.Plr'-'&1 ( glelcllllllV~ 
meme mo11 c11 rlN>6e prtc6den!e 
-----
FI 
I - RE UC 
Ve..-Ungin'!I.~ ( ~ 
Varlallon., '!I. per,_, &I ( gl-VOfjlllramonll 
mlmemolacltrannMM-1111 
~ Fb 
I RE } - UC 
f Vonnonat 
Verlncltnlngln'!l.gegenObor ( moll~ 
Variation., '!l.perrlPPClfl., ( glelcblm~ 
ma.mo11c11r.,..pr-.i. 
-
FlbO 
I RE I - UC 
.3 ( ............ 
Yr.lncllrunO In '!I. _.oller -pi-. 
var1a11on_,.,.,.,_,., ( --~ 
m1memo11c1tr-~ 
J , 
1,,1 1,,0 
15,6 14,9 
3,85Z 3,IZS 
4,262 4,on 
• 16,4 • 4,5 
• 10,6 • 6,4 
11,41 15,n 
20,68 21,26 
3,315 2,128 
3, 123 3,828 
• 2,5 • 2,8 
• 12,3 • JS,3 
1113 l 95Z 
l 094 2 114 
J,OU J,IZJ 
3,350 3,382 
• 2,5 • 1,0 
• 11,, • 8,3 
Preise - Prix I 100 Stuck - pi6ces 
M A M J J A 
l,,z 12,6 11,9 10,9 11,6 IZ,4 
14, 7 14,6 13,0 13,1 
3,880 3,"3 3,ZSI Z,978 3,169 3,381 
4,016 3,989 3,552 3,579 
• 1,3 • . 0.1 • 11,0 • 0,1 
.3,5 • 15,9 t 9,2 +20,2 
16,56 15,3' 14,00 u,oo 14,39 17,56 
17, 76 11,13 11,01 18,31 11,85 
2,9112 Z,762 2,5ZI Z,JU 2,591 3,162 
3, 198 3, 192 3,013 3,291 3,214 
• 16,5 • 0,2 • 3,l • 7,3 • 2,5 
• 7,2 • 15,6 t 21,9 tlll,I t24,0 
z 075 1131 l 511 1 585 1 524 1 764 
2 311 2 213 1 178 2 Oil 2 013 
J,320 2,930 2,530 2,536 2,438 2,822 
3,698 3,541 2,8\5 3,344 3,221 
• 9,3 • 4,3 • 19,7_ .11,5 • 3,7 
• 11,4 + 20,9 • 12,5 +31,9 +32,1 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
R~gions excedentaires 
Sans TVA 
8 0 N D 
12,1 12,0 13,5 13,4 
3,306 3,279 3,689 3,661 
19,10 11,46 20,17 20,18 
J,439 J,324 3,631 3,633 
2 003 1 849 2 013 zm 
3,205 2,Sl58 3,311 3,435 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Lieferung an Packstellen 
1. Produllldlllnll J It l D6ftnitlan dU .,_ I II . I. ltlndlla!ult und FllCll!lage . OhMMWSI ] Slade di commercllllsatl It pOint j . dllhrlllon l .., aq I 
1970 10,0 I, l 
1. Handelsiibliche 
-
DM 
Ourchschnittsqualitit ·~ 1911 9,9 I 2. ERZEUGERPREISE, 2,IDl abHof 19'10 RE 2,311 - UC 1971 z,m ( ..... _ 
v..-_1n'llogeg111U1i1r _...,......... 
v_.,..,.,..'-'., ( ~v~ 
-lllOll•r-pr**llnla 
-
Fir 
J - RE UC 
(VOftllOllll 
Verlncllrungln'llo~ MOii~ 
Vllltallon., 'llo Pit'-'., ( Qllk:l*DV~ 
....,lllO!adlr-~ 
-
UI 
.I 
-
RE 
J UC 
YOrlllOllll V.-ungln'llo~ ( lllOlapr-.t 
Vllllallon .,'lloJlll'lwppol1ai ( glllcl.-V~ 
--· .. -~. 
-
R 
I - RE UC 
-Y..-unglll'llogogon(lber ( _...,... 
vui.aon.,..,...,'-'., ( --~ 
..... _.,_~ 
-
Fii 
I RE 
I - UC ,·--v..-uno ln'llo lllQMOblr _,,...... 
Vllltallon .. 'lloS-<-'ai ( ...... YolJllACWWAill 
........... ,-~ 
-
J1llo 
I - ,. UC 
(-·-
VWlncllrung lll'llogeglll(llW ........ 
v ................. (--------
.......... , ...... -
J , 
9,9 10,1 
13,0 11,5 
2,'IOS Z,760 
3,552 3,142 
• 19,3 • 11,5 
+ 31,3 • 13,9 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Uvralson aux centres d'emballage 
Preist - Prill I 100 Shick - pikes 
Sans TVA 
.. A .. J J A • 0 " 
D 
10,7 1,5 6,9 6,1 M 1,2 1,0 l,9 10,l 10,9 
11 8 11., 8' 9,5 1,6 
2,CJZ} 2,}22 1,885 1,607 Z,022 2.2~0 2,186 2,158 2,923 2,918 
3,m 3,115 2,2!li 2,596 2,350 
+ 2,6 •. 3•' • 26,3 .u,1 • 9,5 
t 10,3 + 3',1 + 11,l t55,l t16,2 
17 

FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
Gesamtes Land 
l 
t ...... """"'"llaft 
OHnlllaa .. Pl'CMW J 1~ I JI . I. ~undFllClll!age . Ohn1MWSI ] j lli.dldl~llpalnl . l al ....... :I:~ NI l1l(j 
1970 11,64 10,05 
1. QualiW A. t EG - DM Ka!lgorle 4 1971 11,68 
I 2. GllQllHANDELI- 04 V!UAUfSPREISE. 1970 RE 3,088 2,7~ U 'ACUTELLE (Abgabe- - UC prelse an den Handel) 1971 3,191 , ........... 
-........1n .. iellerlllblr ... .,..... 
YINllOD•"llll'-'• ( ---Yorjllll-11*911DC11adlr..,..,.-
I--- Fir 
J - RE UC 
, ........ 
v..-...g "'" lllClllllll* IDCllapc'6c*llnl 
Vllllllllnm .. S-llAIQlt• ( glllclieY~ 
....,._c11r...,.. prtc6dlnl9 
1970 2om 2 027 
1. Qualiti A. t CE - Lll 
Categorte 4 1971 2 178 
21 
2. PAEZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,296 3,2'3 I f.co mercato RE I--- UC 
1971 3,'85 
' ---~ln .. CllOlllOI* -Pl**llal Ymllllao•"•-'.. ( ~v...-
....... c11r..,.. "'**"'* 
I--- FI 
I - RE UC 
'V.--1 
v.tncllrung In .. CllOlllOI* IDCllalll**llid 
,,.... ...... flllllllll .. ( gllldml---
..._1111111c11r..,.. ... ......,. 
~ 1'3 126 
1. Qualll6 A. t CE Fii iii 19'11 I Cat6gorle 4 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,960 2,520 
. DUART CENT'R! AE 
I D'EllBAU.AGI! I--- UC 1971 ,-V .......... ln,.tlllllllllls .. ,....._. 
Vwllllllll•"llll'-' .. ( ......... -,_, __ 
.... --.......... -
I--- flllO 
I I--- Al! UC 
,--~ .... llllllllllls .......... 
v.1111m ....... ~ .. ( ___ ..__ __ 
. .... ......................... 
J 
11,,5 
15,Jl 
3,IZ8 
,,llll 
+27,5 
+33,6 
2 139 
2 366 
3,UZ 
3, 786 
• ,,2 
• 10,6 
I~ 
177 
2,960 
3,5'0 
+ 22,9 
+ 19,9 
Praia - Prix I 100 SIQck - pl6cea 
, II A .. J J A 
11,75 IZ,35 '),80 SM 7,30 9,05 9,75 
13,,l 13, 78 13,20 10,20 11,50 10,50 
3,ZID 3,37, Z,678 Z,309 1.~ z,,73 Z,66, 
3,664 l, 765 3,9J7 2, 789 3,142 2,869 
-12,, • 2,8 - ,,2 - Z2, 7 +12,7 - 8,7 
+H,1 • 11,6 • 3,, 7 • 20, 7 +57,5 +16,0 
2159 z 301 z D'l 1872 I 76Z 1 7lO 1 7Z7 
2 3'3 2 SOD 2'59 2m 2 261 2 035 
3,,53 3,682 3,266 z,w; 2,819 2,832 2, 763 
3, 7'9 ,,OOO 3,934 3,~ 3,'27 3,256 
- 1,0 • 6, 7 .1,6 - 12,• t 5,2 .•10,2 
• 8,6 • 8,6 • 20,5 • 15,1 +28,7 +15,0 
157 1,5 123 IOI ~ 117 119 
150· 164 
3,l'iO Z,9JQ z,'60 Z,160 1,960 2,3'0 Z,360 
3,000 3,2111 
-15,3 • 9,3 
- ,,5 t13,3 
I 
9,35 
Z,555 
1 98, 
3,m 
IZ3 
2,,60 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Tout le pays 
SanaTVA 
0 II D 
9,65 lZ,!15 lZ,00 
Z,637 3,538 3,279 
2 099 Z 20Z Z Zlll 
3,358 3,523 3,632 
m 16Z I" 
Z,,c,o 3,Z,O Z,880 
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FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
ZuschuBgebiete 
l 
1. Produlcldellnltlon 
OOnillon du produft J je I n . I. Handelsstute und FrlCl1tlage . OhneMWSt ~ • . SlldedlcommercJallsallllpolnt ~ l ~! dlllvrl!DI 3::~ """I 0Kj 
1970 11,M 12,68 
1. Qualitit A, f EG -
DM 
Kategorie 4 1971 11,68 04 1 2. GROSSHANDELS- 1970 3,088 3,4~ VERKAUFSPREISE, RE 
J ab Packstelle (Abgabepreise - UC an den Handel) 1971 3,191 
Yonnonat 
Yorlndlrung ln'Jo-- ( mola..-it 
Ylllallon., 'Jo par n1pport111 ( glalchlm Yarjlhresmonat 
mome moll di 7llMl!e .,-
1970 18,80 18,11 1. Qualite marchande ,___ Fir 
moyenne, mufs calibrb, 1971 19,'6 57-58 g 11 
f 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 3,,28 3,211 ......_ RE 
! 
i UC 3,504 ... 1971 
YOl'lllOlllll 
Yorlnclarung ln'Jo gegonQber ( moll ..-it 
Variation., 'Jo par ._i 111 ( glllchem Yorjllnsmonat 
meme mo11 c1e rllMl!e ~ 
1970 2 254 2 049 
1. Qualit~A. I CE ......_ Ut 1971 2 204 Catagoria 4 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,m6 3,278 
.9 I.co mercato ......_ RE I UC 
1971 3,526 
'VOl'lllOlllll 
Y.-unoln'Jo-- mo11...-i 
YarlallOn., 'Jo par l'llPPOlt 111 ( glelch9ln YOljehmmonat 
mlmemolldll'llMl!e prbdonta 
-
FI 
I RE -- UC 
' Yonnonll Yltlndlnlng ln'Jo_,ablr molap-
Yllllllon ., .. porl'llPPOlt.. ( gtelcllamY.,.,.,,_ 
mememo11c11r&nnM"" --
-
Fb 
I RE 
' .....-I UC YOl'lllOlllll 
.,___ ln'Jo_,ablr ' mollp-
Yarllllon.,'Joperl'llPPOlt., ( ;lllcMDY~ 
-mo11c11renn61......-
1970 195 172 
1. Qualite A. I CE .....- F1bg Categorie 4 1971 
I so 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 3,900 3,41D franco dlltaillant - RE UC 1971 , .......... 
Yl'lndlrung In 'Jo oogonOber mall pi-.c 
YarlallOn ....... -'.. ( glllcMDYOljltlnlSllonl 
-ma1ac11renn61...-.. 
J F 
1',38 1',,o 
11,63 15,93 
3,929 3,93' 
,,811 4,352 
+25,7 • 9,6 
+22,6 +10,6 
19,15 17,65 
20, 'Jl 20,35 
3,"8 3,178 
3, 763 3,6~ 
• 0,2 • 2,6 
• 7,2 • 11,3 
z 168 2 139 
2410 Z ID7 
3,'69 3,,22 
3,!52 3,852 
• 6,3 • 2,6 
• 13,9 • 12,5 
186 172 
185 196 
3,720 3,"'° 
3, lOO 3;920 
• 3, 7 • 5,9 
• 0,5 +14,0 
Praise - Prix I 100 StOck - pi bees 
.. A I .. J J A 
1,,70 12,35 10,93 9,68 11,30 11,98 
15, 78 15,20 12,48 13,55 12,58 
,,016 3,m 2,986 2,6,5 3,087 3,273 
,,311 4, 153 3,410 3, 102 3,'37 
• 0,9 • 3, 7 • 11,9 • 8,6 • 7,2 
• 7,3 • 23, 1 + H,2 +ltO,O +11,3 
18,52 17,90 15,51 15,10 17,35 17,67 
20,26 19,61 11,62 20,m 20,56 
3,33' 3,22l 2,792 2,719 3,m 3,181 
3,~ 3,531 3,172 3, 109 3,102 
• 0,4 • 3,2 • 10,2 • 16,9 • 0,2 
• 9,3 • 9,6 • 13,6 +36,4 +18,5 
zm 2 028 1 'l'oO 1 821> 1 107 1 686 
z 569 2469 2 113 2 240 2 224 
3,701 3,2~5 3,1~ 2,912 2,711 2,638 
4,110 3,950 3,381 3,584 3,558 
• 6, 1 • 3,9 • 14,4 • 6,0 • 0,1 
• 11,1 • 21, 7 • 8,9 +23,1 +ll,3 
111 163 162 161 168 163 
193 196 187 
3,SID 3,200 3,21D 3,220 3,300 3,200 
--
... 
3,800 3,920 3,91,() 
• 1,5 • 1,6 • 4,6 
• 9,0 • 20,2 • 15,4 
8 
11,83 
3,232 
18,77 
3,379 
2 104 
3,366 
100 
3,21JQ 
CEUFS FRAIS 
VERSE EIEREN 
Regions defecitaires 
Sans TVA 
0 N D 
11,75 14, 73 14,03 
3,210 4,025 3,833 
11,98 21,52 20,86 
3,237 3,875 3, 756 
2 132 2 227 2 323 
3,411 P,563 3,717 
17& 185 192 
: 
3,520 3,lOO 3,BID 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WEL TMARKTPRE1$E 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
!: ! 
Produlr.t un• h : Proia• - Prhi/100 h Cuolitit Pr•iurliutetun..,. ... .~ 1.1 ~1 ProdMltet Diitaila concemont IH pria .. 
• ·1 1., .. [-'IU•liti = r JJ ~ .. I! u,1 J F ll A M J J A s 0 M Q 
1969 RE/ 6,599 6, 728 6,660 6,648 6,630 6,700 6,733 6,713 6,558 6,323 6,519 6,555 6,432 ANGEBOTSPREIS .... Woizoo - Bio PRIX OE L'OFFRE RE/ USA cif Rotterdam 30 1970 Y,C, 6 511 6,185 6,003 6,124 6,312 6,290 6, 119 6, 113 6,517 1.~5 7, 169 7,2'2 7,0lt4 Hardwinter II 1971 RE/ 6,813 6,829 6,934 6,699 6,619 6,536 6,519 6,09 6,373 u.c. 
1969 RE/ 4,850 4,!150 4,875 4,715 4,750 4,825 4,725 4,1125 4,600 4,825 4, 715 5, 154 5,355 u.c. 
Woizon - Bio GROSSHANOELSPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,546 5,484 5,437 5,246 5,000 5,219 5,546 6,065 6,284 6,311 6,175 USA PRIX OE GROS u.c. 
Stundord O.icago 1. T ... ia 1971 RE/ 6,175 6, 148 S,956 s, 'll2 5,fiOl 5,658 5,328 u.c. 
1969 RE/ 7,185 7,600 7,S45 7,388 7,125 7,110 7,115 7,100 5,978 5,935 7 125 7110 5 904 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Weiun - Bli PRIX OE L'OFFRE 30 1970 RE/ 7,417 7,218 7,345 7,376 7,279 7,348 7,356 7,254 7,257 7,586 7, 798 7,608 7,59'1 Kanada cif Rotterdam u.c. Manitoba II 1971 RE/ 7,586 1,663 1,06 1,238 6,~9 1,144 1,lJ> 1,151 1,0111 u.c. 
1969 RE/ 5,424 5,725 8,750 8,515 8,500 8,415 5.500 6,450 5,300 a.zoo 5,908 8,311 5,284 Weiun - BIO u.c. EXPORTPREIS Kanoda PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,257 5,284 8,284 5,257 8,120 6,120 6,120 5,120 5,115 5,284 6,4Zl 6,448 6,557 u.c. Harthtm WiMipeg RE/ Manitoba I 1971 u.c. 6,SS1 6,SS1 6,SSS 6,SSl 6,146 6,175 6,151 . 
-
1969 RE/ 6,548 5,555 6,600 6,625 5,625 . . . . . . . e,331 ANGEBOTSPREIS u.c. Weiun- BIO PRIX OE L'OFFRE 1970 RE/ 6,309 6,309 . . Argenti no 30 11.c. . . . . . . . . . 
(Bahio-Blonco) cif Rotterdam 
1971 RE/ . . .... . . . . . 
- -
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,068 8,448 8,453 6,168 8,246 5,280 5,280 6,143 a 1130 5 750 5 328 5 721 5 77Q v.c. 
W1i110 - Bli cif europai1che Halon 1970 RE/ 6,404 5,!151 8,044 8,175 5,079 5,284 5,142 5,082 5,541 6,814 8,959 6,915 6,877 USA PRIX A L'IMPORTATION .02 u.c. 
Redwooter II caf ports evropien1 1971 RE/ 6,948 6,945 6,910 6,SH 6,m 6,385 6,146 5, 111Z u.c. 
1969 RE/ 8,570 6,550 6,580 6,508 5,450 5,425 6,350 6,400 . . . . . EINFUHRPREIS .... Weiun - BIO PRIX A L'IMPORTATION 70 REi Type '31 cif Rotterdam 1970 u.c. . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. 1971 RE/ . . . . . u.c. . . 
ANGEBOTSPREIS 196g RE/ 4,712 . . 4,665 4,570 4,518 4, 718 4683 4 525 4 735 4 89:? 5 . .,8 4 ~Rl ... 
Gtrstt - 0.-11 PRIX DE L'OFFRE 70 1970 RE/ . . . . . . . . . . . . . USA ii cil Ronerdom (kippegerat) u.c. 
Two rowtd 1971 RE/ . . . . . . . y,c. 
1969 RE/ 4,7U . 4,m 4,168 4,615 4,603 4,683 4, 735 4,4!15 4,865 4,973 . . ANGEBOTSPREIS .... 
Gtr1to -0.-111 P.RIX DE L'OFFRE 30 pg70 RE/ 6,978 . . . . . . . . . 6,909 . 7,047 
cif Ronordam (maaltype) u.c. USA Ill RE/ 971 .... . . . . . . . 
969 RE/ 4,418 4,675 4,700 4,375 4,375 . . 4,300 4,375 4,315 4,157 4,454 4,454 
Gmte - 0.-111 u.c. GROSSHANOELSPREIS RE/ 4,617 4,617 4,563 4,617 4,809 4,891 5,154 5,1128 5.705 Kano do PRIX DE GROS 04 970 u.c. 5,055 4,563 5.683 5 710 Koo. WHtem I linnipeg 1. Tonoin 971 RE/ 5,956 6,011 5,!1!2 5,213 5,191 5,0Z7 VII u.c. 5,301 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,484 5,400 .... . . . . . . 
cif Nord11ehafon 
1970 RE/ 4,754 4,754 5,~7 5,191 5,246 5,49:? 5,601 7,623 1,541 Gtr1to - Orge PRIX A L'IMPORTATION 04 .... 5,m . . . 
Argontino caf porll mor du Nord 1971 RE/ 7,650 
"'c. . . 
1969 RE/ 5,281 . 5,608 5,235 5,325 5,248 5,010 4,963 4,800 5,Zll 5 473 . . ANGEBOTSPREIS u.c. Haftr - Avoiat PRIX OE L'OFFRE 1970 RE/ . . . . . USA cif Rotterdam 30 .... . . . . . . . . 
11/40 Iba 1971 RE/ . . . . . . . 
- -
.... 
1969 RE/ 4,418 5,l!iO 5,075 4,575 4,575 4,525 4,250 4,225 4,100 4, 115 4,081 4, 153 4,180 .... 
Hafer - AYOiot GROSSHAHDELSPREIS 04 1970 RE/ 4,399 4,153 4,180 4,426 4,508 4,426 4,454 4,1145 5,464 5 601 USA PRIX OE GROS U•': 4,761 5,383 5 574 
White or. II Chicago 1. Ttrmin 1971 RE/ 5,301 5,355 4, qjJ 4,836 4,611 4,~ 4,508 .... 
Quellanverzeicllnls-lolZloSelto-SourcetYOlr_,_page. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ 
!: ! 
ProMtVA• u a: PNIM - Prbr/100 k1 0.olUlr Prelaorliutnln ... .t I.! Procluit et Ditolla concemcmt le• prl• .. =~ d h jHi ••lilli u u di J I' M ... M J J ... ' 0 N o. 
1969 RE/ 4,Me 5,375 5,Z75 4,9ZS 4,975 4,!125 4,175 4,400 4,Z75 4,175 3,980 4,317 4 3U u.c. 
Haler - A•oloo GROSSHAHDELSPREIS RE/ 4,508 4,508 4,481 4,481 4,481 4,172 4,727 5,519 5,492 5,519 Kanode PRIX DE GROS 04 1870 v.c. 4,9'15 5,027 5,820 
Ka1. llu1e .. 11 •iD1ip11 1. T .. 111 RE/ 5,(66 5,514 5,383 4,121 4,~ 4,563 - -1171 u.c. 4,Ell9 
1969 RE/ 4,885 4,965 5,ZSS 5,040 
- - - - - -
4, 750 4,776 4,518 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Hafer - Avoine PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 5,865 4,1118 5,15D 5,ZlD 5,541 1,248 U16 1,138 1,384 
- ' 
-
7,238 
Plata cif Rotterdam u.c. 
1971 RE/ 7,1'3 6,:lll 6,699 6,699 6,:111 - - - -u.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5,738 s.aoo 5,600 5.500 5.650 5,900 5,825 5,800 4,800 4,175 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Mais - Mars 
cif NordsoehD!en 1970 RE/ 6, 749 l.Z30 1,339 1.230 1.230 1,749 1,167 8, 749 7,186 7,459 6,885 7,131 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 7,131 
USA Yollaw caf ports aior du Nord RE/ 1871 u.c. 1,322 1,131 6,885 6,Bll 6,557 
1969 RE/ 4.748 '625 '575 4 550 4 750 5 025 5 150 4975 4800 4175 HlO 4.727 4.727 u.c. 
Mais - Mars GROSSHAHDELSPREIS 04 1870 RE/ 5,328 4,809 4,809 4,838 4,945 5,m!i 5,191 un 5,683 5,984 S,820 5,738 5,929 USA PRIX DE GROS •• c. 
Miud II 0.icago 1. Toraio 1971 RE/ u.c. 6,120 5,956 5,820 5,TIO 5,514 5,Bn 
1969 RE/ 1,363 5,1120 5,785 5,475 5,U8 1,130 1.238 1,415 1,798 1895 7 OU Ui6 7 0315 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Maia - Maia PRIX DE L'OFFRE JI 1870 RE/ 6,~ 1,420 1,387 1,135 8,110 8,751 8,751 8,SZO 7,141 7,707 7,518 7,500 7,62\ ci I Rotterdam u.c. Plate 
1871 RE/ 7,450 7,370 7,011 6,'Rl2 6,416 1,0U 6,931 6,569 6,315 .... 
EINFUHRPREIS 1869 RE/ 18,570 18,1550 18,208 18,ln 17,803 18,003 18.690 18 9(5 18 1120 18 903 18 130 18 945 19 076 u.c. 
Rois - Ria cif norddoutscho Halen RE/ 17.9~ 16,740 18,653 1S,Z84 13,811 15,910 18,019 11,ZZl 11,131 11,175 16,825 16,071 Thailand. PRIX A L'IMPORTATION 02 1870 u.c. 16,Z~O 
L .. gk.,. col ports Allomo111• du Nord 1171 RE/ 14,910 14,861 14,314 14,Zf6 14,ill 15,2fli 15,112 15,281 
.... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 18,461 18,4155 18,950 18,110 18,475 18,345 18,363 18,363 18,113 17,973 17,591 18, 7(5 18,011 .... 
Reis - Ria 
froi dout1cho G..onao RE/ 18,475 18,m 18,M 18,M 19,511 19,557 18,784 18,451 18,404 PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 y.c. 19,019 19,m 18,076 l8,l58 ltoli•• fronco frontiira ollemando 
Rundltora 1971 RE/ 18,992 19,0~6 19,"3 19,!5~ 19,699 19,lll! 20,637 20,536 u.c. 
Ouellonvorutchnil sJaho loUbl Solla - Sou,... wir-rt page. 
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WELTllARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MOHDIAUX 
• ! 
, .... k ..... h c Q.alllit ,,., ........ ""' .. ll ~~I.! Proclull et Detail• concemant lea ,,.. 
... u .. .t I d h Hn lJ 0 
Rohzucbr 1969 RE/ 7,693 GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Weltkoa•. 8 PRIX DE GROS 04 1970 RE/" 8,368 Sucre.,., NewYoct. u.c. Cai•.-•.• 1. Ttraill 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 7,975 u.c. 
Rohzucbr96• LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ Sucre lnt 96• ell UIC u.c. 
1971 RE/ y.c. 
1969 RE/ 9'o,553 u.c. 
Rohkaffo cil.Prtis nordd011tscht Hafen RE/ Santos prix caf ports Allemaan• du Nord 02 1970 u.c. m.:~ 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ o;8 51' Auktionsdwchschnittspreis u.c. Tte - The Prix moyen aux enchire1 02 1970 RE/ lll9,17' London u.c. 
1971 RE/ w.c. 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
·i ! 
Produkt un4 ii ! Quelitit PrtiiHrlO... .. Nnlllft l'i ,ii:! Prodult •t D9talls canc•mont I•• prla :! ~ d h ilti ... 11.e .u ;Ii Jo:> 
1969 RE/ 10,367 Soialiohn .. Y.c. 
Soja cif-Preis Hamburg 02 1970 RE/ 11,817 USA prix caf Hombourg u.c. 
gelb II 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 20,m Erdnusshm• u.c. cif.Prti s norddeutscht Holen 
Graint prix caf ports Allem•IPI• du N0<d 02 1970 RE/ 22,631 y.c. 
•'arachide RE/ ~igeria 1971 u.c. 
1969 RE/ 20 m u.c. 
ICopu cif.Preis nordd011tsch• Holen 02 1970 RE/ Capra~ prix col ports AllcnalP'• du Nord Yo Co 22,251 
Philippin11 1971 RE/ u.c. 
Sojolll 1969 RE/ 19,500 u.c. 
Hullo dt 1oja cif.Prti1 Nordsuhaf., 1970 RE/ vouch. Horkunlt prix col port• mer du Nord 04 u.c. 28, 907 
divera lieux 1971 RE/ d'origine w.c. 
1969 RE/ 33,08~ u.c. 
Erdnu11iil cif-Proi s Norduthafea 04 RE/ Huilt d'arochidt prix cafportl mor du Nord 1970 ... c. 37,678 
Nigeria ~971 RE/ .... 
Praia• - Prlll/ 100 h 
J f M A M J J A I 0 N D 
6,725 7,350 8,,00 8,575 81500 81850 8,325 7,250 7,'75 1,m 7,1~ 6,'75 
7,268 7,268 7,760 8,060 8,306 8,,70 8,,97 81631o 8;852 1,931o 9,153 9,208 
10,QJJ 10,m 10,355 10,191 9,399 a.am 8,852 
7,266 7,781 8,62' 9,026 8,963 1,912 1,279 7,'77 6,91' ?.'31 7,7'8 7,379 
7,866 8,232 8,796 9,323 . . . 9,918 10,037 10,J~ 10,351 10,396 
11,,JO 11,676 11,362 11,007 10,625 10,183 10,110 
86,625 86,750 86,'75 86,375 86,500 86,375 86,875 92,,50 99,750 05,"6 15,,37 119,809 
125,273 12'·'5' 126,229 126,229 126,503 127,869 129,735 130,W. 130,87' ~29,6'5 20,355 19,262 
116,257 103,55 103,m ~01,093 98,rAll 96, 721 !IS, 765 9',672 
105.850 100.57' 95,675 93,025 9'o,350 89,025 11,625 90 850 97,050 111,529 ~13,631o 109,126 
110, 792 108,!lfi; 108,279 107,~9 m,005 113,962 113,362 1~.235 103,033 i lC},551 110,,29 113,,72 
08,86' }03,3,1 103, 152 99,86' IOS,'il8 03,272 105, 792 102,552 
PRIX llONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlll/100 k1 
J F M A M J J A 
' 
0 N D 
10,688 10,785 10,745 10,715 10,715 10,"8 10,365 9,8,3 9,BU 9,5'6 10,320 10 599 
10,858 11,049 11,276 11,309 11,,70 11,825 12.~73 12,019 12,071 12,566 12,66' 2,221 
12,393 11, 765 11,m 11,36!1 12,000 • ll,lS7 12,0" 11,615 
20,008 21 6o;ll 21 838 21.615 21 888 21 120 20-~9; 19,,93 18.720 18.G'~ ,0.7'~ 2G.l09 
21,9'i5 21,866 21,2'6 22,1'2 22,530 ZZ,191 22,3'2 22 6'8 21199 22 896 2, 197 26 ~Qli 
28,m 29,503 26, 175 25,205 14,102 . 23,161 2,,0QJ 
20 618 19.765 19 610 19.m 18 lljB 18.788 19,61,} 19 725 20.()';8 19,601 22 1QQ 2~ ~02 
23,180 22,7io6 2~.090 23,951 22,202 21,503 21,716 19,962 20 m 21,604 23,000 22 907 
22, lS' 21,350 20,661 l~.~lS 18,626 19,139 19,003 16,113 
18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 l?.'25 17,775 17,825 19 775 22.w. 26,120 25.i;l,6 
25,519 26,28, 27,295 29,290 30,219 ZB,770 29,0" ZB,852 27,322 29,973 
" 115 
3J,2ll 
31,m ll,628 JU,082 29,oie 28, 115 29,235 Jl,Bn 
32,050 llo,575 llo,925 llo,150 llo,375 31,875 32,500 51,,25 31,650 31,101 35,027 ,,,,97 
35,219 35,rn llo,590 55,792 38,251 38,1'2 38,251 38,962 36,~75 37.732 ~o 16' 43,333 
'5,8,1 53, 716 ,8, 716 ~s.m "·21)8 
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WELTllARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
! 
PNdwktUft• ii : Cluolllit PreiHrliuterunpn 'l! Prodult •I Oetoil concemant IH pria H d ~1F :I'! !ii ; .... u .. Jj cB ~.Ul 
GROSSHANDELSPREIS 'l 1969 
RE/ 53,396 u.c. 
O.oddar lrei Gro11handol - Landon 1970 RE/ fin11t PRIX DE GROS 04 u.c. 59 918 
Now Z111land franco grouillo - Landres 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,786 GROSSHANDE LSPRE IS u.c. Kaso - Fromoge ab lololkoroi 04 1970 RE/ 57,\04 453 PRIX DE GROS u.c. Danemorlc di part laitorio 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 70,718 u.c. 
Butter - Bourro GROSSHANDELSPRE IS 31 1970 RE/ 73,20, PRIX DE GROS u.c. Now Zealand Landan RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 83,978 u.c. 
Bu Hor - Bourro GROSSHANDELSPREIS 1970 RE/ I. Qvalitat PRIX DE GROS 31 u.c. 'l0,055 
Ddnomar\ Landm 1971 RE/ 11.c. 
1969 RE/ 1,,703 Talg. y.c. FOS.PREIS RE/ 1011 Lodunpo PRIX FOB 02 1970 u.c. $uif In Yl'OC Now Yor\ 
•foncp USA 1971 RE/ u.c. 
Amorik. Schmalz 1969 RE/ 21,830 
lose CIF -LONDON y.c. 
Grai11• amiric. 02 p970 RE/ 27 145 CAF - LONDRES y.c. 
en vrac RE/ 
Prime 1tean1 ~;·1 u.c. 
RE/ 
PREIS AB WERK 969 
y.c. 1,,716 
HeringOI, 1011 RE/ Hu ilo do harong PRIX DEPART USINE 02 1970 u.c. n.46~ 
en vrac li••rpool RE/ ~971 u.c. 
WELTllARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
! 
Proclulr.tun• ._, 
H Qualilit Preia•rliutel\#'ll*" Produit •• Oitoih concemant IH prl• .. d = ~ qualiti Jj 
Erdnuuupollor cif.Prois NordsHhalen 1969 y..,,,..,, pri x col ports mer du Nord o• 1970 
cf'arochidt 
Argentina ~971 
969 
Fischmohl cif.Prei s Nord111haf., 
Farin• de poiuon 
6S.70l proltinu 
prix col ports mar du Nord 04 970 
Peru 971 
969 
cif.Prei1 Hordsnhalon Topiokamohl 04 97~ prix col ports mor du Hord 
Farin• de manioc 
971 
969 
Sojosch111t Gro11handelsprois Hamburg 06 970 Prix de gros Hambourg F arine de soi• 
971 
Quollonvorzoiclmis auf dor lotzl.,. Soito - Sources volr lo umliro pogo. 
'> All Mai 1170 Ohno Rinde - A parllr de mal 1170 lllRI 6co<Ce 
.. , JI_ 
cB 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
... c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
.... 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
11E/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
RE/ 
u.c. 
: 
'i 
~1 i:! 
"i • hi 
9,'lOO 
0,863 
17,749 
20, 137 
5,307 
6,6~ 
10,1;6 
PRIX llONDIAUX 
BEURRE - FROUGE - GRAISSES ANIULES 
PreiH - Ptla/1001te 
J F II A II J J A s 0 N D 
53,500 53,500 53,500 53,500 53,59Q 53,500 5},500 53,500 53,500 52,m 53,279 53,279 
53,279 53,279 53,825 53,279 60,9JO 61,202 60,930 61,202 60,930 ~.2()8 66,393 69,399 
69,672 69,9"5 69, 945 69,9"5 69,9"5 
5'1,000 53,950 51,525 ,9,950 ,9,675 49,825 ,9,800 52,175 55,500 53 HO 57,rn 57,m 
57,10, 57,131 56,913 56,366 56,229 56,257 56,2~ 56,202 58,087 59,5:56 59,536 59,863 
60,410 61,639 61,694 61,694 fil,137 61,995 6.1,"3 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 71,271 74,309 74,309 7,,309 75,138 77,'lOI 77,'lOI 
17,'lll 11, 'lll 82,044 84,530 99, 171 108,56.l 109, 116 
82,D'4 82,04-\ 82,044 82,0'i4 82,0'i4 82,0'i4 82,04-\ 82,0'i' 84,530 88,398 88,67' 88,67' 
88,674 8~,67' 88,398 88,67' 88,398 88,398 88,398 88,674 91,160 CJZ,265 94,199 94,751 
94, 151 '6,028 99,"7 lul,315 118,232 123, 15 123, 157 123, 157 
11,110 11,m 12,698 13,845 1,,m 1,,375 1,,550 17,063 18,0H 16"91 16,932 15,828 
15,5'1 15,829 16,270 17,858 18,363 18,05' 18,033 18,,97 17,989 18,805 18,982 11,813 
16,931 11,631 18,563 lo,2;s 11,593 16,336 16,513 
19,m . 20,940 18 005 17,?15 17,715 18 503 21,000 22,755 26.412 18.497 28 o60 
25,92' 26,7'l0 26,51' 18,522 25,727 2,,,08 24,979 27,o66 26,,16 18,897 29 '87 26.338 
26,208 21,400 28,142 26,061 ii,5i2 25,!llB 27,BIO 27,646 
I 
11,260 11,870 11,103 11,693 12,,25 12,993 12,993 U,985 !,,HO . 20,795 22 298 
22,m 22,HS 22,145 22,m 24,607 24,339 23,717 23,621 21,889 2' 241 25,026 25,589 
26 311 24, 986 22,663 22,032 18,WO 18,000 21,384 22,068 
PRIX llONDIAllX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1.. - Prhi/ 100 k1 
J f II A II J J A s 0 N D 
9,413 9 4BB 9.500 9450 9 738 Q.838 Q.8'>0 Q.8'>0 10 2<IO 10 "" '" «• 10-70~ 
10,m 10,9!16 11,M 10,945 10,697 10,639 10,516 11,UZ 10,915 10,918 10,5'l0 10,978 
ll ,030 10,691 10,260 10,bi 10,243 
1,,025 14,500 1,,300 l,,62S 16,525 17,725 17,775 17,525 19,225 21 621 Z3 306 22.732 
20,929 20,191 18,22' 18,661 19,918 20,464 20,519 20 437 20 601 21 011 20,601 20,246 
l l,809 19,6'9 19,on 18,22~ 11,432 
5,240 5,250 4,875 4.'lQO 5,350 5 463 1~.r,ao ~-'>110 5 '55 5,095 s 39' ~.~et. 
5,940 5,967 6,079 6,,97 6,577 7,178 7,303 7'10 7 O'lO 6,768 6 462 6, 1J5 
6,683 6,541 6,467 6,612 6,314 
10,300 11,325 10,550 10,075 9,97S 9,950 9.750 9.925 10 100 10 012 Q.86' • ev. 
10,301 10,437 10,328 10,191 10,2"6 10,m 10,874 10,792 10,710 10,683 10,705 
ll ,2ll 10,574 10,492 10,246 10,492 10,410 10,492 9,863 
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WELTllARKTPREISE PRIX llONDIAUX 
SCHLACHTK0RPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
"' ! 
Preclulr.tvn .. 1 ·- Prolao - Prh1/IOO k1 Preinrliuterun19ft c I = Qu•li•lt ll J1~~ Proclult et Ditoils concemant I•• pria ::! ! ... h !"" • ttueliti JJ H ~~ i ;fr , , II ... II J J ... $ D N D ...... . 
Di!ni 1che Bacon 1969 RE/ 82,320 81,,92 78,729 77,901 77,901 78,729 86,li61t 85,912 83,702 79,558 81,,92 8,,807 89,779 u.c. 
Bacon danoi 1 Notieivng1pr1i1 ia London 31 1970 RE/· 87,293 85,912 17,392 87,392 82,597 85,083 89,226 87,293 88,67, 91,,36 89,226 87,293 ~7.293 I. Ovalitnt Pri1 colt 6 londre1 u.c. 
I. qualite 1971 RE/ 82,0" 72,376 68,508 72,376 83,H9 85,083 83, 702 86,,~ u.c. 
Rindorviortol 1969 RE/ 8,,250 77,850 82,m 87,,50 ci=,55~ 90,025 8,,250 8,,850 89,900 89,65lt 90,1201 181,69' Hintoniortol u.c. 
tkUhlt - Baeuls S..ithliold Mar\ot 02 1970 RE/ 207 161 72,869 177,350 186,229 b09,590 230,929 22';,710 223,063 1911,970 192,lll 208,381 ZIS,81 2'5,15lt artier po1• londoo w.c. ~rl""~. ""'"'' 1971 RE/ 217, 783 2£6,507 b~.~61 2oG,6B3 233,020 206,'59 22,,819 u.c. 
~chlachllchwoin• 1969 RE/ 66,015 60,000 60,875 62,375 62,075 61,725 66,050 69,,75 69,925 69,600 65,397 70,8'7 75,000 .... c. 
Porcin1 de Schlachtgewichuprei 1 RE/ n,m 73,63' 73,93' 73,m 71,967 73,SSZ 73,852 72,10' 73,'15 boucherie Prix poid1 abattu 04 1970 u.c • 7,,208 73,033 7,,126 7C,~2 
• Oval Kopenhagen RE/ 69,317 62,568 5'l,'L6 li0,,10 62,268 li0,,10 l>anemark 1971 u.c. 59,'26 
PRIX llDNDIAUX WELTllARKTPREISE GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
:: . . . 
'f '! : PrMuktun .. PreiHtli:iwterun,en ·- .. ~~F~ Oualitit ll Ditails caneemant I•• pria .. . ,,. ... u •• 
= ~ ..• h !-6.,.; J qualiti 
.u .... ;I .• ~HI .!l~ • :> 
Erzeugerproi1 (Grundproi1) 2) 1969 RE/ 13,,57 u.c. 
Eior lroi Sammel1tolle. RE/ 10,838 
°"'" 
Prix i la production (prix 06 1970 u.c. 
Donomor\ de ba10) 1) >---- t-RE/ lranco liou de la collocto 1971 u.c. 
1969 RE/ 10,DOJ u.c. 
Eior - Otu'1 Frei deut1cho Grenzo 1970 RE/ Klun S (•65f') Franco frontii:re allemande 02 y,C, . 
Donomor\ l~ll RE/ y.c. 
1) All 3.11.69 Tello ollne Knocllen - A panlr du 3.11.69 part1e111ns oa. 
'> Ohno NachUhlung am Jatvaendo - Sins ptrtquallan en an cl'IMM / PlllM/1000 Slllcll 
Prlx/1000p-
OualllrlYomlcll ___ - SoutcaYOlrdomltrepoge. 
18,000 
12,8'2 
h,20H 
,0,000 
. 
. 
f 
12,250 
15,574 
13,601 
. 
. 
. 
Prel H - Pria/ 1000 St,/ P. 
II ... II J J ... $ D N D 
19,000 16,500 11,750 9,750 9,250 9,250 9,0UD 11,660 16,393 11,033 
l,,75lt 11,7,9 9,563 7,lOlt 6,011 7,923 9,016 9,016 11,202 15,301 
12,568 1,m 6,011 5,738 8,197 
-
. . 
-
. . . . . . 
. 
-
. . . . 
-
. . . 
. . . . . . 
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Treibstoffpreise 
Prix des carburants 

BENZIN 
BENZINA 
l °J>REiSBESTIMMENOE MERKMALE J J! J jl ' CARACTERISTIOUES DETERMI· ' ohna M.W.St.*) ] • ' i! ~ ~!~~~P,!1~. 1 l ~i 0Wi lilKj i:::1 
Markenbenzln 19111 . 50,42 
Oktanzahl ea 91 
-
DM 
YerbrauC:herprelse, 1971 
1 0aus14Gebieten, 03 bel Abgabe an die Land- 1970 13, 116 
I wirtschalt - RE Ab Tankstelle UC 1911 
v.-ung1n,-.~ 
( Vormonll 
moll "**'8nt 
Vlllallon Ill .. par rapport .. ( gl-Vorjllnsmonal 
mime mota ell r1MM P<Ktdan1e 
Essence octane 90 1910 . li0,30 
Prlll payb par lea agrl· - Fir 
culteurs 1911 
6 la pompe, en vrac, tou1es 11 
I quantiles. 1970 RE . 10,857 France metropolitaine ,...._ UC ... 
1971 
Yarlncllrung In-. gegonUblr 
( Yormonll 
mota~nl 
Yarllllon 111._ par rapport Ill ( glalchem Yorjlllmmonat 
mime moil ell l'IMM !ri .. denll 
Benzlna Agricola 1910 2 0"5 
normale 79 ottanl 
-
Lll 
. Prezzl pagall dagll agrl· 1971 
coltorl, 0 5 piaue. 21 
Franco pomp a distribu· 1910 3,272 
.!! RE 
1i zione per almeno 100 litri ,...._ ·uc 
" 1971 
Yormonat 
var-.ngln.,_Dber ( mollp-nl 
Varllllon 111-. PI' rapport Ill ( glelchem Yorjahnlsmonat 
m1me mo11e11 rlMM prtctclentl 
-Benzine 1910 52,59 Octaangetal 84186 - A 
Yerbrulkersprl)zen, Zone 3 1971 
aan de pomp, in vaten 31 
I franco bedrijl, bij minstens 1910 RE 14,528 200 liter alname >-- - UC 1971 
( Vonnonat 
Yarlndorung In-. gegenQller moll p-..i 
Yarla!Jon 111._ par rapport Ill ( glelcbom Yorjahnlsmonat 
mime moll di l'llVIU prtctdenll 
1970 868 
Essence, octane 82187 - Fb 
Prlll payb par lea agrlcul· 1971 i teurs 6 la pompe, toutes 41 quantit6s - Tout le pays 1910 RE 11,3£11 
J - ix:" 1911 f ( Vonnonat 
YarlnclenlnQ In-. gegenQbar mota p**"'1a 
Yar1allon 111._ par ropport Ill (· glelcl1em Vorjlhmmonat 
mlma moll ell rlMM prtctdenll 
-
Flbg 
f - RE 
! UC 
( ·~"·~-v...-uno ln.,ge;anllbar mo1ap.-.i 
YartaltCln _, ._ Pll' rapport 111 ( glalct.D Vor)lhramonal 
-mo1ae11 ram61 prtQc11n1a 
*) Franca - linschl. MWSI - TYA. comprise. 
J F 
4~,81 49,69 
51,66 51,85 
ll,li09 13,577 
14, 115 14,166 
t 0,1 0, 4 
t 3, 1 t 4,3 
. . 
. . 
. 
. 
2 059 2 030 
2 0"5 2 045 
3,294 3,248 
3,272 3,272 
0,0 0,0 
0,1 , n, 1 
51,09 51, 16 
55, JO 55, 70 
14, 113 H,133 
15,387 15,387 
• 3,0 0,0 
• 9,0 • 8,8 
810 864 
763 163 
lJ,t,()() 11,200 
15,2li0 15,2li0 
• 12,8 0,0 
• 12,l • 11, 1 
Preisa - Prix/ 100 I 
M A M J 
49,liO 49,65 49,63 50,26 
53,32 53,33 53,73 53,81 
13,552 13,566 13,5li0 3, 732 
14,568 14,sn 14,681 14, 102 
t 2,8 0,0 t 0, 1 • 0,1 
• 7,5 • 1,4 • 8,3 • 1,1 
59,55 . . li0,38 
63,13 . . 64,93 
10, 722 . . 10,871 
11,366 . . 11,6!ll 
. . . . 
• 6,0 . • 1,5 
2 030 2 030 2 030 2 030 
2 045 2 045 2 045 2 0£11 
3,248 3,2"8 3,2"8 3,2"8 
3,272 3,272 J,272 3,296 
0,0 0,0 0,0 • 0, 1 
• 0, 1 • o .• 1 t 0, 1 • 1,5 
51 16 51, 16 511, 16 51, lO 
56,58 56,58 57,19 51,24 
H,133 14, 133 114, 133 14,282 
15,630 15,630 15, 798 15,812 
• 1,6 0,0 • 1,1 • 0,1 
• 10,6 • 10,6 • 11,8 • 10, 7 
865 865 869 867 
-
763 763 763 76.J 
11,300 11 ,300 11,3111 ll,3t,(J 
15,2W 15,2li0 15,"lliO 15,2£1) 
0,0 0,0 0,0 0,0 
• 11,8 • 11,8 • 12,2 • 12,0 
J A 
50,30 50,51 
53,84 53,62 
13,143 13,1111 
14,110 14,(6() 
• 0,1 • 0,4 
• 1,0 • 6,2 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
2 088 2 059 
2 0£11 . 
3,341 3,294 
3,296 . 
0,0 
• 1,3 
53,57 55, 76 
51,11 56,!ll 
14,743 15,li03 
15, 793 15,118 
• 0,1 • 0,5 
• 6,1 • 2,0 
866 867 
764 781 
11,320 lJ,31iO 
15,200 15,740 
• 0,1 • 3,0 
·11,8 • 9,2 
8 0 
51,13 51,ll 
13,970 14,016 
li0,55 . 
10,!ll2 
2 045 2 0"5 
3,272 3,272 
54 55 54,55 
15,069 15,069 
868 868 
786 
17,JliO 11,31iO 
15,720 
• 0,1 
• 9,4 
ESSENCE 
BENZINE 
Sana T.V.~) 
N D 
51,54 51,59 
14,082 14,096 
. liO, 10 
. 10,929 
2 045 2 0"5 
3,272 3,272 
54,50 5~ 29 
15,055 14, 997 
873 875 
17,41iO 17,500 
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GASOL 
GASOLIO 
GASOIL 
GASOUE 
l 
. ] 
I 
J
l 
PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
CARACTERISTIOUES omRMl-
NANTES DES PRIJ( 
Diesel Kraftstolf 
Cetanzahl 48-54 
'Verbraucherprelse, 
'2l aus 14 Gebleten 
bel Abgabe an die 
wirtschaft - Frei 
ab SOO bis 999 Liter 
Land· 
Haus, 
~ I 
i i 
1910 15,64 14,99 15,01 14,91 1,,87 14,87 14,lll 14,111 15,,2 16,32 16,lO 11,32 11,66 
18,16 1911 11,81 
03t--t~-+-..,....-t-~-t~~1--~+-~-+-~-+-~-4~~1--~+-~-1-~-1-~-4~~1----1 
18,83 18,86 18,62 18,23 18, 19 
4,096 
1911 
~RE UC t---+--+----t--+----i---+----1----+--+---+--+---+--+---I 
4,883 ,,Ill 5, 134 5, 145 5, 153 5,081 5,038 '· 962 
4,213 
t------------(~v~onnonai=::::::-'--"--"'---"-----lf---+---+---+----f---+---+-~f----+---+---+----1-----1 
YorinclerwlQll\'!1.geglllOber molspr"6delll t 1,2 t 2,0 t 3,1 t 0,2 t 0,2 • 1,3 • 1,0 • 1,5 
Ylrlallon.,'!l.parnpportau (r,,gi.tc111m"""'"""'~vorjahlamonal"""'~~~-----t--+----il----+----I----+--+---+--+---+--+---+-~ 
m1rnemolsdel'ann6oprtctdente +19,2 +21,5 + 26,0 + 26,6 + 26,8 + 25,8 +24,6 +11,8 
Fuel-oil agricole 
cetanes 53-57 ..,!.!! Fk 1---·-+-21~•1_4-+-·-+--•'--+-2_1~,0-6+--'-•---11--•:..._-+-2-6~,8-6-+--'-•-1--...;...4--2~6,_86-+-'--+--•;_+-2~1,~11-I 
1911 31,13 • • 32,83 Prix payh par les agrtcul· 
teurs - En lilts 11t---t----it-----+-----t----+-----+----+----+----+----+-----+----+-----lf----+-----ll-----I 
Livraisons i domicile supe-
rleures i SOO litres 
France metropolitaine 
~ ~ t--·-+-'·_88_6-+-·-+--·-+-4-,8_1_2+--·--i~·--+-4_,_83_6-+--·-1---·-+-4-,83-6-+--+--·--+-5-,000--1 
5,005 • • 5,911 1911 
( 
Yonnanat 
Y-.ungln'!l.gegenllbor ono1s..-111 
Ylrlallon.,'!l.parl'IPPQfllU jf--cgi.lcllem:-.-:;._-~Yarjah-:-c~rasmonat--:------+----+--+-----l---+-----11--~4---l----+--+---1---+---I 
\ mlrnemolsdel'IMM prtctdanta +15,0 • • +22,2 • , 
,___ Lit 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2100 2 100 2 100 2 100 1910 2 100 
1911 2 100 2100 2100 
Gasolio agrlcolo (Petrolina) 
Celani minimo 47 
Prezzl pagaU dagll agrl· 21 collort, 0 2 piazza t---l----i'"----+----1----+--+----+----+---+---+-----+----+-----+----+----l,._---1 
2 100 2 100 
2 100 2 lUO 2 100 2 100 
~ l----+~3,~3£D_+-3~,3_£D-+~3,_3£D_+-3~,3_£D--+_3~,3_£D--+_3~,3_£D---1~3~,_3£D---1~3,_3£D__;l--3,~3_£D_._3~,-3£D_~3,~300_1--3,~3-00-+3~,_300---I 
3,300 
F.co magazzino grossista 
min. 1000 litri 
1910 ,___ 
1911 3,Jf:ll 3,3[;) 3,Jf:ll 3,3£0 3,3£0 3,3£0 
( 
Yormonat 
YorllnOerungln'!l.geg.,;;btr molsp,.ctdenl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yltlllion.,'!l.parropponau Jt---,g1~~~chorn-~Yor-jah,...,-rasmonat--------t---+--+----i---+----1----+---1----+---+---+----+---1 
\ mernemolsdel'enn6ep,.c•dan1t 0,0 0,0 U,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autogasolie 
Cetaangetal min. SO 
1910 
- FI 
19,20 18, 16 19,06 19,06 18,86 18, 11 18, 11 18,99 19,06 19,06 19,06 19,58 21,21 
20,36 Verbrulkersprljzen 31 1911 21, 15 22,33 22,52 22,52 21,3~ 21,00 20,36 Per tankauto, afname min- t---il----+-----+----il----+----+----+----+-..:....-+"""'-'-+-.;.:.;.-+----+----+----+----1-----1 
stens 1000 liter, I.co op- ~ • RE t--· -+-5,_J0_4-+_5_, 1_a2-+_5_,2_ro-t_5_, 2_ro--t_5_, 2_10-1_5_, 1_ss--i_5_, 1_as--i,_5_,2_~6--,_5_, 2_ro-1-5_,_2ro_1-5_,2_ro_1-5_, "°-9 -+5_,_87_6-f 
slagtank - Gehele land UC 
1911 6,008 6,169 6,221 6,221 5,1111 5,62• 
t------------------,.,-...... "'""'"--..... __ .&... __ ...... ____ t-__ -+----l~---+----+----+----+-----1-----1-----+----+----+-----I 
I~. 
5,~9 
v.-ung ln'!l.-Ober 
Yllll!lon., '!lo par rappon 1U g!alclllm Yorjahmmonll 
....... mob de rlMH prtc6denla 
1910 
• 2,3 • 2, 1 +0,9 00 -5,0 • 1,8 • 3,1 0,0 
• 15, 9 • 11,2 + 18,2 + 19,4 t H,O • 11,9 • 7,2 • 6,8 
mm 4111 m m~69 mm mm 481 482 Diesel Gas-oil 
dtanes 50-57 >---- Fb t---+--+----+--+----i---+-~---+----1----+--t-----+--t-----+---I 
1911 429 428 m m m m •16 m 415 Prix payb par lea agrlcul-J teur1 41t---t---t-----f----+----+----+----+-----+----+---__,l----+----+---4----1-----l----I 
9,520 9,5111 9,000 9,5\0 9,400 Par camion cilerne. I.co 1910 RE 9,41D 9,3111 9,3111· 9,5\0 9,520 9,620 9,6\0 
domicile min. 1000 litres ,__ uc· t---+--+---t--+----i---+----11----+---l----+--t----+---+----f i Tout le pays 1911 8,511l 8,500 8,520 8,4ltll 8,211l 8,211l 8,33> 8,3\0 8,JlO 
~i---~~~~=:;1--.....i.........i....--'-~-t---+----+~-+--+----+~-+--+---l~-l----+---l----I di ( Yonnonll 
Yorlndorungln'!l.geg.,Ober mob~ • 11,0 • 0,2 • 0,5 • 0,9 • 1,9 0,0 t 0,5 t 0,2 
Yllll!lon.,'!l.parl'IPPOflau jt.~g1a1'"""c11em"""'7.V~orflhtamonal::-:::::-:::c:-=-:-.-------t----il----+----l----+-:..._l----+--+---+--+---+---+---I 
\ m1rnemo1sc1er1MHpractdente - 9,3 -10,7 - 11,3 • 11,5 • 12,3 .11,1 ·11,3 ·11,8 °13,0 
• 0,5 
,_....__ Flbgt---+---t---t--+----il----+---1-----+--+---+--+---+---+----I 
I 
*).Franca - olnsclll. MWSI - T.Y.A. compflse. 
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PETROLEUM 
PETROUO 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I i! I 
JI 
. CARACTERISTIOUES DETERMI· . Ollnl M.W.SL •) ] .I . NANTES DES PRIX 1 l ~ 0Kj 
-
DU 
I - RE UC 
,v-
VorlndlrU!lg 1n,-.gegftlbor 1111111sn-
Vllla!lon., "-par nppart 111 ( glelcllenl VCllJlhna!!".llftll 
...... mo1ac11rannee......-
P6trole 1910 . ~.19 .....__ Fir 
Prix payb par lea agrlcul- 19n teurs, A la pompe, en vrac, 11 
j toutes quantit6s - France 1910 8,316 m6tropolitalne RE . .___ UC 
19n 
'Yonnonal 
Verlndlrung 1n-.-- lllCllapttc6dlnl 
v_.,.,pornppar1111 ( ~v~ 
--dllrlllllM~-
Petrone agricolo 1910 . 2 292 
ottanl32 
I-- u 
Prezzl pagatl dagU agrlcol- 19TI 
torl 
21 
.I I.co grosslsta - min. 1000 1910 RE 3,667 
I litri - a piazze - ·uc· 19n 
,y-v.r-..no1n .. __ mallprtctdenl 
Vlllatloll .,._Plf nppatllll ( g181d.uVOfllllnlmarl8! 
.,._1111111c11rannee~ 
Trekkerpetroleum 1910 19,23 
Octaanwaarde 52160 -
FI 
Verbrulkerspr!Jzen 
1911 
31 ) 02Zonen, 1910 5,312 In vaten van 200 liter, RE . I-- -franco bedrljf 1911 UC 
Vlfln<!orungtn-.-- ( ~ 
Vllllllon.,"-Plfnppatllll ( glllcl*D~ 
-mo1adllrlllllM··~ 
Pttrole pour tracteurs 1910 . 340 
octanes GO I-- Fb 
I 
Prix payh par lea agrfcul· 19TI 
teurs 41 
par camion clterne - I.co Wil!l 6 800 . domicile - min. 1000 litres RE I Tout le pays iicf 19TI ., YClflllClllll , 
v..-uno1n-.gogonQ11er lll!*Ftc6dllnl 
V-.,._petnppatllll t glllcl*DVorJlllllllmanll 
...... mo11c11rannt1"*6denla 
-
Flbg 
I .....__ RE UC ( .,.u..,_ 
Vr-..ngln .. __ lllCllaprtc:6dlnl 
-19"-Pll'dPPQltlll ~ ~YorJllb-111 
....,.mo1ac11r ...... -.. 
1 Franca - otnschl. MWSI - T.VA comprise 
J F .. 
. ~.55 
49,68 
. 
8,201 
a.~ 
. . • 
• 9,1 
2 293 2 293 2 293 
2 288 2 288 2 288 
3,669 3,669 3,669 
3,661 3,661 3,661 
0,0 0,0 0,0 
• 0,2 • 0,2 • 0,2 
18,80 18,80 18,80 
20,50 20,80 20, 'II 
5,193 5,193 5,193 
5 663 sm 5773 
0,0 • 1,5 • 0,5 
• 9,0 • 10,6 • 11,2 
336 343 346 
ll4 J)3 lll 
6, 720 6 860 6,920 
6,080 6,0liO 6,020 
• 10,9 • 0,3 • 13,0 
.; 9,5 
-11, 1 • 13,0 
Preist - Prix 1100 I 
A .. J 
. . 46,07 
. . 52,'8 
. . 8,2(6 
. . 9,"9 
. . . 
. . +13,9 
2 293 2 293 2 293 
2 288 2 288 2 288 
3,669 3,669 3,669 
3,661 3,661 3,661 
0,0 0,0 0,0 
• o_,2 • 0,2 • 0,2 
18,80 18,80 18,80 
20, 'll 21,13 20,88 
5,193 5,193 5,193 
5, 713 5,837 5,768 
0,0 • 1,1 • 1,2 
' 
t 11,2 • 12,4 • 11,1 
3" 339 336 
299 29• 29' 
6,880 6, 780 6, 720 
5,980 5,800 5,880 
• 0, 7 
• 1, 1 0,0 
• 13,1 • 13,3 • 12,5 
J A 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2 293 2 293 
2 288 
3,669 3,669 
3,661 
0,0 
• 0,2 
18,00 19, 13 
20,85 20,25 
5,193 5,285 
5,7li0 5,59' 
- 0,2 +2,9 
• 10,9 • 5,9 
336 339 
296 297 
6, 720 6, 780 
5,920 5,940 
• 0,1 • 0,3 
·11,9 -12,4 
I 0 
46,27 . 
8,331 . 
2 293 2 293 
3,669 3,669 
19,80 19,80 
5,410 5,'10 
341 339 
2(6 
6,820 6, 780 
5,900 
• 0, 1 
-13,5 
PETROLE 
PETROLEUM 
Sana T.VA •) 
II 0 
. 46,87 
. 8,'39 
2 288 2 288 
3,661 3,661 
19,96 20,50 
5,m 5,663 
341 341 
6,820 6,820 
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DOngemittelpreise 
Prix des engrais 

STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISB.ESTIMMENDE MERKMALE h V1rbrauch1rprel11 J I Ji . . Ohne MWSI *) ! CARACTERISTIOUES OETERMINANTES .I i!~ . DES PRIX 1 l .,;! i;8 0Wj 0Kj J F 
I- DU 
J 
RE J - UC 
( Vormonat 
v..-un; II\., gegenQW lllOll ..-
Vlllation 111,._ par<-' Cl ( glolclllm Vorjlflmmonal 
llllme mob de,.,,,,.. prtc6denta 
SULFATE D'AMMONIAQUE 1910 . 139,6 . . 
21 %N - Fir 
Depart magasin du nl!gociant 19n . 
ou de la cooperative 11 
I Sacs papier 50 kg 1910 RE 25,134 . 
! Territoire ml!tropolitain 
-... UC nn 
Vonnona! 
Vl<lndlrung ln,._~bor ( lllOll prtc6clenl . . 
Varlallon., ,._par .._n eu ( gJaldlem Vorjahresmanal 
mtmlmotaderann61prtc»dente 
1970 . 11 m 11 m 17 512 
SOLFATO AMMONICO 
-
Lit 
20 - 21 % N 1971 17 3'5 17 566 F .co magazzino grossista 21 imballaggio compreso 1910 27,5" 21,m 28,019 0 6 provincie . 
.! 
-
RE 
J UC 1971 27,832 28, 106 
Vormonal 
Vorindlrung In,._ gegenDblr ( moll P<6c*lenl • 0,8 • 1,0 
Varllllon., ,._par 1-' ai ( gleldlem Vorjalvesmonll 
memema1aderannM ~ • 0,3 • 0,3 
1910 93,37 'D,62 91, 97 
ZWAVEUURE AMMONIAK 
-
FI 
20,1%N 1971 93,37 94,33 
F.co - iioerderij 31 
i lncluslef zakken 1970 25, 793 25,033 25,li<l6 . Gehele land RE I -1971 UC 25, 793 26,058 
Vonnonal 
ver-.ina1n,._g.gen0ber ( motap- • 1,5 • 1,0 
Vatlallo11111,._ par,_, ai ( glaldlenl Vorjaflmmonal 
.....,,. moll de,..,,. prtc:6clenl8 • 3,0 • 2,6 
1910 1148,3 1146,3 1185,4 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
-
Fb 
21 %Ni) 1971 1091,0 1084,3 
" 
F.co lerme 41 .. 
I Sacs papier 1910 
. Tout le pays 
-
RE 22, 966 22, 926 23, 108 
I ,. nn UC 21,820 21,686 . Yortralll 
v..-.mo1n.,gegen0bor '( mo1a..- • 9,2 • 0,6 
Varfallcft .,,._par<-' Cl (· glalct.a VClljallnlmanal 
rnlme motade rann61 .,.._ • 4,8 • 8,5 
SULFATE D'AMMONIAQUE 1910 .. 1057,1 1119,0 1119,0 
-
•1bg 
21%N 1971 938,1 938,1 F .co gare la plus proche de 
i I' exploitation 50 Sacs papier 1910 RE . 21,lli<l 22,300 22,300 Tout le pays - UC 
.3 1971 18, 762 18, 762 
( YOllllOllll 
Vr.lndllung ..... gegen(lber lllOllp*6clonl 00 0 0 
_ _,._..,,_.., ( ~YOljallrWlmanal 
--der_.,...._ 
• 16, 11 • 16,11 
'I Bis - jusqu"* 1970 - 20.5 % N. 
•) Franca - elnochl. MWSt - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix payh par la1 agrtcutt1ura 
ReinnahrstoH - 100 kg - E16ments fertilisanls 
Sans T.V.A. •) 
.. A .. J J A a 0 N D 
Hl,I . . 136,2 . . 136, 7 . . 142,4 
146,1 . . 1'5,6 . . 
25, 764 . . 24,522 . 24,612 . 25, 638 
26,l04 . . 26,214 . . 
. . . . . . 
• 2,1 . . • 6,9 . . 
1,1 682 17 707 11 131 17 5'D 16 541 16 537 16n7 16 912 17 054 11 m 
11 132 17 732 11132 17 698 16 283 
28,291 28 331 28,379 28,1" 26,466 26,459 26,m 27,059 27,286 27,598 
28,371 28,311 28,371 28,317 26,053 
• o,q 0,0 0,0 • 0,2 • 8,0 
• 0,3 • 0, 1 0,0 • 0,6 -1,6 
92,45 93,85 94, 76 95,24 95,67 95,67 96, 15 92,45 'D,62 91, 97 
95,24 96,63 97,98 98,46 98,94 
25,539 25, 925 26,177 26,ll9 26,428 26,428 26,561 25,539 25,033 25,li<l6 
26,ll9 26,693 27,066 27, 199 27,331 
• 1,0 • 1,5 • 1,4 • 0,5 • 0,5 
• 3,0 • 3 0 • 3,4 • 3,4 • 3,4 
1123, 9 1087,3 1113, 7 1151,2 1146,3 1161,5 1141,0 1159,5 1207,8 1201,5 
1085,7 1082,4 1084,3 1127,9 1129,2 lll0,6 
22,478 21, 7'6 22,m 23,024 22, 926 23,230 22,820 23, l'D 24, 156 24,030 
21,714 21.~ Zl,686 22,558 22,584 22,612 
• 0,1 • 0,3 • 0,2 • 4,0 • 0,1 • 0,1 
• 3,4 • 0,5 • 2,6 • 2,0 -1,5 • 2, 7 
1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 1119,0 914,3 938,1 938,1 938,1 
1009,5 1038,1 1038,1 1038,1 1038,1 
22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 18,286 18, 762 18, 762 18, 762 
20,l'D 20, 762 20, 762 20, 762 20, 762 
• 7 6 • 2 8 00 0,0 0,0 
• 9,8 • 7,2 • 7,2 -7,2 -7,2 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE j! Vlllnllc:htrpratu J I n . CARACTERISTIOUES DETERMJNAHTES . Ohne MWSt 0 ) ] j . i!! DES PRIX l i5 QWJ 
-
DU 
I - RE UC 
( Yormcnal 
Y..-...011\11.-Qber lllClllprtcedenl 
- .. 11.por'-'&1 ( gtol"'*8 YOljlllrasmOnll 
1111memc11c11ronnde~ 
AMllONITRATE 1910 . 
-
fir 
a3%N 
D6part magasln du oogoclant 19n 
ou de la cooperative 11 
' 
Sees papier 50 kg 1910 RE 
I! Territolre 1116tropolitain 
- UC ... 1971 
( Yon!ICMI 
v.-una 1n-.gegen0ber lllClllpr-.t 
- .. 11.ps._iai ( glelc:llemYorjalnslllonal 
m1m1111C111c11r11111M~ 
1970 . 
NITRATO AMMONICO 
-
Uf 
20 - 21 '% N 1971 F.co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 1910 . 
I 0 6 provincle RE - UC 1971 
' Yormonot YarlndlrunO ..... gegenQber moil p-
Yltllllon .. 11. par'-'.. ( glelcllllll YOlllllrasmOnll 
memo mo11 c11 r...- p,.c:aoan11 
1970 . 
KALKAMMONSALPETER - R 
23%N 1971 
F.co - boerderlj 31 
1! lnclusief zakken 1910 
J Gehele land 
RE . 
-
- H71 UC 
( Yonncnll 
v.-una 1n 11. lllQlllOblr moea ...-
- .... I*._,., ( gllld*D Ycxjallrelmonal 
--·, ....... -
1910 . 
NITRATE D'AMMONIAQUE ....._ Fii 
23%'N 11 1971 
I F.co iifrme 41 Sacs papier 1970 . Tout le pays RE . 
I - UC 1971 ., Vonncnll 
v..-...11111._.abor -...-
Vsllllon .. 11.por-'.. (· fi1lllcl*ll Y.,..,,_. 
.....,.,_.,.,..jrictdanll 
NITRATE D'AMMONIAQUE 1970 . 
23%N 
....._ Flllg 
F.co gare la plus proche de 1971 
I l'exPloitation 50 Sacs papter 1910 RE . Tout le pays - UC 1971 ( ..... ,,_ 
v..-ung 11111.-'lbor lllO!lpr"'*lonl 
_., .. por._, .. ( glllclllaal~ 
--•ronnee-
•1 Bia 1970 atnschl. - juSqu'l 1970 Jncl\zl - 20.511. N. 
•) Franca - llnocld. MWSI - T.V.A. cornprtoe. 
0Kj J F 
125,0 . . 
. . 
22,506 . 
. 
. . 
. . 
14 li88 14 878 15 029 
14m 15 122 
23,501 23,005 24,046 
23, 758 24,195 
• 1,0 t 1,8 
• 0,2 • 0,6 
81,ll 79,87 00, lO 
81,96 ~.61 
22,'59 22,064 22,293 
22,641 23,097 
• 1,6 • 2,0 
• 2,6 • 3,6 
1237,1 12D9,8 1100,5 
1184,8 1179,6 
24 7"2 24,196 23,610 
23,6% 23,592 
• 14,0 • 0,4 
~ 2, l • 0,1 
995, 7 956,5 978,3 
1026,1 1026,1 
19,911 19,lll 19,566 
20,522 20,522 
0,0 0,0 
• 1,3 • 4,9 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piia Paft• par In l;r!c\d!ellrl 
RelM!lltltoft - 1ao ta - Ei.men11 rar1msan11 
Sans T.V.A. 0 ) 
II A .. J J A s 0 I N D 
125,0 . . 123,3 . . 122, 7 . . 128,8 
133,0 . . 134,9 . . 
22,506 22,199 . . 22,091 . . 23,l!ll 
Z3,946 . .. 24,288 . . 
. . . . . . 
• 6,1 . . • 9,4 . . 
15 239 15 239 15 283 15 054 13 917 13 l17 14 117 14 346 14 537 14 707 
1< ?<A H 1'l'; 15,0'3 15 010 1H78 
24,382 24,382 24,'53 24,086 2,267 22,267 22,587 22,954 23,259 23,531 
24 429 23, 992 24,101 24,016 21,5(6 
+ 1,U • 1,8 • 0,5 • 0,4 -10,2 
• 0,2 • 1,6 • 1,4 • 0,3 • 3,2 
81,96 83,17 83,61 00, 10 81,09 81,96 82,35 79,87 79,43 00, 10 
84,87 85,70 86,96 87,-78 88,22 
22,641 22, 975 23,097 22,293 22,liOl 22,641 22,749 22,064 21,942 22,293 
23,"5 23,m 24,022 24,249 24,310 
+ 1,S • 1,0 + 1,S • 0,9 • 0,5 
• 3,6 • 3,0 • 4,0 • 8,8 • 1,8 
1151,2 1117,6 1122,0 1101,5 1248,8 1278,1 1296,1 lll8,3 1354,6 1378, 1 
1209,l 1104,8 1211, 7 1231, 7 1218,1 1<ll4,3 
23,024 22,352 22,4"° 24,0ll 24, 976 25,562 25, 922 26,166 27,092 127,562 
24,182 24,096 24,234 24,'34 24,362 24,086 
• 2,5 • 0,4 • o;& • 1, 7 • 1,1 • 1,1 
• s,o • 7,8 • 8,0 • 2,5 • 2,5 • 5,8 
978,3 978,3 978,3 1000,0 1000,0 1000,0 1004,3 1026,1 1026,1 1026,1 
1091,3 1121, 7 1121, 7 1121,7 1121,7 
19,566 19,566 19,566 <ll,000 <ll,000 20,000 <ll,086 20,522 20,522 20,522 
21,826 22,434 22,434 22,434 22,434 
• 6,4 • 2,8 0,0 . 0,0 0,0 
• 11, • 14, 7 • 14, 1 +12,2 +12,2 
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STICKSTOFFDONGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISB.ESTIMMENDE MERKMALE J j! I JI ' CARACTERISTIQUES DETERMINANTES ' Ohne MWSI ") ! DES PRIX ~ ' i!:e ~ l I§ 0WJ 0Kj 
-
DU 
I - RE UC 
( Yonnonal 
Vtr-..0011\. .. gegcillbor _,pttc:6dent 
Varlatloll en-. par npporl., ( glelclMlm Vor)lhmmonal 
mem.-.c1er-prtc6danle 
19lll . 175,5 
NITRATE DE CHAUX 
-
Fir 
15,5% N 
19TI Dllpart magasln du n6gociant 11 
ou de la coo~rative 
J Sacs papler 50 kg 19lll RE . 31,598 Terrltolre m6tropolitain - UC 1971 
( Yonnonal 
v..-vng 1n-.gegen0blr -p!Wdenl 
Varlatlollen-.parnpporl., ( glolclllmV~ 
mem. ma1ac1e r- prtddentl 
19lll . 21 258 
NITRATO DI CALCIO 
-
Lit 
15 - 16% N 1971 
F.co magazzlno grossista 21 
lmballaggio compreso 
.! 0 17 provincle ~ RE . 34 013 I UC 
-· 
1971 
' Yarmonal v..-ung In .. lllQl!lliblr moll p-
Varlatloll en .. par npporl., ( glelc:bem Yor)lhmmonal 
....,,.malada fann61 prtctdanlo 
19lll . 103,61 
KALKSALPETER 
-
A 
15,5% N 1971 
F.co - boerderlj 31 
I lnclusief zakken 19lll 28,62. Gehele land .RE . - UC 1971 
( Yonnonat 
v..-..n; rn-. lllQlllllblr moll~ 
Varlallon en-. par npport., ( glllcbem Yorj8llrmln0nll 
-moladeflMM"" -
-
Fb 
I RE 
I - UC-
.,·-v....-una rn-.gegenOber _.......,.,. 
Yarlallon en-.parnppor1., (· glllcl*9 v~ 
--def-prK6danl9 
NITRATE DE CHAUX 19lll . 1400,0 
-
Flbg 
15,5% N 1971 F.co gare la plus proche de 
I l'exploltation 50 Sacs papier 19lll RE . 28,000 ToU1 le pays - UC : 1971 , .......... 
y.,-..ng 111-.lllQlllllblr -~ 
vllllallioao0-.pornppor1.. ( ~v~ 
--clef ...... ~ 
') France - -. UWSI - T.V.A. comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prix paJtl par In llllrlcullallra 
Yerbraucllerpralu Re!MlllrstoH - 100 kg - Elfmanll larlilisantl 
Sana T.Y.A. ·•) 
J F .. A .. J J A • 0 N D 
. . 175,, . . 171,1 . . rn,e . . 179,6 
185,2 . . 185,, . . 
. 
. . 31,500 . . Jl,006 . . Jl, 932 . . 32,336 
33,3" 33,311) 
. . 
. . . . 
. .. . . . . . . 
. . • 5,6 . . • B,, . . 
21 523 21 OOO 22 019 22 006 21 994 21 826 20 316 20 103 20 5'8 20 768 20 981 21 239 
21 510 21 m 22,006 21,916 21 923 21 897 20 135 
34'37 3' BOO 35,2Jl 35 210 35 1!11 34 922 32 506 32 1£6 32 877 33 229 33 5lll 33 982 
34,416 34,838 35 210 35 066 35,077 35,035 32,216 
• 1,3 • 1,2 • 1,1 - 0,4 0,0 • 0,1 • 8,0 
- 0,1 
- 0, 1 
- 0, 1 - Q,4 • 0,3 • 0,3 • 0,9 
99,87 101,10 102,39 103,61 m,19 105,'8 106,06 106,TI 106,TI 102,97 101,10 102,39 
103,61 105,'8 106,TI 107, 94 110,'5 111,03 111,68 
27,588 27, 928 28,285 28,622 28, 782 29, 138 29,2'.18 29,476 29,'78 28,4"5 27, 928 28,255 
28,622 29, 138 29,478 2l,B1B Jl,511 Jl,671 Jl,851 
+ 1,2 + 1,8 • 1,2 + 1,2 • 2,3 • 0,5 • 0,6 
+ 3, 7 + 4,3 + 4,2 • 4 2 • 6,3 • 5,3 • 5,3 
HOO,O H00,0 1400,0 1400,0 lloOO,O 1400,0 HOO,O 1400,0 HOO,O 1400,0 HOO,O 1\00,0 
HOO,O HOO,O HOO,O 1\00,0 1400,0 llj)Q,0 llj)Q,0 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,0,00 28,000 -28,000 28,000 28,000 28,000 
28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
0 0 00 0 0 0 0 00 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFDONGEMITIEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREJSB.ESTIMMENDE MERKMALE I ii! 11 Yert>raueharpraln I ' CARACTERJSTIOUES DETERMINANTES ' l!'~ Ohno MWSt *) ] • ' 1~ DES PRIX J l ;r;:§ 0WJ 01Cj J F 
-
DU 
J 
RE 
J 1-- UC 
( Yonnonll 
Yorlnclerung 11\'lo gegenQblr mall prtcldent 
Yarlallon., 'lo par_.., ( glelctSD Ycxjahtesmonal 
....,,.ma11111r""""......-
NITRATE DE SOUDE 
1910 . m,o . . 
-
Fir 
16% N 
Dl!part magasln du n6gociant 19n 11 . . 
ou de la coo~rative 
J Sacs jute 100 kg 1910 RE . 49,332 . Territoire ml!tropolitain - UC 19n . . 
( Vonnonal 
Vorlncllrungln'lo~ber mobP**llnl . . 
Ylllallon., "-par'-'., ( glelchem YorjalVISmonal 
mem.mo11111rann6eprict- . . 
1910 . 25 1116 25 1116 25 1116 
NITRATO DI SODIO 
-
UI 
15 - 18%N l9n 25 1116 25 1116 F .co magazzlno grosslsta 21 
1mballaggio compreso 1970 41,2'1> 41,2!ll 41,2!ll 
• 0 1 provlncie RE 
. 
I - UC 1971 41,2!ll 41,2!ll 
( Vonnonal 
Verlndln.rlg 111"-~ moll prtcldent 0,0 0,0 
Varllllon.,'lopar'-'CI ( gteldlemV~ 
men.mo11c11r1Mte l'ltc6cllntl 0,0 ·o,o 
CHILISALPETER .illL FI 141 25 138 25 138 25 
16%N 
F.co boerderij 1971 Jlt0,63 140 63 
lnclusiel zakken 31 j Gellele land 1910 RE 3q,019 38, 191 38, 191 ,____ UC 19n 38,848 38,848 
,v.....-
VlltlndlnlnO ln'logegonQbor mob~ + 0,9 0,0 
v...-., 'lo par rlllPOlt., ( glelcliem Yorjallresmcnll 
mem. ma11111 r1MH lric6dlntl + 1, 7 • 1, 7 
NITRATE DU CHIU 
1970 . 2147,5 2117,5 2136,3 
-
Fii 
18%N Hn 2023,8 2046,3 
I F.co ferme 41 Sacs jute 1970 42,!ZiO 42,350 42, 726 Tou1 le pays RE . 
I - UC 19n 40 476 40 926 ( Yonnonll 
v..-un; ln'lo;_.i!ller ma11.,-
- 7,2 • 1,1 
Yarlallon.,'lopar'-'CI (· glolctiomVOljllnsmOntll 
...,.ma11111rann6e~ - 4,4 - 4,2 
NITRATE DE SOUDE 1910 F.lbg . 2125 0 2125 0 2125 0 
-18%N 
F .co gare la plu·s proclle de 1971 2125,0 2125,0 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1910 RE . 42,500 42,500 42,500 Tout le pays - UC 19n 42,500 42,500 ( ........... 
v..-una ln'lo l)IDlrlQblr -..- 0,0 0,0 
YarlallonlQ'loparnppoit., ( ~VOljllnsmonal 
. -tno11111r..,,,..,,.- 0,0 0,0 
') Franca - olnschl. MWSt - T.YA comprtso. 
ENGRAJS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Pit& papa par lea a;rlcullallra 
Retnnlhrstoll - tao kl - El6manll larlillsanta 
SanlT.Y.A. *) 
.. 
" 
.. J J 
" 
I 0 II D 
•. 
2~.5 . 272,8 . 272,8 . . 286,1 
2!ll,8 
. . 299,9 . . 
47,622 . . 49, 116 . . 49, 116 51,511 
52,357 . . 53,9!Zi . . 
. . . . . . 
+ 9,9 . . + 9,9 . . 
.25 1116 25 11)6 25 1116 25 1116 25 11)6 25 11)6 25 11)6 25 11)6 25 11)6 25 11)6 
25 11)6 25 1116 25 11)6 25 11)6 25 1116 25 11)6 
41,2!ll 41,2!ll 41,2!ll 41,2!ll 41,2!ll 41,2!ll 41,2!ll 41,z<lJ 41,2!ll 41,2!ll 
41,2!ll 41,2'll 41,2'll .41,2!ll 41,2!ll 41,2!ll 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 
139 44 141 25 141 81 142 44 143 00 142 44 143 63 143 00 141 25 13944 
141,25 HJ,OJ 143,63 144,25 1'5,44 
38,519 39,019 39, 174 39,348 39,503 39,348 39,677 39,503 39,019 3.8,519 
39,019 39,503 39,Gn 39,848 40,m 
+ 0,4 + 1,2 • o.~ + 0,4 + 0,8 
• 1,3 + 1,2 + 1,3 + 1,3 + 1,7 
2126,9 2143,1 2138,8 2155,0 2156,9 2138,8 .ml,9 2156,9 2178,1 2181,3 
-
2051,9 2076,3 2063,1 208~,0 2094,4 2081,3 
42,538 42,862 42, 776 43,100 43,138 42, 776 42,838 43!138 43,562 43,626 
41,038 41,526 41,262 41,6111 41,8S8 41,626 
+ 0,3 + 1,2 - 0,6 + 1,0 + 0,5 - 0,6 
- 3,5 - 3,1 - 3,5 - 3,3 - 2,9 + 2, 1 
2125 0 2125 0 2125 0 2125,0 2125 0 2125 0 2125,0 2125 0 2125.0 2125 0 
2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 2125,0 
42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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STICKSTOFFD0NGEMITTEL 
CONCIMI AZOTATI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMAl.E J "'! h Y1rbrauch1rpr1111 j H . CAllAC:nRJSTIQUES DETERMINANTES . Ohne MWSI .) ! j . i!! DES PRIX l ~c: 3: ::> filWj 0Kj . J F 
-
DM 
] 
I - RE UC 
vomam 
Yerlndlrutlgln,'llogegonliber ( mo11..-.i 
- .. 'lloparflllPOftlll ( glelcl*DY~ 
mememo11c1oranne.~ 
-
Fir 
J --- RE UC 
' Yormonal v.-ungln'llo_,ot.r _.,._ 
- .. 'lloparflllPOft111 ( ;lllcl*DY~ 
-ma11c1orame.prjddente 
CALCIOCIANAMIDE ...ll1Q. Ut 26 151 26 m 26 693 
20-21%N 19n 26 492 26 102 F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
1910 41,8\2 42,278 42, 109 
.! 0 8 provincle RE 
1! 
-
UC 
1971 42,387 42, 723 ,y--
YorlndlrUngln'llo~ mabllt-.t + 1, 7 + 0,8 
v..-..... ""''-'"" ( ~v~ 
-ma11c1orann61 pttc:6den!a + 0,3 -0,0 
1910 . . . 
KALKSTIKSTOF 
---
FI 
20%N 1971 F.co - boerderij . . 31 
I lncluslef zakken 1910 Gehele land RE . . - UC 1971 . . 
( Yonnanal 
Yerlndenlng ln'llogegonOber mola Pl**lenl . 
Yarla!IOn .. 'llo por flllPOft 111 ( Glelcllem YorJllnSmOnll 
mema mo11c11 ranneo prjddente . 
CYANAMIDE CALCIQUE ,.ill> Fb . 2~i3 9 2335 6 2322 2 
18%N 
41 1971 2414,4 24\0,6 , F.co ferme i Sacs papier 1910 48,078 46,m 46,444 
' 
Tout le pays RE 
I - ·uc:-1971 48,288 48,812 ( Yormonal 
Yorlncllrung ln'llogegonOber lllfOll prtc:tdenl • 6,8 • 1,1 
v..-., 'llo por flllPOft 111 t glelchem YarjallrmmOnll 
-ma11c1orame.prtc6dlnla • 3,4 • 5,1 
CYANAMIDE CALCIQUE 1910 1853, 7 111l9,8 111Jq,0 ,___ mg 
20-21%N 
F .co gare la plus proche de 1971 2110, 7 2110, 1 
I I' exploitation 50 Sacs papier 1910 RE . 37,on 36,196 36,196 Tout le pays --- UC 1971 4HH 43 414 ( ...... """ 
Vr.lndorung In 'llo _,ot.r mab prtc:tdonl • 10,4 0,0 
_.., ...... '-'.. ( glllcl.n VOfJllu9smanll 
-mo1ac1orann6o lric:tdenta • 19,9 • 19, 9 
.) Franca - olnsclll. MWSt - T.YA comprise. 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Piii p11t1 par lu 1grtcultoura 
Reinnlhrstoff - too kg - E16ments lertiliunll 
Sina T.Y.A. •) 
M A M J J A • 0 N D 
26 $6 26 $6 26 $6 26 $6 25 i,oo ?4 RB3 ?<; ?14 l,c; ~1? I ,c; 1t1> ,_ n•• 
?< RCUI "16 g•t 26 ~1 26 893 25 151 
43,130 43, 130 43, 130 43, 130 I0,6"° 39,813 \0374 "° 851 41 272 41 686 
4J,037 43,106 43, 106 43,029 I0,242 
• 0, 7 • 0,2 0,0 • 0,2 • 6,4 
- 0,2 - 0,1 • 0,1 • 0,2 ·-10,0 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
2300 6 2369 4 2358 3 2327 & 2338 9 2355 0 2367 8 25•• Q 25~ ' I "'"9 ' 
2\56,l 2\58,3 2"2,8 2478,4 24M,4 2467,3 
47,212 47,388 47, 166 46,556 46, 778 47,100 47,356 51,178 51,312 51, 788 
49,122 49,166 48,856 49,568 49,308 49,346 
+ 0,6 + 0,1 
- 0,6 • 1,5 • 0,5 + 0,1 
+ 4,0 • 3,8 • 3,6 • 6,5 + 5,4 + 4,8 
llll9,8 111l9,8 111l9,8 111l9,8 111l9,8 111l9,8 1892,7 1941,5 ml,5 1965,9 
2110, 7 2110, 1 2110, 7 2110, 7 2110, 7 
36,196 36,196 36,196 36,196 36,196 36, 196 37,854 38,830 38,830 39,318 
43 414 43 414 43.414 43,414 43,414 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 19,9 • 19,9 + 199 19,9 19,9 
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PHOSPHATDONGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
l PREISBESTIMMENDE MEllKMAl.E J Varbrauclltrpralt1 I II . CARACTERISTIOUES DETEllMlNAHTES . OllnlMWS1•) 1 DES PRIX I . l 9WJ eiq 
' 
, 
~ DM 
I - RE UC 
--..OOln.'11.~ ( :..~ 
Vlrltllonen .. Pl'l'IPPOlt• (---YarJlfaW .. 
-111G111t111r ..... ---
SUPERPHOSPHATES J!!!. Fir . 19 66 . . 
18 % P1 01 1971 [)j!part magasin du nilgociant . . 11 
I 
ou de la coop6rallve 
19111 Sac1 papier 50 Kg 
-
llE . 3,540 . . 
Tout le territolre UC 
1971 . . , .......... 
v.-ung ..... ~ malapi*'6dlnl . . 
--.. ""l'IPPOlt• ~ gltlCt>G vorsn-
....,._..dllr ..... ..- . . 
19111 . 2 089 2 083 2 083 
PERFOSFATO ,___ I.II 
11 - 20% p, o. 1971 2 103 2 103 
F.co magazzino grosslsta 21 
tmballaggio compreso 
i 0 11 provincie ..11!. RE . 3,342 l,333 3,333 UC 
1971 3,3fi5 3,3fi5 , ......... 
v.tndlrung 111'11. DIQll!llblr ""* ....... 0,0 0,0 
VlrllllDn en 'II. PI' l1lPPOlt m f ~ Yol)llvwm 
....... aialadlf-potc6denle t 1,0 • 1,0 
SUPERFOSFAAT (KORREL) ~ FI . 15,62 15,"8 15,67 
11 % Pao, (opgezaKt) 1971 15,58 15, 77 F.co - boerderij 31 
I lnctuslel za·:·:en Gehele land 1910 RE . 4,315 4,276 4,329 ,__ UC 1971 4,304 4,356 
v.-...g111'11.gegsil1btr ( ~ t 1,3 t 1,2 
V.-en'll.Pl'l'IPPOlt• t gltld.mY~ 
............ r ..... N-fe • 0,6' t 0,6 
SUPERPHOSPHATES l.ill1. Fii 194 9 196 3 l'l2 7 
11"' p, o. 
I F.co lerme 41 1971 18\1 189 0 Sacs 1ute 
. Tout le pays 
..!.!!!!.. RE . 3,898 3,926 3,854 j UC 1971 3,694 3, 711) 
'.....,,... v..-.ne 1n.,ll9QlllOlls -*...,._. • 4,3 • 2,3 
__ .. ...,nipport.. t Qllld*8 
........ r ..... ...-.. ·• 5,9 • 1,9 
SUPERPHOSPHATES 19111 . 171 171 171 ....._ flllO 11% P101 
F .co gare ta plus proche de 1971 l'l2 192 
i I' exploitation 50 Sacs papier 19111 RE 3,420 3,420 3,420 I Tout le pays ,__ UC 
... 
1971 3,8141 3,8li0 
( .......... 
---. ..... ~ aialapi*'6dlnl • 12, 0,0 
_., ............... ( ...... ,,G ....... 
_ _...,_,,_ 
• 12.: • 12,3 
., France - tlnsdlL MWSI - T.Y.A. comp-. 
.. 
20,30 
31,53 
3,655 
3,696 
. 
• 1,l 
l012 
2 103 
3,325 
3,3fi5 
0,0 
t 1,5 
15, 77 
15,81 
4,356 
4,384 
t 0,6 
• 0,6 
1944 
119,8 
3,888 
3,796 
• 0,4 
• 2,,· 
171 
192 
3,420 
3,8li0 
0,0 
• 12,3 
100 kg 
A .. 
' 
. . 18,86 
. . 11,51 
. 3,356 
. . 3,523 
. . . 
. . • 3,8 
2 076 2 076 2 094 
2 llU z 113 2136 
3,322 3,322 3,350 
3,376 3,381 3,418 
• 0,3 • 0,1 • 1,1 
• 1,6 • 1,1 • 2,0 
15,96 IS, 96 15,96 
16,06 16,25 16,25 
4,li09 4,li09 4,li09 
4,436 4,"89 4,489 
t 1,2 • 1,2 0,0 
• 0,6 • 1,1 • 1,8 
195 l 197 l 196 0 
l!ll,9 185,4 185,6 
3,!112 3 942 3,920 
3,818 3, Jl8 3,TIZ 
• 0,6 • 2,9 • 0,1 
• 2,2 • 5,9 • 5,3 
171 171 171 
192 l'l2 192 
3,420 3,420 3,4lll 
3,8li0 3,8li0 3,lliO 
0,0 0,0 0,0 
• 12,3 • 12,3 • 12,3 
' 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2 097 
2127 
3,355 
3,1103 
• o,, 
• 1,, 
15,67 
16,15 
4,329 
4,'61 
• 0,6 
• 3,1 
195 5 
m,1 
3,910 
3,728 
• 0,3 
• 4,9 
171 
192 
3,420 
l,810 
0,0 
• 12,3 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Pllll p1Jta pu Ila tgllculllurl 
Sana T.V.A. *) 
A I 0 .. D 
. 19,53 . . 19,94 
. 
. 3,516 . . 3,5!1) 
. 
. 
. 
2 097 2 097 2 097 2 097 2 103 
3,355 3,355 3,355 3 355 3,3fi5 
15,58 15,"8 15,38 15,2~ 15,38 
,,30, 4,276 ,,249 4,m 4,2'9 
194 8 · 195 1 194 0 194 2 192 9 
189,1 
3,896 3,914 3,811) 3,m 3,858 
3,782 
• 1,6 
• 2,9 
171 171 171 171 171 
3,420 "3,4lll 3,420 3,4lll 3,420 
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PHOSPHATDONGEUITTEL 
CONCIMI FOSFATICI 
PREISBESTIMMENDE M£RKMAl.E Verll<lllcbetprelu 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
Piii P8JH Pll let ·~ I J I 
II 
. 
OMtUWSI •) 
RllinnllVlloll - 100 Ila - Eltmenll latliJlsanll ') 
. ] CARACTERISTIQUES DETERMINANTES I . DESPRJX l ewi flCI 
......_ Oii 
I - RE UC 
~ ...... gegriber (:::.... 
Vlfllllonen .. per,_.., ( ;,..lnalsdl ............ -
SC.ORIES THOMAS ~ 62,~ 11% Pa01 Fir . 
Prix limite des ventes par les 19n nilgocianta et coop6ratives 11 
I 
F.co - gare 20 I 
1910 11,2" Marchandise en vrac RE . 
moins de 400 km de l'usine - UC ... 19n 
( ...... ,._ 
Yerlndlnlng In .. g_.oblr lllClla prtctcllnl 
YaMlloll 111 .. per nppoot • ( glelcNlll VOtj1111911Dan11 
--dlr_ .... _ 
19111 . 2393 
SCORIE THOMAS 
-
Lll 
18 - ~0% PaOs 1971 
F.co magazzino grossista 
1mballaggio compreso 
21 
.9 0 3 provincie 1910 RE . 3,829 
J - UC 
19n 
'Vonaonal 
v..-uno1n,..QeOll1Clber -~ 
YllllllOntn .. 1*'-'., ( gllilcllllllY~ 
lllln!l11101111tr.,,,.~ 
THOMASSLAKKENMEEL 
1970 . 59,62 
-
FI 
11%Pa01 1971 F.co - boerderij 31 j lnclusiel zakken 1970 16,410 Gehele land RE . - UC 1971 
v.....-
v..-ung1n,.. __ ( -~ 
~-111 .. 1*''-'• f ~y~ 
1111memo1111er-·-
SCORIES THOMAS 
.ill!. Fii - 1117 0 16,5 % Pa 0> 
I F.co lerme 41 1971 Sacs papier 
' 
Tout le pays 1910 RE . 16,HO 
I 
......_ 
UC 
1971 
( VOllllOllll 
v.-une1n,..__ lllOllll*-'I 
Ylrilllon111 .. per,_.., t glllGllllll''llrJlh-111 
......... , ...... -...... 
SCORIES THOMAS 11 1910 . 82,00 
11,5 % Pa 01 soluble 
......_ ma 
F.co gare la plus proche de 1971 
I rexploitation 50 Sacs papier 1910 RE . 1,640 Tout le pays - UC m1 
( Yormonll 
Vrinderungln .. ~ -~ 
Ylrilllonll) .. per,_.., ( glelcl-.~ 
..__111r111111e......-
'1 A&isgenommen die Preist tur ltal..,,, die llCll 1111100 kl De""'mlltel --
Saul pgur f"ltalil. dont la prtx 1"entendent Pll 100 .. .,_.... 
' 
, 
.. A .. 
. . 63,23 . . 
. . 
'3,H . . 
. . 11,384 . . 
. . 11,"9 . . 
. . . . . 
. . 
. '·' 
. . 
HlO 2 377 .2 393 2m 2 393 
2 378 2 315 2 378 2 378 z°3rll 
3,856 3 1113 3,829 3 829 3 829 
3,1115 3,lllO 3,1115 3,1115 3,716 
0,0 • 0,1 + 0,1 0,0 • 0,1 
• 1,3 ·0,0 • 0,6 • 0,6 • 1,• 
W,58 62,50 62,50 6J,'6 61,54 
62,50 63,46 64,42 li5,38 62,50 
16, 735 17,21i5 11,lfli 11,5ll 16, JOO 
17,2£6 17,5ll 17, 796 18,061 11,21ii 
• 3,2 • 1,5 • 1,5 • 1,5 
. '·' 
+ 3,2 + 1.~ + 3,1 • 3,0 • 1,6 
782 0 850 8 851 0 lll2 0 728 0 
-
7111 0 1115 0 856,0 lllO,O 71ii,O 
IS,640 17,000 11,020 16,0IO 14,581 
15,mo 16,100 11,120 16,000 15,Jlll 
• 8,5 + 3,2 • 6,3 ... , • 4,4 
• 0,3 • 5,3 • O,& • 0,3 • 5,1 
82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
1,640 1,6111 l,640 1,640 1,6111 
1 640 1 640 1 6IO I 6IO I "'' 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 
11 Nlcll dem Ges8li iib1r dlS Abblur9Cht im GrollhlrJOlltum L...,..bUrg mussen d19 Borgnrt<sgeullsthallen de< luumbUfOladltn 
Ut>dwitlldlaft jllVllCll llne Menge von 29901 Tonnen Tllomasphosphal l•ul ,_ 35000 Tonnen vor11rauch) zu llnern v~ 
lie!orn. 0- TllsaCho - dU nildrigo Prailniftau. 
DI Pit la lol IUf la concaalOnt lllinitrn IU a..--Dllcllt di Luxembourg la --d"txplOitallOn - - -
ment t r1grlcullure tuumbourge1U une qulntilt di 21101 tonn11 di acona Thomas (IUI =- 35000 111ma 1111 consonvnatiOnl 
t un prtx di-·· Lo 1111 upllqut1 II nivUu PMI •- du Pl'ilL 
') FrlnCe - linsl:llL MWSI - T.V.A. co-. 
SantT.V.A. •J 
' ' 
A • 0 • D 
59,37 . . 63,59 . . 63,59 
61,12 . . &5,50 
10,689 . . 11,"9 . . 11,"9 
11,00, . . 11, 193 
. . . . 
• 2,9 . . • 3,0 
2 393 2 393 2 377 2 425 2 I08 2378 2 378 
2 393 2 393 
3 829 3 829 3.1113 38111 3 853 31115 3 1115 
3,829 3,829 
.1,, 0,0 
0,0 0,0 
55, 77 ~6. 73 56, 73 56, 73 58,li5 58,lib m,58 
59,62 58,lii 
15,I06 15,6n 15,671 15,671 16,202 16,202 16,7~ 
16,UJ U,202 
. '·' 
• 1,, 
• 6,9 • 3,, 
785 0 784 0 796 0 . 796 0 R11 0 825 n 852.D 
118,~ 11~.o 699,0 
15, 700 15,6111 15,920 15,920 16,620 16,SOO 17,0IO 
H,lrll H,OIO 13,9111 
• 7,5 •••• 
• a,, 
• 9,8 ·ID,5 -12,2 
82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
82,00 82,00 
1,640 1.~ 1,611) 1,640 1,611) 1,611) 1,640 
1,6IO 1,6111 
0,0 o,a 
0,0 o,e 
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KALIDONGEMITI'EL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I h Vatllraucllerprwlaa I u ] CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . Ohno MWSt *) .I . h DES PRIX J l •c lllWJ 0IQ J ii::>· 
-
DM 
I - RE UC 
Vonnanll 
Vdlcltnlng ln,'11. gegenOber ( -...-
VllllllOn an 'II. par'-' au ( glek:ll9ll v..,.,,,_ 
,....mo11c1ar.,,,.~ 
CHLORURE DE POTASSIUM 1970 . 46,Ell . 
-
Fir 
60%K10 
1971 ~part rnagasln du n6gociant 
ou de la cooptlratlve 11 
I Saca papler 50 kg 1970 RE . 8,390 . 
l Tout le territolre - Uc 1971 
(Yonnonal 
V..-ungln'll.gegenOber _,,_. 
Varlallon an'll.par '-'au ( glaldiamV~ 
111Amemo11c1aram6aprtd-
SALE POTASSICO 1970 UI 7 700 1 180 
-
40 - 42%K10 1971 7 537 F .co magazzlno grosslsta 21 
lmballagglo compreso 
1970 12,320 12,"8 i 0 2 provincle RE . - ·uc· 
1971 12,059 
( Yonnonal 
Varlndlrwlg ln'll.geganllbar -...- + 1,6 
Varlatlon an'll. parmpport., ( Cllllcl*B vorin-
......,._c1ar111nte~ • 3,1 
1970 . 34, 73 34,38 
KALIZOUT 
-
FI 
40%Ks0 1971 34,85 F .co - boerderlj 31 
i lncluslel zakken Gehele land 1910 RE 9 594 9 497 - UC 1971 9,627 
( Vonnonal 
Vdlcltnlng ln'll.gaganQls -...- + 1,, 
Varlallon an'll.par,_.., ( Cllliel*a~ 
1111me-c1ar.,....,,-. • 1,4 
CHLORURE DE POTASSE 1910 . 412,3 475,0 
-
Fb 
40% K10 1971 467,3 I F~c:o lerrne 41 Saca papler 1910 9,"6 9,500 
. ToU1 le pays RE . 
I - lief 1971 9,346 Vonnonal 
v..-una ln'll.oegdber ( '"!*.,._ • 5 2 
Varlallonan'll.par'-'au t gllld*Dvorin-
,....mo11c1ar.,..~ • 1 6 
1910 . 410,0 li07,5 
CHLORURE DE POTASSE 
-
Flbg 
40% K10 
F.co gare la plus proche de 1971 412 5 I I' exploitation 50 Sacs papler 1910 RE . 8 200 8 150 Tout le pays - UC 1971 8,250 
(·~~~-
V..--111'11.~ -p-.a 0,0 
Vlrlalloa IQ'll. par'-'au ( glaldltlllV....-
--c1ar.,.. prtc:tdenta + 1,2 
*) France - alnlchl. MWSt - T.V.A. camprlsa. 
, 
. 
. 
. 
1 659 
HIS 
12,254 
11,m 
• 1,6 
• 3,2 
34,63 
35,33 
9 566 
9 7Ell 
+ 1,4 
• 2,0 
482,5 
412,0 
9,650 
9,4li0 
• I 0 
• 2,2 
li07,5 
412 5 
8 150 
8,250 
0,0 
• 1,2 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KALIMESTSTOFFEN 
Prlll pa,.1 par '" agrtcullaurl 
RalMlhratoff - 100 kg - Ei.men11 ltt1lllslnll f'. 
Sana T.V.A. *) 
.. A .. J J A I 0 II D 
48,28 . '5,07 . . '5, 18 . 47,87 
,9,55 . . ,7,37 . . 
8,693 . 8,115 8,1n . 8,619 
8,921 . . 8,529 . . 
. . . . . . 
+ 2,6 . . + 5,1 . . 
1 659 1 659 1 659 1 659 1 180 7 180 1 780 7780 7700 HIS 
7598 7 5'.l8 7 598 1 659 7 659 
12,254 12,254 12,254 12,254 12,"8 12,"8 12,"8 12,"8 12,"8 11,m 
12, 157 12, 157 12,157 12,25, 12,254 
+ 2,5 0,0 0,0 + 0,8 0,0 
• 0,8 • 0,8 • 0,8 0,0 .• 1,6 
35, 10 35,58 35,83 35,10 34,63 34,38 34,13 33,90 n,u 34,38 
35,58 36,05 36,55 36,J) 35,83 
9696 9 829 9 898 9 696 9 566 9497 9428 9 365 9428 H97 
U29 9 951 10,097 10,028 9,898 
• 0, 7 • I 3 + 1,, • 0,7 
0 1,3 
+ 1,4 • 1,3 + 2,0 + 3,, + 3,5 
480,5 481,0 411,5 ,Ell,8 "~.5 "7,5 '54,0 473,0 479,5 492,8 
m,3 Ul,5 469,8 ,63,2 '51,9 '54,4 
9,610 9,620 9,830 9,216 8,98) 8,950 9,080 9,4£0 9,580 9,856 
9,486 9,410 9,396 9,26' 9,038 9,088 
• 0,5 • 0,8 • 0,2 . -1,4 • 2,4 • 0,6 
• 1,3. • 2,2 • 4,4 + 0,5 + 0,6 + 1,5 
lio7,S li07,5 li07,S 412,S 412,S 412,5 412,5 412,5 412,5 412,S 
4225 4225 4225 . 422,5 422,5 
8 150 8 150 8 150 8 250 8 250 8 250 ·8 250 8 250 8 250 8 250 
8,'50 8,'50 8,'50 8,'50 8,'50 
+ 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 3, 7 • 3, 7 • 3, 7 + 2,4 + 2,4 
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KALID0NGEMITTEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I h Y1rbrluch1rprtl11 I r ' ~! OhneMWSt ') ~ CAllACTERISTIOUES DETERMINANTES .I DES PRIX ~ l i!' 0Wj £Jl(j J F 
._ OM 
J 
J ._ RE UC 
( Vannanll 
Verlndorung Ill. .. gegonObor mall,.._. 
Varllllan .... P8f l-'IY { glald.aV~ 
--cloflMM~ 
SULFATE DE POTASSIUM Um Fir 15 62 . . 
48%Ks0 
Depart magasin du n6goc:iant 1971 
ou de la coo1>4!rative 11 
. . 
f Sacs papier 50 kg ~ RE . 13,615 . . ! Tout le territoire UC 
19TI . . 
( VonDOnlll 
v..-ung1n.,gegen0blr ma11,.-.i 
Vllllllon .... par<-' 1U ( gleld*8 VOflllwlmOnal 
--cloflMM~ . . 
1910 11 5!11 11 578 11 578 
SOLFATO POTASSICO ._ IJI 
40 - 50% KsO 
F.co magazzlno grossista 21 
1911 11 m 11 911 
lmballaggio compreso 1910 18,546 18,525 18,525 
.I 0 3 provincie R£ ) ._ UC 
1J11 18 7b3 19,058 
( Vonnonal 
Vorlnderung In .. gogonQbor mallpr-.t • 1,0 • 1,6 
v11ta11on .... ,.,_.. ( ~~ 
--c1or1111161~ • 1,3 • 2,9 
PATENTKAU ...fill FI 57 so 56 58 57 31 
26% K10 
F.co - boerderlj 31 1911 58,42 59, 15 
l lnclusiel zakken 
i Gehele land 1910 RE 15,884 15,6ll 15,831 - UC 1911 16,138 16,3ii0 
(v....-.i 
Vorlnclorungln .. _.ober -~ + 1,9 • 1,2 
Vllllllon .... ,., _... f glllclSI y.,,,.,._ 
m1momo11c1or1111161 .....,._ • 3,3 • 3,2 
SEL DE POTASSE BRUT 
1970 594,U 5Sl,5 ses,5 
._ Fb 
17% K10 19n 51Jl,O 585,5 
I F.co ferme 41 Sacs papier Tout le pays I 1910 RE hl 680 11 91Jl 11.110 
I iic-Hll 11,000 11,TIO 
,v-
vor-....; ln.,gegonQblr moll,._ • 2,2 • 0,8 
v111at1on .. .,,.,_.., ( ~v~ 
--c1or.,,,,..,.,..._ - 1,6 0,0 
SULFATE DE POTASSIUM ~ Flbg 546 0 556 0 556 0 
50%Ks0 
1 F.co gare la plus proc:he de 50 1971 538 0 538 0 r rexploitalion ! Sacs papier ~ RE 10, 920 11,120 11.120 f Tout le pays UC 
3 1 JJ1 10, 700 10, 7fiJ 
( """'"""' v..-ung1n .. ~ _,,_ 0,0 0,0 
_., .. ,.,,_,. ( glolcl.a~ 
....__c1or...,..,,_. • 3,2 • 3,2 
") France - Einsctll. MWS1 - T.VA cornprtse. 
ENGRAIS POTASSIQUES 
KAUMESTSTOFFEN 
Piii P•rh p11 laa 1grlculleut1 
Re1nnilhrstotl - 100 kg - E~ments tert1lisants 
' Sans T.V.A. ') 
I .. A .. J J A I 0 H I D 
1111 . . 15 52 . 12 67 76,52 
78,96 . . 11,83 . . 
14,000 . 13,597 . . 13,084 . ~3,711 
14,216 . . 14,013 . . 
. . . . . . 
• 1,5 . . • 3,1 . . 
J1 578 11 578 11 616 11 616 11 616 11 616 11 467 11 616 11 616 11 616 
11 911 11 m ll 911 11 911 11 911 
18,525 18,525 18,586 18,586 18,586 18,586 18,347 18,586 18,586 18,586 
lY tli3 l'i U~i.i 19,058 19,058 19,058 
0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 
• 2, 9 • ~.9 • 2,5 • 2,5 • 2,5 
57 69 58,42 58,81 58,08 57,69 57,31 56,96 56,96 56,58 57,31 
5·•,54 fl) 21 61,04 li0,27 59,92 
15,936 16, 138 16,246 16,044 15, 9J6 15,831 15, 735 15, 735 15,630 15,831 
16,"8 16,649 16,862 16 fa! 16,552 
+ 0, 1 + 1,2 • 1,l • 1,l • 0,6 
+ 3,2 • 3,2 • l,8 + 3,8 + 3,9 
fil4,U 5'l5,5 fli3,5 m.o 574,5 555,0 _565,5 567,0 568,0 fil3,5 
583,5 ID2,0 592,5 581,3 515,0 599,4 
12 OOO 11,910 12,l'Jl 11,41D 11,41Jl 11,100 11,310 11,3ii0 11, 7li0 12,0lU 
11,61U 12,0IO 11,850 11,626 11,300 11,988 
• 0,4 • 3,2 • 1,6 • 1,9 • 2,8 + 6,1 
• 3,4 • 1,1 • 2,8 • 1,4 • 1, 7 • 8,0 
556 556 0 556 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 538 0 
5li0 0 5(0 0 500,0 5li0,0 51D,O 
ll, 121J ll, 120 11, 110 10, jfj) 10, 7!ll 10, l(:IJ 10, lf.iJ 10, 7fil 10, lfiJ 10,7£.1 
11,200 11,200 11,100 11,3l0 11,3)() 
+ ~.1 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 0, 1 + 0,7 0, 1 • 0, 7 • 0,1 
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EG-lndex der landwlrtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
lndice CE des prix agricoles 
a la production 

EllG-IN ·~x ;)ER UNr.illRTS~··~FTLICHEN FUEUG"'·'~F..TSF. I l'IDICE-CE~ t•r.s PPIX 4GRICOLES .\ l4 PRODUCTION 
IE1EJIJll (l'IH • 11111) : 153 l/SllS 
llHZllTRAlll (FD IDlll!ll): 19U..S9 - M Ta 
PROOU~T/PRUDUIT 1 c·m;: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
IGESAMTl~r.ex 
I 
I I 
f I 
I I 
I I 
I I 
......... ::••• 
I INDICE GEllERAL 
l•••••••::i:•••:lnl• 
I 
I 
I 
I 
l I 
Q/11 I 
IPFLA'IZL. PRODUKTF. 
I 
I I 
f I 
I a~---------~--1 PRoout Ts YEGETAUX 
--------------~- I I 
· l 
wr:t 
GEUEll!E I 
CERULES f 
I 
I 
I 
l 
Q/11 
llEIZEN If 
BLE I 
I I 
I I 
J l I 
I Q/11 I 
I I 
I GUSTE I I 
I DRGE f I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I Q/11 I 
I I 
I SONST, GETREIDE II 
I AUTRES CEREALES f I 
I I I 
I I I 
I I I 
J l I 
I WU I 
: URTDFFELN I : 
I POMMES DE TERRE f I 
I ~ I 
: I : 
I l I 
I 0.U I 
I I 
I lUCKERRUEBEN I I 
I BETTERAVES SUCR, f I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
WU I 
I 
llEIN I I 
YIN f I 
I I 
I I q 
WU I 
I 
SDNST .PFL,PROllUKTet I AUTR.PROD.VE.GETAU~f: 
I I 
I I 
l I 
WU I 
I 
11000001 
1;000001 
lJOOOOOI 
1"000001 
15000001 
11>000001 
10000001 
I 
11100001 
12100001 
13100001 
HlOOOGI 
15100001 
11>100001 
10100001 
I 
11110001 
12110001 
13110001 
IHlOOOI 
HllOOOJ 
11>110001 
10110001 
I 
11111001 
12111001 
13111001 
1"111001 
15111001 
UlllOOI 
10111001 
I 
11112001 
12112001 
13112001 
lH12001 
15112001 
11>112001 
10112001 
I 
lllUOOI 
121UOOI 
13113001 
HlUOOI 
15113001 
l61UOOI 
10113001 
I 
11120001 
12120001 
Ul2000I 
14120001 
15120001 
16120001 
10120001 
I 
11130001 
12130001 
13130001 
14130001 
l'JUOOOI 
16UOOOI 
10130001 
I 
11140001 
12140001 
13140001 
HHOOOI 
15140001 
16HOOOI 
10140001 
I 
11115001 
12115001 
U\15001 
14115001 
15115001 
16115001 
10115001 
l E S o OERNIER~S ANNEES 
KJ llJ KJ 
" 65 6b 66 
llJ KJ llJ KJ -,,J KJ llJ U l~J 
66 67 67 68 b8 69 69 TO 70 
67 bi 11'1 TO 11 
I 
111 111 Ill 109 101 91 98 101 108 lOb 102 96 I 
100 lOl to~ 106 106 104 1011•110 114 121 11.l 122 I 
106 109 107 106 lOS 104 tn4 101 110 112 114 11& I 
115 116 116 117 114 113 114 117 116 116 116 114 I 
112 118 117 114 111 JOT 110 115 Ill 120 117 111 I 
116 119 119 118 112 112 113 116 118 119 116 116 I 
106 1!19 109 108 105 103 104 108 112 114 114 112 I 
I 
121 125 117 114 96 93 97 l!lO 123 12) 115· 95 I 
99 101 106 107 110 109 110 lll 120 132 135 128 I 
101 107 106 10] 102 101 IOI 102 104 lOb 109 110 I 
114 122 121 114 106 96 94 102 107 120 122 106 I 
105 125 ll6 111 102 87 19 99 111 129 127 105 I 
lOJ 107 107 105 84 84 91 91 92 92 91 91 I 
106 109 109 lOl 103 102 102 106 114 119 120 113 I 
I 
lCO 100 100 100 91 89 88 88 89 87 85 85 I 
94 94 101 104 107 101 106. lOS lOJ 104 112 114 I 
101 102 101 100 99 91 98 97 97 99 102 104 I 
Ill 113 111 Ill 110 Ill lll 110 101 109 116 116 J 
104 102 101 lOJ 102 102 101 100 101 104 101 107 I 
100 lOZ 102 100 88 88 88 88 as 116 IT 88 I 
ICO 100 101 102 100 10~ 99 98 91 99 102 lOJ I 
I 
101 IOI 101 lOl 92 90 89 88 89 11 85 84 
93 9J 101 104 107 108 lOS lOS 102 lOJ 111 lll 
103 101 99 99 96 94 92 91 92 94 97 100 
110 108 109 107 107 107 106 104 103 105 111 110 
103 102 101 103 102 101 101 100 99 lOJ 106 lOS 
100 102 102 100· 89 89 89 89 86 86 89 . 89 
99 98 100 101 100 99 97 96 95 91 101 103 
101 101 100 100 88 11 as a5 85 14 aa 89 
99 101 109 111 US 116 116 116 115 115 128 U4 
108 109 106 104 102 116 121 124 118 117 121 126 
115 116 116 111 110 111 112 111 110 109 120 120 
105 105 106 106 105 104 lOS 106 107 110 122 124 
102 102 105 106 101 102 101 101 100 100 108 111 
99 99 
102 101 
105 101 
11' 111 
107 106 
100 101 
101 104 
99 99 91 
100 101 100 
108 109 112 
118 117 117 
107 108 107 
101 100 B2 
104 104 102 
186 191 151 136 96 
lll 151 151 140 114 
117 111 95 11 19 
122 141 141 125 111 
116 189 l 94 us 100· 
110 120 120 120 15 
IS3 163 145 127 101 
107 107 
84 84 
119 119 
118 118 
101 101 
107 107 
89 91 
118 118 
117 111 
IOJ 107 
1!17 
105 
lll 
lOJ 
101 
89 89 89 90 aa as 84 1 
98 100 102 104 104' 106 107 I 
Ill 122 123 121 1Zl l2J 122 1 
117 119 117 114 115 122 121 I 
107 108 108 110 lU 120 120 I 
82 11 11 78 81 7J 81 I 
101 106 106 107 lOb 105 104 I 
90 111 
83 75 
80 11 
80 19 
46 49 
75 100 
83 .. 
107 102 
105 117 
11 l llJ 
101 96 
107 107 
121 181 202 
101 164 205 
9J 108 119 
10s us in 
89 Ul 19> 
100 110 110 
107 l56 185 
102 94 94 
117 113 lU 
JU IU 116 
96 96 101 
107 107 104 
I 
181 11' I 
186 139 I 
116 99 I 
141 94 I 
US 91 I 
100 100 I 
111 111 I 
·I 
9'2 19 I 
116 116 I 
116 116 I 
101 106 I 
104 101 I 
I 
104 104 105 106 108 108 101 108 lOS lOS 106 105 I 
I 
121 121 154 lS4 117 117 114 114 241 119 127 90 I 
9d 100 104 108 115 121 125 128 138 152 154 145 I 
105 Ill 119 115 116 lll 122 111 115 135 117 1J6 I 
I 
I 
I 
102 101 113 114 115 119 121 121 141 144 145 118 I 
95 100 99 
91 91 89 
94 100 101 
92 106 96 
89 90 89 
I 
98 79 76 81 11 92 92 96 104 I 
91 98 101 102 101 81 111 116 IZO I 
97 91 90 84 81 82 84 88 92 I 
88 92 91 91 92 as 92 t~• 114 1 
19 95 100 100 IOS 110 11~ 121 126 I 
I 
94 98 97 95 9J '12 89 87 81 93 98 102 I 
AmE 1t: J[l[OI !Na • IOlll , 196! 
IUU It: Wl (I[ U ,_.Tm): 11il..S9 
LES 12 MDIS 0£ LA DERNIERE A~NFE CIVTLE 
01 02 OJ 04 05 06 OT 08 09 10 ll 
107 107 108 105 104 lOJ 104 99 97 96 94 
127 126 129 128 lJl 125 122 120 121 122 122 
llJ 11] 115 115 115 11J 112 113 115 115 116 
123 119 119 11~ 115 Ill 115 112 112 117 121 
125 12J 126 127 121 11• 121 112 109 109 111 
121 119 118 117 117 115 115 115 115 116 11• 
118 117 119 Ill Ill 115 114 112 112 112 112 
125 125 128 128 128 
119 140 147 149 161 
106 JOI 108 110 111 
UZ Ul Ul U9 U7 
143 1J6 146 166 151 
91 91 91 91 91 
12J 124 127 130 114 
121 131 
146 U7 
108 106 
ua u1 
115 145 
91 91 
127 124 
105 91 94 9Z 
Ul UO 121 127 
107 109 109 Ill 
lH 107 1!17 106 
112 100 103 lOZ 
91 91 91 '1 
115 114 lU lU 
I 
I 
I 
I 
121 
I 
I 
941 
1251 
1161 
llll 
1101 
1111 
UH 
I 
921 
UOI 
1101 
1061 
1011 
911 
UJI 
I 
84 85 86 87 88 
109 112 114 120 122 
99 102 102 104 106 
117 118 121 121 121 
104 106 108 112 115 
87 87 IT 87 87 
100 102 103 106 108 
.. 81 8l 
120 119 111 
10) 91 99 
123 123. 114 
110 110 102 
12 84 H 111 
llJ 116 116 1191 
101 102 104 1051 
lU 116 111 1111 
106 106 107 1011 
n n n 
106 103 99 
n n n 111 
102 101 104 1061 
I 
72 79 11 19 71 65 62 65 69 14 14 141 
109 112 114 120 122 120 120 110 112 115 116 1111 
94 97 91 100 101 91 91 91 96 91 100 1011 
lU 114 117 118 118 111 118 107 109 110 Ill JUI 
103 105 107 Ill 114 109 101 100 104 104 105 1061 
89 19 89 89 89 19 89 89 19 19 19 191 
II 93 91 96 91 19 85 84 81 91 92 911 
84 14 as 86 11 87 16 
119 121 122 111 ll6 1J5 124 
111 118 120 121 124 115 117 
111 119 lZI 123 121 lZl 121 
Ill 111 114 117 119 116 120 
85 " 91 9J 
128 Ul U5 134 
120 lU 124 125 
118 120 121 uo 
118 124 125 U9 
J 
951 
UTJ 
1261 
1211 
1291 
I 
102 101 104 109 lll 111 106 107 109 llJ 114 1161 
16 16 86 ee 
101 102 101 IOJ 
121 121 121 124 
121 123 127 129 
116 116 117 121 
n n u u 
104 104 10' 106 
89 
105 
124 
129 
121 
n 
107 
88 86 
105 103 
128 127 
129 129 
124 125 
n n 
108 107 
80 IZ U 
105 104 106 
126 124 120 
120 Ul 122 
116 121 121 
n n n 
104 104 101 
I 
84 HI 
105 1061 
120 UZI 
an 1z41 
120 1201 
n n1 
lOJ 1051 
228 226 Z3l ZJl ZJl 232 248 154 120 119 105 
211 220 293 Zll 402 250 179 154 140 138 127 
118 122 111 149 lSl 99 114 102 109 100 102 
186 168 182 198 191 191 191 127 100 100 95 
2•4 216 246 llJ 255 lJO 236 129 19 90 IJ 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
205 202 211 238 261 206 200 142 119 lll 109 
I 
lOJJ 
1401 
IOU 
921 
191 
1001 
1111 
94 
Ill 
116 
101 
104 
94 94 94 94 94 94 
113 113 113 113 llJ 11J 
116 116 116 116 116 116 
101 101 101 101 101 101 
104 104 104 104 104 104 
I 
94 89 89 89 891 
llJ 11) 116 116 1161 
116 116 116 116 1161 
101 101 101 101 1011 
104 104 104 104 1041 
I 
105 105 105 105 105 105 105 105 104 104 104 1041 
I 
139 119 119 119 119 119 119 139 119 90 90 901 
161 lbl 157 157 155 159 157 156 151 145 144 1441 
132 114 130 1J4 Ill 140 140 140 139 139 111 IJ71 
I 
I 
I 
148 149 145 147 147 150 149 148 147 1J9 lJS 1111 
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